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A S O X I J V I T MiérüoVs 9 <íe Junio de 1886.—Santos Prirao^yfFftllolRno, h^rmanos^mártires . BTDMBBO 135. 
PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO ül HABANA 
ADMIW1STKA0I0Í? 
D E L | 
D I A R I O D E LA. M A R I S A 
Por haberse trasladado á Pipián ei acfior 
D. Miguel Gatiérrez, he nombrado coa cuta 
fecha al Sr. D. Foderioo Sáaohaz, Agénto 
del DIAKIODÍ LA MABITA en Naeva P*z, 
y con él se entenderán en lo snoealvo loa ee- toneladas contra 148,000 en Igual fecha del 
Par ia , j u n i o 7, 
Bfnta, S por 100, 82 0*. 85 cts. ex-interés. 
Sueva-Yorh , j u n i o 7. 
Las existencias de azúcar en este puerto y 
ios de Baltimore, Filadelfia y Boston al 
terminar el mes anterior, eran de 140,000 
ñores suscritores á esüe periódico en dlaha 
localidad. 
Habana, 4 de Junio da 1886. 
EL ADMINISTOADOB 
Mléntras dura la ausenclft del Sr. D. Eu-
rlque Arango, agenta del DIABIO DB LA 
MABiNAen Sar Cristóbal, lo suetitairá el 
Sr. D. Juan Cabrera, CÍQ quien so enten 
derán loa «eñores enecritoree á este periódi-
co en dicha localidad. 
Habana, 4 de Junio de 1886. 
EL ADMIMSTBADOB 
Con esta fesha he nombrado al Sr. D. 
Eugenio M^nsaueda, ageotn del DIABIO 
DB LA. MABIMA en Aifoaso X I I , y con éi re 
enteude 'áa en lo suoaalvo loa Sfeti. Satori 
torna & eete parió iloo en dlnha Ircalldad 
Habana, 8 de Junio rffl ̂ SO 
E l Administrador. 
TELESRAMáS POR EL OáBlE 
SERTICIO PARTICULAS 
DBL 
DIARIO DEJ^ A MARINA 
AL DIABIO DB LA MABIHA 
Haban* 
T B I i B a S A M A S DÍS JL^ÍOOMM 
Madrid. 7 de junio, ¿ las i 
S y l b t n s . de la noche, s 
B n dos d.e l « s secc iones del Sana* 
de h.an sido derrotados l o s cand ida -
tas de l Grsbierno p a r a l a C o m i s i ó n 
que h a de da r d i s t á a a i m respecto del 
modas v l v e n d í c o m e t i i a l coacertado 
con Ing la terra . 
Lóndre*. 7 de junio, á las i 
8 y 30 ms. de la noche. S 
E l Oobiorno h a sido derrotado.en 
l a segunda lectura de c u projec to 
de a u t o n o m í a para I r l a n d a . 
L o s oposicionistas obtuvieron u n a 
m a y o r í a de 3 0 votos sobre los ami-
gos de l Q-obiezno. 
Nueva York. 7 de junio, á l a s l 
8 y 45 ms. de l i noche S 
X i o s p e r i ó d i c o s de esta c i u d a d pu-
b l i c a n u n te legrama de M a d r i d , e n 
e l que se d ice que loa c a í l i a t a s e n 
Cata luña , so p r e p a r a n act ivamente 
p a r a u n levantamiento. 
Nueva-York V de junio, á l a s } 
9 de la noche. S 
B l Grobierno ha impuesto u n a m u l -
ta de 4 0 0 pesos A cada u n a da l a s 
Soletas e s p a ñ o l a s Paco 6 I m b e l . T a n 
luego como estas s u m a s h a y a n s ido 
h e c h a s efectivas, se de jará e n l i -
bertad á d ichos buques. 
T K Z i B a a t A M ^ B D 5 S O Y . 
Lóndres, 8 de junio, á las ) 
7 de ta mañana. S 
L a p r o p o s i c i ó n h e c h a por e l G-o 
bierno en la C á m a r a de los Comu-
n e s de diferir para e l j u ó v e o p r ó s i -
mo l a v o t a c i ó n do s u s proyectos do 
a u t o n o m í a para I r l a n d a , pzoSujo, a l 
hacerse p ú b l i c a , u n a e x c i t a c i ó n in-
t e n s a en toda Inglaterra. 
ZiOs diputados que hic ieron a^er 
uso de la pa labra en la C á m a r a de 
los C o m u n e s , con motivo de los p ro-
yectos de a u t o n o m í a , fueron M r . 
Qoschen , M r . P a r n e l l y Mr . G-lada-
tone, e l cua l c e r r ó e l debate. 
T o l o s los hombres po i i t i co s se 
preparan para l a s nuevas eleccio-
n e s generales , que s e r á n e n exfcvo 
m o r e ñ i d a s , á c a u s a de l a d i v i s i ó n 
producida e n e l partido l ibera l por 
l a proyectada a u t o n o m í a pa ra I r 
landa. 
Nueva York. 8 de junto, á las > 
9 le la mañana S 
E l vapor Cl t i / o f Méx ico , que fué 
multado por v i o l a c i ó n de las l eyes 
de neutral idad, h a sido vendido en 
C a y o Hueso . 
LóMrea4 8 de junio, á ¡as i 
9 i / 45 ms. df. la mnñarm S 
X i a v o t a c i ó n e n l a C á m a r a de los 
C o m u n e s zespecto de los planes de 
M r . C lads tone , f u é la siguiente: d i 
putades en favor de la a u t o n o m í a . 
3 1 1 ; en contra, 3 4 1 . 
L a escena ocurrida ayer tarde en 
l a C á m a r a de Jos Comunes formará 
é p o c a en los fastos parlamentarios 
de Inglaterra. 
E n la C á m a r a so a p i ñ a b a l a gente, 
á v i d a de conocer e l resultado de la 
v o t a c i ó n . 
L a ans iedad dominaba á todo e l 
mundo. S ó l o se o í a n V í c t o r e s ó i m 
precaciones. 
L o s adversar ios del proyecto, a l 
conocer el resultado de l a v o t a c i ó n , 
aplaudieron desaforadamente s u 
derrota. 
A tenas, 8 de jimio, á las í 
10 t; f Oms. de ta mañana. \ 
S e h a levantado e l bloqueo de loa 
puertos do G r e c i a por los buques de 
l a escuadra aliada, Ion cuales he n 
tomado r u m b e s distintos. 
Btma, 8 de junio, d las 
11 de la mañana 
E n e l Consistorio celebrado ayer 
por S. S. ol Papa , h a n sido electos 
cardenales entre otros, los arzobis 
pos de Bal t imore y Quebec, menso 
ñ o r e s T r a s c h e s o a n y G-ibbona. 
Nueva York, 8 de junio, 
á l a l d e la tarde. 
L a s goletas mercantes e s p a ñ o l a s 
Paco é Isabel h a n sido puestas e n 
l ibertad. 
U L T I M O S T E L E O B A M A S . 
Lóndres, 8 de junio, á las ? 
7 de la noche. $ 
E l mercado de a s ú e a r de remola-
c h a h a regfdo hoy flojo. 
W O T I C t CÍ5agS5SG¡XALS6». 
Nueva YorU, j u n i o 7, d las ff 
do l a tarde. 
OBXSS espafiolas* & $15-65. 
Descuento papel comercia^ 60 dfr.9 4 
5 por 100. 
Cambios sobre Léndrez, 60 drr. (banqueros) 
A $4-87% cts. 
Idem sobre París, 60 drv. (banqueros) A 5 
francos 17^ cts. 
Idem sobre Hamburgo, 60 drv. (banqueros) 
195%. 
Bonos registrados de los Estados «Unidos^ 
por 100, á 126^ ex-Interés. 
Oentrífagas n. 10, pol. 96, & 5%. 
Centrífugas, costo y flete, S. 
Regular a buen refino, 4% d 4^. 
Aricar de miel, 4 A 4^. 
PTTeadidos: 1.700 bocoyes de azdcan 
Idem: 300 sacos de ídem. 
E l mercado está débilmente sostenido. 
Mieles nueves, 17. 
Manteca (WUcox) en tercerolas, íí 6.40. 
JLÓncLres, j u n i o 7. 
JUdcaf dft remolacha, 11* 
Atdcar ceatrirnga* i>oi 00, A ISjS. 
Idem regolsr retino. 1213 & 12i9 
CoatnHiUftos , & IvO 9(16 eiL-lnterés. 
Cuatro por ciento español, 59^. 
Dascoento, Banco de Inglaterra, 3 por 
100. 
año anterior. 
¡TfAwdUa Í.V ^Www e** rtsproíSfcceiOíí tí* 
02 fl«teí;«w»^ ví«#e attóece&sn} o»» <wr*' 
* i i d I n . i ñ l M l K t í L l 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A 
el día 8 de junio de 1886 
:> JHLO» i Abritf á 224^ por 100 y 
\ cierra de 223^^ A 224 
" ' oor 100 A la» <1OP 
C O M A N D A N C I A D E M A R I N A 
D B L A P R O V I N T I A DE 8AGÜA L A G R A N D E 
Y C A P I T A N I A D E SU P U E R T O . 
Cumpliendo oon las dlapoBioion^g vigentes, la veda de 
la Biajaib» en esta Provínola, se observará con toda ola-
Be de artes, & exnepoion del anzuelo y cordel, desde el 
dl«z del aotn»! á fia de Jallo sigaiente en los pantos de-
nominados -'Pauta Conuoo", ' Baoa de Sagua i sotaven-
to", ''Boca Ohlo» de Lanzanillo" y "Canalizo del Sordo'. 
Dos millas fuera de estas zonas podrá pescarse toda 
oíase de peces qne tengan el peso reglamentarlo, con 
caalqoler arte legal. 
A los Infractores por vez primera, eel*8 quitará y arro-
jará al mar el pescado cogido, imponiéndoseles en el pa-
pel correspondiente, que se inntliizará á presencia del 
qae la satisfaga, nna malta de cinco pesas oro, por cada 
diez kilógramos de pescado. 
A los reinoidentes se les ins tml iá expediente, tanto 
al Patrón como á los tripulantes, para la impouioiou de 
la pena qne corresponda, la qne podrá extenderse á ana 
Campafia en los baques de la Armada. 




o imía i p g Interóe y uno d» 
amoi'tliútüicu M>v¡al . . . . — 
Idum, Idem y dos I d e m . . . . . . . . 
Ldam de anualidades 4 5 á 4 4 p g D o r t 
milotoa Hipotécanos. . 
Bonos del Tesoro de Puerto-
Bonoa del Ayuntamiento 
A C C I O H K B . 
taoM Sopafiol de la Isla de 
• >•-. 
.'unco Indus t r i a l . . . --
.'jtnoo y Oompafll» de Airo*-
ceu«<) de Bogla y del Comer-
ompaM1) de AÜúacenet d« 
Deposito de Santa GataU-
Sanco A g r i o o l a . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
:;»Ja de Anorros, Desunen tos 
y D e p ó s l t o a d e la Habana.. . . . 
(Jrédlto Terri torial Hipoteca-
rio de la Isla de C u b a — . . . . . 
Smvrooa de JTomento y Nave-
gaoion del S n r ^ . . . . . 
Primer» Cr mpaSla de Vapo-
rea de la Babia . . . . . . . . . . . . . 
OorapiSía úa Alm&cenes da 
Hacendados . . . . 
OompAñla de Almacenes da 
nopós i tode l a Habana—^.. 
OompoBifs Española de A l a m -
brado de ü-aa . —»-
Jompafiía Cubana de A l u m -
brado de Gas . . . 
Oomps&ía Española de A l u m -
brado de Gas de MataiiBaa 
Ruó va Uompañía de Qaa de 
la Habana . . . . . . M W . . . — 
Compañía de Caminos de Hia-
rro de la H a b a n a ^ . . . • 
Ucmyuñía de Caminos da Hie-
rro do Matanzas á Babanl-
OBjpfiií» de Ghmlnos de Hie-
rro de Cárdenas y J ú o a r o . . — . 
ompafila deCunlnos de Hie-
rro do Oieníuegoa á V l l l a -
joniY-.i ' ' , do Caminos de E i » -
r r o do Sazua la Grande . . . . . . . . 
•JcKO.MV.s de Cambios do Hie-
rro da Caibarien á Basi»!-
Coai pabia .í?l FerrooftrrÜ del 
;oiap»£iít do Otjuiiüe da file-
n o de la Hablarte ¡s H ^ a n a 
á Matanzas — . 
;omp»ñfa del yorroeantll o r -
farrociirri l del Cobre 
ferrocarril de Caba 
Refinería do Oirdonas «M» 
ugenlo "Central Redención". . . . 
O D L I O A C I O M B » 
Jal Crédito Te-.Tltorial Hipo-
tecario de la Isla de Cuba.. . . 
édulaa hipoteoariaa al 6 p g 
Interés a u u a i ^ . . . . . . . . . . . . . _ 
• ou de loo Almaoanes de San-
ta C^taUna con «I i p£i 1B-
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T A N T A S D E V A L O R E S H O T . 
Í7,0:0 Renta de Anualidades, á 45 pg D . oro O. 
— ? 
SXMOHEl!» CORR£DO:tE3 « O T A R I O S 
DB LA BOLSA OFIOiAL. 
D . Roberto Reinleln. 
. . Juan Saavedra. 
. . Josó SiTsoaal Ainz. 
. . Andrés Manteo». 
. . Federico del Prado. 
; Darlo González doi Valle. 
. . Castor Llama y Aguirre. 
, Rainardino Ramos. 
. A-<iJ.ri;3 López Muñoz . 
. . ibuilio Lo^ep Manon. 
. . Pedro Maüllk. 
. . Miguel Roca. 
. . AJitOQ'o yioros ISstrMa*. 
. . Federico Crespo y Beiais. 
. . Rafael Antnlla. 
DErENDIEHTKS AIIXILIABXS. 
D. Delmlro Vleytes.—D. Eloy Bellini y Pino.—D. Bal-
yador Fernundor,.—D José Vida l Esteve.—D. Antonio 
Medina y Núñez. 
ÍIOTA.—Los demás seflores Corredores Notarlos que 
trabajan en frutos y cambios, es tán también autorlza-
lü» ^ar» operar en l a suDrariloba Bola» 
Administración Principal de Hacienda 
Pública de la Provincia de la Habana 
CENgOS. 
Desde esta focha hasta 81 del corriente, sa hallarán al 
cobro sin recargo alguno los reolbos de réditos de censos 
reconocí :o8 á favor de extinguidas órdenes religiosas 
vencidas en el mes de Mayo último, cuyo psgo te halla 
dcmloiliado en esta provincia. Y se anuncia á los cen-
satarios de esta capital y forasteros para qu e procedan 
á Ingresar su importe en la Beoaudacion de bienes del 
Estado, situada en loa entresuelos de esta Administra-
ción; en concepto de qno terminadodioho plazo, incurr i -
rán los morosos en ex recargo de primer grado y se lle-
vará á efecto la cobranza por la v ía ejdcutlva de apre-
mio, oon arreglo á l a instrucción para el procedimiento 
contra deudores á la Hacienda. 
Los censatarios por Ancas urbanas de esta capital, 
para tener derecho al descuento proporción»!, deberán 
preuentñr los recibos de la contribución corroapondien-
tos al año • eonóml 10 de 1885-86. 
Habana, 1? de Junio de 1886 —P. O., T. de Aldama. 
3-a 
A P O S T A D E R O DE L A H A B A S A . 
C O M A N D A K C I A G E N E R A L D E M A R I N A . 
BECHETAUU BE CAUSAS. 
Don Miguel Manjon y G i l de Atlenza, Contra-almi-
rante de la Armada y Comandante General de esto Apos-
tadero y su escu»dra. etc. 
De acuerdo oon el Iitmo. Sr. Auditor General de esta 
Apostadero, D. Juan Miguel Hnrrera y Ornoa, he dis-
puesto que la Visita general de Presos sugetos á la Ju-
risdicción de Marica y que debe preceder á la fiesta de 
Pentecostés, conforme á las leyes, tenga lugar el miérco-
les nueve del mes entrante Junio, empezando á las o jho 
de la mañana por el Pontón Hernán Ocrtés v terminando 
en la Cárcel püblioa al hubiere presos. Dase conoci-
miento á las Comandancisa de Marina de las Provincias 
y á los A j udantes de los distritos en que existan presos; 
particípese al Sr. Fiscal del Apostadero, y publiquese 
en la Gaceta Ojicral y DIABIO DK LA MARINA para gene-
ral cnnaclmiento.—Habana veinte y nueve de Mayo de 
mil ochocientos ochenta y seis.—Miguel ilmnjon.—Juan 
Miíi'iel Berrera —Antonio Luis Cár.ovan.—Es copia.— 
El Secretario de Cansas, Lui» Cánovas 
3-2 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E L A P R O V I N C I A 
D E L A H A B A N A 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
ORDEN DE LA PLAZA DEL DIA 29 DB MAYO DE 1886. 
Debiendo verificarse en el próximo mes de Junio en la 
forma preven'da por el Jtxcmo. Sr. Capitán Geueral en 
12 de Febrera del año próximo pasado, la elección de Ha-
bilitado y Sapiente de Sres. Jefes y Oficiales de Comisión 
Activa y Reemplazo para el año económico de 1886 á 1887, 
he resnolio que al presentarse los qne se hallen en d i -
chia (Ituaolonea á pasar la revista da Comisario del en-
trante mes. entreguen bajo pliogo cerrado su voto, ptra 
ol nombramiento de dicho Habilitado y Sapiente; en el 
concepto, de que, segan en dicha superior disposición 
se previene si asi no lo verifican, no se lea autorizará la 
expresada revista.—Lo que ae hace saber en la Orden de 
la P M.sk de este día para general conocimiento y or.ni-
piimiento.—El General Gobernador, Marín.—Es copia. 
—El oomandunte capitán secretario, P. I .—El Teniente 
Ofi i i l 2? Auxiliar, Franeisco Fernández, 
3 1 
TRIBUNAIJES. 
Oomantancia militfir de marina de la provincia de la, 
ñ a b a n a —Comisión Fiscal.—DON M ANXTBL GONZÁ-
LEZ v GUTIÉRREZ, teniente de infantería de marina 
y fiscal en comisión de esta Comandancia de Harina. 
Por esta mi primera y única carta de edioto y pregón, 
cito, llamo y emp azo en esta Fiso.lia. dentro del térmi-
no de diez dlaa á las personas que tuvieran oonooimlen-
to da donde "e encuentra la lioenolaabsoluta y la cédula 
personal deP.stor Gnmá'ez. Incógnito, nata>al de Ga-
llóla, de treinta y cuatro años, soltero y de profaelcm ma-
rinero, de la mat ioula del Farrol. avecindado en e«ta 
ciudad, calle da Tallapiadra n Amero ano; cuyos docu-
mentos los perdió en TaÜ^pledra; »dvirtiendo que de no 
hacerlo en el plazo indioado dichos documentos queda-
rán nu'os y sin valor alguno. 
Habana, Junio 5 do ItSG.—EI Finoal, Xanuel Ooniá-
lex. S-8 
Ayudantía de ftiarina de Rtgla.- DON Josfi OONTKKIIAS 
GUIKAL, alférez da navfo de la reserva, ayudante 
mi t i t i r de marina de este distrito y l}scal de causas 
del mismo. 
Por este mi tercer y último edicto y pregón, cito, llamo 
y emp aro á Jofé María Real Ibáfiez, h'Jo da Antonio y 
Maiia, soltero, de treinta y tres años de edad, natural del 
puerto de Santa María, fogonero que fué del vapor-correo 
español Ca*aluna, para que en el término de diez días, 
á o ntar desde esta fecha ae presente en esta Fiscalía, 
San José cúniRTo tres, á dea largarse do la calca que le 
resulta en la i-tunarla qce por el delito de deserción nn 
aa contra instruvo de órden iluperlor, cierto y seguro 
qne si asi lo hiciere se le oirá y administrará re ta y 
oamplida .iustioU; y en caso contrario se le Juzgará en 
rcbttldia parándolo los perjaic'os cons'galentas con arre-
glo á las Reales Ordenanzas de la Armada. Y para su 
oonotiniieuto y publicación en el periódico LIABIO DB 
LA MARINA, libro e1 presente en Regla á primera de Ju-
nio de mil ochocientos ochenta y seis.—El F.soal, Jcsé 
Onntrfira.a. S-6 
C O T I Z A G i O S B S 
C O ^ G r l O 
« a P A l í A 
D E C O E H B D O H B S . 
C A M B I O S . 
^J.o«r„ furo ae la Habani.—< omlbloa Fiacal —D PEDRO 
Mfmo OÓuqraO, Alf4rt>« da Infantería de Marina v 
Fiscal de la Wnj ' i r i i qro se 'le s gue al marinero de 
seunnda date de la dctVoion del vapor , . T/I, Jaco-
bo Pérez Santos, por el de'ito do primera 'deaec ion 
Por este mi pilmer edicto, olio hamo v emplazo, con 
a'reglo á les derechos que las Reales Ordenanzas de 
8. M . me conceden, á que el refeiido marinero Jaoobo 
Pérez Santos, se presenta fn > sta Fiaoalí», sita en el A r -
senal, en el término de treinta d'aa. á contar desda e«ta 
fecha, y de no hacer o aei. s' le juzgará en rebelóla. 
Habana, 31 de Mayo de 18?6 —Peáro Jfuro 
3 3 
. . . J 2 á 3 D l 
( SÍ 4 4» 
tNGLATKHKA. 
ngP. 60d[v. 
• p g P. 8div. 
20 á 201 PS P. 00 dlT. 
FRANGIA . 
t X E M A K t A . . 
pg P. SO div. 
pg P. 3 div. 
8TAa>0tl-UIíIx>OS. 
_ | í | á 8 p g P. 60 div. 
< 8i 6 8 i p g P. 60 dpr. 
19» SJ pg P.Sdiv. 
í 8 r g á 3 meaea, y 10 p g 
< (fe 3 á C masas, oro r 
i i, 83 rs. oro arroba. 




Blanco, trenes de Deroane y (101 6 n „ . oro 
Killiauz. u.'.io á regular 5 ' 
tdem, idum, Idem, Idem bueno í n , 4 JJ RA ORO ^ f ^ , 
áauporlor ) * 
ídem, ídem, idom, Idem florete. ^12i rs. oro arroba. 
Cogucho, inferior á regalar, í 
número 8 á 9 (T. H.) 5 
tdem bueno á superior, núme- í g. 4 7 „ 
ro 10 A u , iacm . > • 
' n ú X 0 12 á ^ i d e m ' ! ^ : 7» 4 * * -
Idem baano. núm. 1S á 16 i d . . ^ 
Idem auperlor, n? 17 á 18 id . 
•i«ra florete, núm. IB á 2 0 l d . 
M E R C A D O E X T R A N J E R O 
CENTRIFUGAS DB GUARAPO. 
Polarización 04 á 97. De 4g á f g ra. oro arroba según 
anvaae y número. 






MIÍt<Olli{4 0 0 R R E D O t t X < ( i.-t HgiUANA. 
DG CAMBIOS.—D. Cást< r L!aua y Agalna. 
KE BRUTOS.—D. AnciJésZaya» y A j e s t a i á r , au-
xiliar de uunedor, y D. Ptdto Pntgy Marcel, id. id. 
Ea copia.—Habana 8 de junio de 1888 —Por el Sis 
Uro, ol «dlnnfo. Felipe Bohiaat. 
Comandancia militar d* marina de la provincia y cnpi-
lania (tÜ piierta 4? 'M Habana.—Comisión F l s o a í . -
DON MAKUKL GOSÍALK}! V" Gííf fÉpp^ , teniente de 
infantería de marina v fiscal en coRji'íiQn 4e ést^ Co-
mandancia. 
Por esta mi primera y úalos oar^a de edicto y pragon, 
cito, Hamo y emplazo, en esta Fiscalía, dentro del térmi-
no de diez dlaa, á las personas que puedan dar razón ó 
tengan noticias de quién pueda ser el individuo que apa-
reció flotando en aguas de la Punta frente á la fortaUza 
de' mismo nombre en la mañana del 23 del pr o n t o . 
H&bana, 31 de Ma< o da 18S6.-E1 Fisca', Manuel Gon-
(lilet. 3-2 
Comisión Fiscal.-DON A NTONIO A NDRBU ROS; alférez 
du Infautei^a de iparina y fiscal de una sumaria 
Habi^udose a&san.ado de¡ Arsenal da la Habana, en 7 
dal aotuil, el mailaaro de 2», José Ramón Fernández 
Manendei. á quien estoy snmartando por el defljode 
primera dea ̂ rc leu, usando da las f^cultadea que conoa-
den las Ordenanzas pnia rseos casos á las cfioíales, por 
el presente llamo, cito > e nplaz} por ei.t« mi primar edic-
to, al inailnero José Ramón Fernández Menendez, seña-
lándole el Real Arsenal de la Habata, donde deberá pre-
sentaras personalmente á dar sus descargos dentro del 
término do trelpt* (¡ig; $ oontap desde la fecha de la 
pabhcac'on de este edioto; an c¡ cúsoepto que da no ve-
riflcjHi'lo asi, sa seguirá U oaiua sin máa llamarlo ni em-
plazarle, Jtizgindole en rebsldia. 
Haba a Sd do M»vo de "iffQ —Andríiu —Por su man-
dato. Vietor Uanuel ValtUa t 19 
D E O F I C I O . 
Gobierno General de la Isla de Cuba, 
X2C E » . O Í O 33 .c^a>. 
(CONCLUTB ) 
Uno de oiot ejamplarea «a 'levoi var^ en el anta al inta-
raaa<lo con el recibí oorraspundiente, y el otro, unido al 
parte, sa pasará al Alcalde de barrio pa ra qae informe 
á ncntinaaciou acor.ia de la exactitud tanto de la fecha 
aaqaahiya empozado el fomento como de los demás 
paroionlares qae nomoreade la deolaraoion. 
C»n viat-l da eee intorme laCamisión en pleno hará la 
'laúlaratoria que corresponda y asentará la flaca en el 
RígUtro á qne ae refiere la regla 23. 
¡3 La Administración, la? "omisiones y UB Juntas 
Maniolptles, llevarán un Registro da A'taa y Sajaa. con 
f irme al adjunto modelo, en el cual asentarán todas las 
Uncís con.prendidas en laa reglas 18y 21, cuidando muy 
espaolslmente de llevarlas al apéndice de los Amillara-
mientes y á las lista a oobratonaa, á medida que vayan 
vjnciéndoae los plazos por loa cuales lea haya aldo con 
cedida lu exención. 
24. Laa urcaentea rog'aa son oomanes á todos loa de 
m*s pueblos do la I- la ton laa variacionea alguien tes: 
1? Los partea qne en laa capitalea de provincias de-
ban producirse á la Administra >lon de Rentas y á los 
Presidentes dé las Cooilaionas d i £ valuación, ae darJn 
un loa demás pueblos al de la Jauto Municipal eolam.-n-
ta. á fia deque ésta proceda en su vista á lo qne deter-
minan laa reglas 3?, 4?, 55, 6?, Tóí y 235 
Los Presidentes de Isa J u a t á s Manlcipales reml 
t i ráu menenalmenteá l a Admiaiatracion de la provincia. 
coi los douumentoa á que sa refiere el art. 169 del ya ol 
talo Reg'araentD, una copia literal de laa anotaciones 
hsohasen loaRejgiatroa de 'Alta y Boj»," A fin deque 
reunidos ooonvenlontemeníe esoa datoa, pueda cumplir-
so por la misma lo qae dispone la regla i f. 
TRANSITO B I A 8. 
25. Se anotarán en los Reglatroa de "Al t a y Bf ja" 
todas las flncaaiúitloaa y urbanai que actualmente sa 
encuentran gozando de exanoion por loa Reglamentoa 
vigentes. 
¿6. Loa Presidentes de laa Comlalonea de evaluación 
y los de las Juntas Maninipalea, excitarán á loa propie-
tmins p i r medio del AoZetin d é l a provincia, periódicos 
da la localidad y csdulonea, para qne dentro del plazo de 
los ocho aias de su publicación, pi esenten á laa mismas 
los partea á qua ae reiteren las p-esentea reglas, a c o r » 
da laa aiteracioneaqne con relación á laa cédulaa de da 
otsraclon proaentansa haya sufrido la propirdad de cada 
uno, y a ara por compra, venta, permuta, uerencla rea 
dlficaclon ó oocetruocion: coa lo cual se evitará que los 
Atnillaraoilautoa caneen perjuicio á laa mismos propie-
tarios Agorando en ellos fincas por las qae no les corres-
ponda tributar. 
27. La Administración, las Comisiones y las J untas, 
t a n d r í n en cuanta que laa inacrlpoiones de loa Libros 
E s i i ' t i v u de rúst icas y urbanas han de llevarse laa fin-
cas de l modo qne figuren en las primittvaa declaraciones 
y qae 'os partea & que se refiere la regla anterior han do 
suvirsolameiteprtrahacer las a'to'aiianes en la parte 
anoailov ó inferior de la insorlpc'oa. sn<?nn les casos. 
28. Loa partes qua según el inciso J6 art ículo 20 del 
B'glaruontode Amillaramleatoa. estip obiicvips á dar 
A la Comialoji de evalaaolon y Junta Muntcipá) Ip0 a-
rrandaterioa, aparcaros ó partilarloa cuando d-jen de 
sar!o. asi como loe QDS debon dar loa propietarios cuando 
toman dl/ectrmentn a su oargo el cultivo d» la finos qae 
h t b . a i dt.''o en arcondamlanto. 8T uc i t án ror órden • e 
feibiSB, cosi^oa, foliados y aciiailoa. A fi» da que ru-tar. 
su» •f-:.-i-.* tentó para los derechos civiles como para loa 
repar'iíaWu j ia votlna es ó onfilqnUr otro motivo qn1* dé 
lag «r á-xp^f ' l r c.itificados por âs í^omle'onea de 67%-
loaid-i" y lan Jnotas Mucln'nüiea 
Habana, 23 de mayo da 1880 — Jímtiío OáOeJt. 
ÉM9RADAH 
Día 8: 
DeCayo Haaao en 1 día vapor amar. Llzzle Henderann. 
cap. Jacksou, trip. 17, tona. 197: oon ganado vacuno 
á M Su Are 
-J-.U.V.Í Yoiif en 17 dlaa berg amar J. B. Ribal, cap. 
S ¡wrer, trip. 0 teas 428: oda óatroloo y raanuinariá. 
á J. ConlllehIJo 
Liverpool en 10 las va? eap Ssrra, o«p LTiíárragi. 
trlp. 39 tena. 1,401: con carga general, á Doolofea. 
hijo y C? 
Lltle Oraco Bay en ?3 dlia gol. amer "W. L "Whito, 
nap. Ames, t r ip . 8, tens. C3C: con carga general, 4 L . 
V Placé 
Flladflfi 1 en 21 d'»í barg. amar: F*nnia B. Fa'kar. 
capitán Sybvoste'1 trip 9. tena. ' 8 •'; con carbón A 
V onnet. Ajmor y Op 
Nueva Grloans y cácalas en 5dlaa vap. amer. Hat-
ohlnson, capitán Baker, tr ip. 34, tona liOO; con carga 
general, <¡, Layton y H9 
A últimaUorá q4 3dab> on vuert > para pasaile v i -
alta de ranidad nn bpreantla .\t, 
Nueva York en 16 dlaa berg, amar. B'elmont ncpiian 
Perklns. tr ip. 9, tona. 512: con ofaotos, á Gaiban, 
Ríos y Cp. 
Bobt >n tn 22 días '•erg. amer. Htnry ITowelI. CAP. 
Prestan, trip. !), tons. 50': con carbón, á Harrlcs " H9 
Nueva York en 4J dlaj -oap. araerloano Manhattan, 
cap. Stevena. tr lp. r.r, tons. 1,695: oon carga general, 
á Hidalgo y Op. 
S±l-2D*iS 
Día 7: 
^ara Delawave (B. W ) vap. in^. SielUan, cap. Mitohel. 
D U St 
Para Delaware (B. W.) boa. niurc Anserican I.loyda, 
cap. Whittemore. 
M O T I M I B N í t » ÜM r A S A J B R f f-
ENTRARON. 
Ds N U E V A OBLKAN3 y ei calas en el vapor ameri-
cano Hutchinson: 
Sr*B. D. N . Gasas v íefi.wa—O. Martínez—O. J . Ma-
Ueln—R. C. Zay*a—N. B. Brlto—J. R. González é hijo— 
J. O. Q l i r ó n — ^ Vald#8. 
Ds LIVERPOOL y O A D I ^ en el vap. eap Scrra: 
Sres D R Rindan é h jo—M. Felipa. ' 
Da N U E V A T 0 E K , en el vap. amarioauo Manin 
lta.n: 
Sres. D. José Saár iz ó hijo—W, Henoke—Luisa Jua-
vado ynlDos—G. SCancha y 2 nifioa.—Además, 2 do trán-
sito. 
BOQUES QUE H A N A B I E R T O R E G I S T R O H O T 
Para Gayo Hueso y Tampa vap. amer. Masootte, capi-
tán Me. Ka>: por Lawten y Huos. 
Veraornz vap. francéa Vi l le de Botdaanx, capitán 
Brillonln: por Bridat Montiós y "p . 
Veraornz y escalas vap. amer. MaLhit tsn, capitán 
Stavens; por Hidalgo y Op. 
Nueva Grleana y eacaias van. amer. Hutchinson, ca-
Si tanB k i r : por Lawten y Hnoa. ayo Hueso vivero amer. Grover G. King , capitán 
Gorzález: por M . Suárez. 
Santander y Havre vap. etp. Ciudad Condal, copi-
tan Cebada: por M . Calvo y Cp. 
E X T R A C T O D E L A C A R G A D E B U Q U E S 
DESPACHADOS. 
Azúcar calas (0>1 
Azúcar aaoos—... ••• 5 903 
P O L I Z A S C O R R I D A S EXi D I A 7 D B J U M O 
E S T R A D A S I ) £ C A B O T A J E . 
ÜJ Morón gol. Manuela, pat. Subirach: oon 500 ps que 
t ts tablillas y efautoa. 
De Sin •. ai eteno «oh laabelita, pat. Torres; con 300 
atravtsifioa y tfaotos. 
D E S P A C H A D O S D E C A B 0 1 A J E . 
Para Granadillo gol. Jóven Felipe, pat, Lorec:o; o n 
efectos. 
Psra Guanea gol. Angelita, pat. Lioret: id . 
Para Guante gol, Francisca Gener, pat, Galvet; Id. 
Para Msntua g^l. Margarita, p«t Sintori: id. 
B U Q U E S CON R E G I S T R O A B I E R E O . 
—Del Breukwater boa. amer. Miranda, cap: Corbell: 
por Durán y Cp, 
—Sevilla bca. eap. María Antonia, cap. Muñoz: por 
L . Raíz y Cp. 
—DelBivukwatergol. amar. Ada P. Gauld, capitón 
Kaurahan: por Hidalgo y Cp. 
Málaga y Baroeiona borg. esp. Soberano, capitán 
González: utr J . Baloelta y op. 
-Doi 5-reakwater gol. amer. Magle E. Gray, capitán 
Grockeri'pbl Duasaq y cp. 
-Pnerto-Klco, Vigo, O'jroña y Pantander van. espa-
ñol Madrid, o p . Gantes: por J. Baloella y op, 
Baroeiona y extrai j ira berg. eap. Victoria, capitán 
Xtvi l 'er : por AJbertí, t.arbd y cp, 
Füade.fia bca amer. 1:¡miranda, cap. Novener: por 
H B. Hamel y Cp. 
St. Tbomas, Paerto-RIco y escalas vap. esp. Manue-
la, cap Slohej: por R. da Harrera. 
A iúca r CAÍ as 
Mrf.CVr V,c(,¡!. * ~ ~ ~ . . . . m i •• 
Miel de purga bocoyes.. 
Miel de purga tercerolas 
Tabacos torcidos 





LONJA DE YITEKES. 
Ventas efectuadas el 8 de junio de 1886. 
275 s. harina amer icana . . . . . . .—. 
200 s. arroz (...^ills-.—...™. 
25 cajas tabaco breva . . . . . . . . . 
10 tercerolas iamonea Sur—. 
75 tercerola* manteca chicharrón. 
GO pipas vino tinto . . — . . . . . . . . 
12i2 id . :"d Id. 
120(4 id . id. i d - . 
$l'i 8. 
f | rs. ar. 
$27 q t l . 
Í20 | q t l . 
11} rs. ar. 
[$56 pipa. 
M O V I M I E N T O 
D S 
SE ESPESLA N 
Jan? 9 Ville de Bourdeaux: S I Nazaire y escalas. 
. . 10 Alpes: Veraoruz y osoalasi 
_ 10 S.iTsttogjs; Nuera-York. 
_ 1S B Tííealas! Kingston, Galo» T escalas. 
„ 15 8*.>«*»•* Snuthorax v escalas 
^ 15 Olfev nrptrablai Wuava-York.. 
. . 15 Savero: Veracraz. 
M 16 Isla de Cebú: CAdiz y eacaUg. 
„ 17 Pedro: Liverpool: 
. . 17 Clenfuegos: Nueva York. 
. . 18 Glty of Aloxandria: Vnraorna v escalas 
. . 22 Glty of Washington; New-York. 
. . 24 Niágara: Nuova-Sork. 
_ 24 Pasa]**: Pto-Sloo. Port-an-Pricn» y escala/. 
Jun? 9 Hutchinson: Nueva-Orleaus y eacidas. 
9 VUIo de Bonrdoauxi Varaoma. 
9 Masootte: Tampa y Gayo Hueso. 
. . 10 Manuellta y María: Santhomas y escalas. 
_ 10 «MftiOTai Mu«va-70Tk 
. . 12 Madrid: Santander y escalas. 
12 Alpes: Nueva York. 
. . 16 Glty of Puebla: Veraornz y escalas. 
. . 1S Savarn: Jamaica y escolas. 
. . 17 Saratoga: Nuevo-York. 
_ 19 Oitv of Aiexandria: Nnova-York-
, . 19 B. Iglesias Kingston, Colon y escalas. 
_ 20 M o r w t r * ñt. Thninxr . » encalas. 
. . 21 Glty of "Washington: Veraornz y escalas. 
_ 24 Clenfuegos: Nueva York. 
. . 29 Paaatna- t*tn- R í e n Pnrwan-Prlan* f escalas. 
GIROS D E L E T R A S . 
J . M . B o r j e s y C A 
BANQUEROS 
S, OBISPO S, 
ESQUINA 
á Mercaderes. 
HáCEN PASOS POR Bl GáBLB, 
FACILITAN CARTAS 
B B OHÉDÜTO 
Y 
giran letras & cortay la^ga vista 
SOBRE N E W - Y O R K , BOSTON, C H I C A G O , SAN 
FRANCISCO, NUEVA ORLBANS, V S R A C R U Z , 
M É J I C O . SAN J U A N D E PUERTO R I C O , PON. 
CE, B l A Y A G U E Z , L O N D R E S , P A R I S , B U R . 
O E O S , L Y O N , B A Y O N K E , H A M B U R C O , B R K -
M E » , B E R L Í N VÜENA, A M S T E R D A Ü , B R U -
SELAS, R O M A , Ñ A P O L E S , M I L A N , O É N O V A 
ta, ^ , A S I COMO SOBRE TODAS L A S C A P I -
T A L E S Y PUEBLOS D E 
EspaQa é Islas Canaria». 
ADEMAS C O M P R A » Y VENDEN R E N T A S ES* 
P A Ñ O L A S , FRANCESAS É I N G L E S A S , ' ^ O H O S 
OB LOS E S T A D O S . UNIAOS V C U A L Q U I E R A 
OTRA fVLJVSS. W . r . i L S S SS V B J A C m , 
l o m i_ír 
VAPORES TRASATLANTICOS 
D E L 




E«tti magnlfloo buque ea'drá fijamente el 





Con ráp'da escala en Paí r to Rico. 
Admite pasa j a r e a á precios módtcoe en 
sus eupaclosas cámarae en las c m cómoda-
mente puede llevar un numeroso pasaje 
También admite c.-rga p-jra tíídos loe 
puertos y además para el de Atnberca. 
Desde el prim«ro del mes próximo hesta 
el día de BU salida esta e t̂e vabor atracado 
en los muelles nu^viis da los Almacenes do 
la Habana, donde pued^ servt. ltado. 
Para cuantos Informes ee deseen di-luirse 
á BUS oonslgnatarioe Cuba 43, 
JF. BalceÜR y O" 
C n. 681 131 29 l3.i 28 
SCW-TORE, HABANA AID 
loiDAis i m m m 
LOÍ TUVO' M»! J ««tó acreditada llns» 
J i t v of Fioielilá-. 
OapltanJ. I>«ake><. 
U t o 
capitán V. A. Storea». 
Caplíat S. W. Eeynclde. 
V A F O E E S i - C O R R E O S 
BE L « 
Compañía Trasatíáiitícn 
AKVBS D B 
AWT01O0 LOPES Y 0,* 
CIUDAD CONDAL. 
capitán D. Gerardo Cebada 
Saldrá para S A N T A N D E R y el H A V R E el día 15 
de Jmüo Uerando la correspondencia pública y de oflolo. 
Admite pasajeros para dichos pnertr s v car?» ge-
neral incluso tabaco para Santander, Burdeos, Havre, 
Ambares y Hamburgo. 
Recibe A fióte corrido para Bilbao, San Sebastian y 
GUon. 
ijos pasaporto! i * e n t t e j i t i n al recibir los bllietoa de 
PHlij*, 
Las póllaas de ccr"» sa firmaran por loa oaBrtgmrtjH 
(ios í-atvH de ooireruj, sin 01170 reqaUUii salas 
Sí«'31 be «wtrga i bordo liasta el dta 12. 
Un »l* pr^nndnovii» li^ucudrán aun consignatanoa 
U, DA EVO Y COtSI" 
L n. 10 
Odclcr a., ta. 
8Jn 
Línea de Colon. 
Combinad» con La Tresatltocloa de la misma Oompa-
Bl» y también con las del íorrocarril de Panamá y Tapo-
rea ae la costa del Sur y Norte del Pacifico. 
VAPOR 
1. L. TILLAVEEDE, 
capitán D. CLAUDIO P E R A L E S . 
Uapitau AaaaaitKsn. 
B&la& da la Habansi todo» loa «ába> 
dos & 1«» 4 de la tardo y de VTew 
T o r k todos l«o J n é v e e á las 3 de 
la tarda. 
Zaiaea s emanal entre i í e w - X o r k 
y la Habana . 
flB»l«&3a. cfi.4» I K T o i T a r a a ' Y o B r i M u 
C I T Y OP A L K X A N D R I A . . . . JuÓTes Mayo 27 
¡MANHATTAN Junio 8 
C Í T Y OF V i B B L A . . . . 10 
l ^ I Y T O F W A S H I H G V O M 17 
A L P E S — . . . 24 
í WYHV A ^ S X A N D B I A . . . . - Julio 19 
M U N I I A T T f t N . . - - 8 
« • Í W PTTVBLA « .̂̂  „ Z 16 
C I T Y OF W A S G I N t J T O N 22 
A L P B 8 . _ „ . . 29 
OE^V O F A L S X A N D 1 Ü L 1 ~ ^ _ Agosto 6 
SfANHATTAN M . . ]2 
C Í T Y OF P U F F L A 19 
C I T Y OF W A S H I N G T O N . . . . ~ 26 
A L P E S — — Stbre, 2 
C I T V O F A r , K X A N D R I A _ 9 
M A N H A T T A N te 
(JITV O F P U E B T i A „ _ SJ 
C I T Y OF W A S H I N G T O N . . ífo 
MnCLoas, <*«> 119» IBCcvfcsisfciaiofc 
tobado Hayo 
Junio 
- . Julio 
OTffY O F F ü S S l i A 
C I T ^ OF W A S H I N G T O N . . . . 
A L P E S _ . . 
C I T Y OF A L E X A N D R I A . . . . 
M A K í l A T T A N . — . 
C I T Y OF P U E B L A „ 
C1TV OF W A S H I N G T O N . . . . 
A L P E S 
C I T Y OF A L E X A N D R I A 
M A N H A T T A N 
C1TV OF P U E B L A 
C I T Y OF W A S H I N G T O N . . . . 
A L P E S . . — 
C I T V OF A L E X A N D R I A . . . . 
M A N H A T T A N ^ . . m 
C I T V OF P U E B L A 
C I T Y OF W A S H I N G T O N . . . . 
A L P E S . — 
C I T V OF A L E X A N D R I A . . . . 
M A K H A T T A N . 
O I T > OF P U E B L A 
C I T Y OF W A S H I N H T O N . . . . 
Se d&n boletas de yüvJe pnr estos raporei directamen-
te i OidiB, Olbraltar, Barcelona y Marsella, en oonerion 
oon los vapores franceses que salen de New-York & me-























D E S M E H U Z A D O R A D E G A S A . 
P A T E N T E K R A J E W S K I . 
E«M trabajando con magrníficos resultados en el Ingenio 
SANTA. GATAIiINA de D. J O S E GARBO. 
De la carta de aceptación que nos escribe dicho sefior hacendado, extractamos el siguiente párrafo: 
Las ventajas qne resultan de su máquina desmenuzadora son: el aumento de cantidad de oafia que en Junto se 
muele, v en su coasecnencla, el aumento en el readimlento del guitrapo como también el bagazo mejor exprimido. 
Para pormenores dirigirse á los 
Sres . ZCxajewakl & Peaant, A g n l a r 9 2 , Correo: Apartado 3 9 0 , S a b a n a . 
C" 73S 28 g j , , 
F a r a Nueva Orleans 
Con escala en Gays-Hueso. 
K l vapor-oorrao de los Estados Unidos 
cap in B A K E R . 
Saldrá para dichos puertos sobre el JuSves 10 de 
Junio & las 4 de la tarde. Después saldrá de Nueva 
Orleans para este puerto sobre el 2í, y de aquí, sobre el 
30 de Junio. 
Admite carga y pasajeros 
Da mas pormenores impondr ía sus consignatarios, 
L A W V O H H R H M A N O S , Mercaderes 35. 
O 741 A 9 
VA^OKJS» OOtíTlííKOS. 
EMPRESA DE VAPORES ESPAÑOLES 
CORREOS D B L A S A N T I L L A S 
T 
T R A S P O R T E S M I L I T A S S S 
D3 
RAMON DB HBEEBRá. 
S e ü a m t IH utención de los Hres pasajeros y cargadores 
sobre eí f r i i v o itinerario del vspor Goion, el cual, ade-
más del antiguo txtlende Ja escala hasta Punta de 
Cartas ofreciendo con esto la ventaja de tener dos co-
municaciones semanales con dioho punto. 
Dasd.a ptimero dol referido mes de junio, todos los 
fletas de las cargan quo se ramitan para Vuelta Abajo 
serán cobrados en esto esorltotio al entregar el conoci-
miento del buque. 
También doída dloha fecha (1° do junio), quedará des-
ligada de esta Empresa la Agencia que hasta ahora h » 
tenido en Viilann':V4, quedando á voluntad del cargador 
el entenderse cor «lia si «sí le conviene. 
E l Administrador, Luis Gutiérrez. 
I n C81 i B 
lentedos loa miércoles. 
Se dan nas^cs por la linea de vapores franciuea 
burdeos, as.sca Mad ' " rid, en$100 Ourrenoy, y hasta Bar-
celona «n JOS Ourroncy desde New-YQ?»! 7 pj* les 
pores do la línea W S S Í T B t t StfAR, vía Liverpool, hae-
IDA, 
SAIODA. 
Osla Habana... . 
. . Sgo. de Cuba.. 
Otrtagen» — 
día 
C L S O A D A . 
A figo, d o ü u b » . . 
. . Cartagena..... 
. . Colon . . . . . 
día 1% 
. . 25 
_ 26 
RETORNO. 
A Oartagen..... . día 1? 
. . 8 a b a n l l l a _ „ . . . S 
. . Pto. Cabello 5 
. . La Guayra . _ 6 
§eo de Cuba.. . . > 
Habana. . . 18 
De Colon pcndltlmo día de 
cada mes. 
Cartagena Día 19 
Sabanilla ~ 2 
Pto. Cabello.. . . S 
La Guayra. . . . 6 
Seo. de Cuba.. . . 10 
Los trasbordos de la carga procedente de la Penínsu-
la y destinada á Venezuela, Colombia y puertos del Pa-
oiücp, se s feotwAn en la Habana. 
Línea de las Antillas. 
VAPOR 
PASAJES, 
«ipltan D . ANTONIO GARDON. 
I D A * 
S A L I D A . ÍX.'ÍCMLDA 
J . A, BANCE8, 
BANQÜSEO, OBISPO NÜM. 21 
HABANA 
. O I R A N L E T R A S en todas cantidades á oor-
»M ta y livrga viera sobre todas las principales pla-
tja zas y pueb'o» de esta I S L A y la de P Ü E R T O -





Ds la Habana penúltimo 
día de orda mes. 
. . BTí O T l t a s - — ~ . día 1? 
ara ~ .- SI 
Once'. . _ G i 
: 1̂ 
. . tfgo. i 
. Pono». . , . . . 
. . KayagtioB. 
A HueviUs.. d i* 1* 
. . Qlbar» „ . . I 
. . Bgo.'de Cuba.. « < 
.. 'Ronce.. . . . . . . . . . 8 




jr b t 
en |140 Ou ta Kadrld, tacúueo m m o i e l ferrocarril 
rrenoy desdo Now-Eork. 
OomidftB á la carta, servidas en mesas periusBas en los 
vapores C I T Y OF P C B B L A , C I T T OF A L B X A » . 
D R I A y C I T V OF W A S H I N G T O N . 
Todos estos vapores, tan bien conocidos, por la rapi-
dss y seguridad de BUS viajes, tienen exoeientes oomo-
dídsiea para pasteros, asi como también laa nuevas U-
taras oolgantes, en las cuales no se experimenta movl-
alento alguno, permaneciendo siempre horinontalos. 
Las cargM se reciben en el muelle de Caballería ha i t á 
la víspera dol día de 1» salida y sa admita oarsa para Xn-gatetx», Hambnrgo, Brémsn, Amr ierdam, Boft«idB«, avre y Amberss, oon ooa.ooÍQ<J4ntos dlrsctos. 
Res mrnel&intszlot OVavia E? sa. 
m o A L f i o r cr . 
í » . 1» m v 26 
RETORNO. 
Oe Pto. Rico di» 18 
Hayagüos 
P e ñ o s . . . . . . . . 
Port-au- Pr ln-
Beo. ds Cuba.. 
O i b » r a ^ . . „ 
WT-BTUM 
A Mayagües 
. . Ponne 





í s 'as Baleares, 
I ñ i m Canarias, 









I n 13 
O B I S P O 31 
I . BALCELLS T 
CUBA 43, 
B ^ T B l OBISPO V O S K 4 P I A 
Oirán h trss i corta y larga vi^ta sobro todas las ca-
piteles r pueblos mis '/mportantes d» UP'.'nlniinl» Isla» 
IUIMTMI p (J«.n>rlM 1 <7A 1Sa-14A>> 
ta 
Hacen pagos por el cab!», giran le t ras á «> t * y larga 
riota y o&n cartas de oródito sobro New-York, Phüa-
delpbia. New~Or eana San Franiisoo, Lóadves. París. 
Ifudrid, Barcclcna y demás capitales y oiudade} impoiv 
twjtee de l o í Butudos- Unidos y Europa, SM como s. l i T ' 
' 'oí pnebluii >le Kspana y « o s pertMieDOlas. 
L . R U E & C 
ESQUINA A MERCADERES 
pagos por €~ 
Faci l i tan carta» da c r é d i t o 
Oirán letrta sobre Lóndrós, New-York, New-Orleans, 
Hilan. Turin, Eoma, Venada, Florencia, NApoles. Lis-
boa. O porto, Qibvaltar, Brémon, Hambnrgo, París, Ha-
vre, Náuteo, Bárdeos, Marsella, Lille, L.von, Méjico, 
Veraorua, Han Juan de Puerto Rico, 
ESPAÑA. 
^ew^Yí^rk Liavana and Medi-
can maii steamahip Line. 
PARA 
Saldrá dlreotiunecte el 
Sábado 12 de junio ái&c 4 de 1» tarde 
«i rapo; correo eepsfiol 
A L P E S , 
sapltán AMASiGASTE. 
*.dsftí*i c u g » P ú a todas partes y pasajeros. 
U«»¿K o rn ; enoros Impondrán sus consignatarios, 
0 2 t x « r ' i « >lft o m s s ^ S U l T O* 
• . I» in R 
Ooiiipaiua de Vaporea 
ü i LA HALA MAL IN&LSSA. 
•1 vrp-í-''3r»».-> inglí'» 
capitán Armstiong 
O OTRO DE L A ÍHIS3LA EMPRKSA. 
Saldrá pata 
O H E R B U R G O (Francia) y 
SOÜTHAMLPTON 
VIA PORT-AÜ-PEINCE, (HAITI) 
? JAMAICA 
E L D Í A 16, A L A S OCHO D E L A MAÑANA V 
todos los miércoles cada cuatro semanas: 
Miércoles 14 de Julio, á las ? de la mafisna. 
V snoesivsmente en el mismo órden. 
NOTA.—So admiten TABACOS para Lóndros ft pro-
eles sumamente reducidos por IVHLLA R. 
La carga para las Antillas y el Noi te y Sur del PacSfl-
co, tiene qne ser entregada ocn dos dias de anticipación, 
expresando en los oonocimisntos el valor y el peso bruto 
en kilos. 
Tamb en admite carga para Bromen, Hambnrgo y 
Amberos oon conocimientos directos A 6 chelines el ter-
cio de tabaco, en combinación con la llegada de los va-
pores á Suntaarapton. 
PRECIOS DE P A S A J E S j p w » EUROPA á 8150 
oro y oonvenciccRl según localidad. 
No «e admiten bultos para Europa nt de t ráns i to que 
no tengan 80 libras netas 
La correspondencia se recogerá en la Administración 
General de Oorroos. 
De n>ás pormenores Informará B , P- R C P H V C c t 
40R1VT5Í «tOClO»* l « .M,VAI4 
NOT v —No sfl admite ca^g» para los pn«rt(is da Por-
tugal, li-asil y Blo dolaPiata hatt» nuevo aviso. 
7ü!»8 7-8 
Sobre tedas las capitales y pueblos: sobre Palma ds 
Mallorca, Iblza, Manon y Santa Cruz doTunsrife. 
Y EN ESTA ISLA 
«obre Matanzas, Cárdenas, Bemeálos, Santa Ol%ra 
Calbnrieo. Bagua U Orando, Olo^.fuugos, Trinidad 
8*núti Spiiitus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, Man-
«aallio, Pinar "V 5í;n. Oibara. Pnertr Prinnlpe, Nne. 
E SELATS Y COMF. 
108, .4GUIA 11108 
HACEN PAGOS 
X » 0 3 » . ¿j3Ca G ^ J ^ ^ M - S » 
Facilitan cartas de crédito 
y giran letras á corta y larga vista 
sobre llueva York, Nueva Orleans, Veraoms, Mé.¡loo, 
SAZ Juao do Pacrto-Bioo, LÁndrss, París, Bnrdooo, 
Lyou, Bayosa, Harabargo, Boma, Nápoles, MUan, Gé-
cova^Marsella, Havre, Cilio, Nántes, 8t. Quintín. Die-
pp«, Toulose, Veneoia, Florencia, Falermo, Turin . Me-
sina. A., asi como sobre todas las oapltales y pueblos de 
68FáRi t ISLIS m a m i 
ESTABLECIDA ES 1.857. 
Lhi«n de vapores del LLOTD KOKTE-ALÜMAN de la 
MALA IMPKULAL entro N HE V A - Y O BK, SOUTHAM-
TON y BREMBN, que hacen la travesía en el corto In-
torvaío da OCHO DEAS entre N U E V A - Y O R K y LON-
DRES, 
Los excelentes vapores de rápida maivh» de esta linea 
parten los UIÉECOLKS T SABADOB de N U E V A - Y O R K de-
lando sus pasajeros en ménos de ocho dias en 80U-
THAMP'XON an donde los trenes d d ferrocarril con-
ducen los pasaietOB á LONDRES. 
La comida en estos vapores ea ipijy e;:quíídc>y abun-
dante, y equivale 6 IR da Ins mejoves fotiidas ue Europa. 
Desdo el aSo 188T, máa de 1.300,000 paG«Jeros nan 
Lecho felizmente el pasaje del Atlántico en los vapore* 
del LLOYD NOBTE-AT.KMAN. 
P«ra raiis informes, sírvanse dirigirse á 
O B L U I ^ H H a. fin 3 BowUns Oreen. Kn«va-YoTk 
n - WS 104-5 MEO. 




Taxnjpa & H a v a a a Steamship L i n a . 
Short Sea Souttt. 
F a r a T A M P A (Florida.) 
con essala en CAYO HUESO. 
El nuevo y rápido vapor correo de los Estados-Uni-
dos BIASCOTTE, saldrá de esté puorto ¿n ql ó^-dea 
siguiente^ 
C&p. Mo. Kay. Domingo, mayo SO 
á las 10 de la mañana. 
Cap. Mo. Kay. Miércoles Jun lu 2 
,á las 10 (la ia maCnna. 
Cap. Mo Kay. Sibado . . 5 
á IM 10 de la macana. 
Cap Mn. Kay. Miércoles . . 9 
á las 10 de la maDana. 
Cap. Ma Kay. Síbado „ 12 
á las 10 de la mafiana. 
M 4 S C O T T E Cap. Me. Kay. Miércoles . . 16 
á las 10 de la mafiana. 
Cap. Me. Kay. Sábado 
í. las 10 de la mafiana. 
Cap Mo. Kay. Miércoles Junio 
á las 10 de la mañana. 
Cap. Mo. Kay. Eib^do 
á las 1Q dú la mañana. 
Xn T&mpa hacen oonexloa oon el South, JTlorlda Bai l -
way, (Perrocandl de la florida,) cuyos trenes están en 
oombinaoion con los de las otras Empresas Ajnerioanas 
de ferrocarril, proporcionando viaje por tierra desde 
WAMPA A S A K F O E D , JAOICSONVILLE, 8AM 
A G U S T I N , S A V A M H A B , C H A R L E 8 T O N , W I L . 
(MHMGf OH, W A S H I N G T O N , B A L V I M O R K , P H I -
L A D B L V B I A , N E W . Y O R K , BOSTON, ATLAN» 
T A , NtJEVA ORLBANS, K O B I L A , SAN L U I S , 
CHICAGO, D E T R O I T y todas las ciudades Importan-
tes de loa Estados Unidos, como también ror ?1 rio San 
Juan, do Sanford á Jr.olrsonvllls y puntos inísrnsedio». 
Para el vapor ^M4i:<i 'VVií la carga ha de quedar en 
laa lanobaS, á loa cinco de la tarde de loa dlaa anteriores 
i los do salida. 
De más pormenores impondrán «os e o i i B l g n a t a r l ú i . 
»rsK»rt«rei 33, L A W r o ; * »< t i AMANOS. 
c ««n tn—w mr 
M A S ' J O T T B . . . 
M A S C O T T B . . . 
M A S C O T T S . . . 
M A S C O T T E . . . 
S IASCOTTE. . . 
M A S C O T T f l . . . . 
M A 8 Ü O T T B . . . . 





capitán D. Arturo Sítches. 
Xste rápido vapor saldrá do este puerto el día 10 de 












BP*NOTA.—Al retorno este vapor hará escala en 
Por'-au-Prinoe (Halií.) 
OTRA.—Las pólizas para la carga de travesía, sólo se 
admiten hasta el día anterior al ds BU salida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevltas.--Sr. D. Vicente Rodríguez. 
Gibara.—Sree. Silva, Rodríguez y Cp. 
Baracoa.—Sres. Monés y Cp, 
Gnantánamo.—Sres. J . Bueno y Cp. 
Cuba.—Sres. L . Ros y Op. 
Port- an-Prinoe.—Sroa. í . E Travieso y Op. 
Puerto-Plata.—Hres. Ginebra Hermanos. 
Coaco.—Swa. Pastor, Marquéz yCp . 
Mayagüez.—Sres Patxot y Op. 
Aguadllla.—Sres. Valle K jpplsch y Cp. 
Puorto Rico.—Sres. Triarte, tino. deOaraoena y Cp. 
Santhomas Sres. W . Brondoted y Cp. 
Se despachan por RABION D B D E R R C R A , SAN 
PK URO K" 'ZiiH P L A Z A D E L U Z . 
l • . 8 80 my 
VAPOR 
MA1BLITA Y MARIA, 
Capitán D. Jo&á M» VACA. 
Esto rápido vapor saldrá de este puerto el día 1 6 









Nuevltas.—Sr. D. Vicente Rodríguez. 
Puerto-Padre.—Sr. D. Gabriel Padrón .* 
Gibara.—Sres. Silva. Rodrigues y Oí 
Bagua de Tánamo.—Sres. O. Panadero y Of 
Biracoa.—Sres. Monés y Cp. 
Gnantánamo.-Sres . J . Bueno y Op. 
áNTIGUi ILMONBMFÜBIÍGi 
F U N D A D A E N E l i AÑO 1889. 
de S ierra v O-omess. 
• I T Ü A D A E N L A C A L L E D 3 L B A R A T I L L O M? 3 
E S Q U I N A A J U S T I Z , 
B A J O S D B L A L O N J A D E V I V E R E S . 
Almoneda Püblioa de Sierra y Q o m a u 
Por disposición del Sr. CÓDSUI General de I ta l ia y A 
oonsesnenoia del intestado del kúb li to D. J a s é Alvassl 
se rematarán en pública subasta el Jué ves 10 en la callo 
del Prado n. 91, los efectos del estatuarlo alii depasita-
dos y según inventarlo y condiciones que estará la vista. 
7137 3.8 
—El m'órooles 9 á las nueve de la mafiana se remata-
rán en esta venduta 88 bultos de harina española en el 
estado en une se hallen.—5íemí y Qomtz. 
7138 2-8 
g Q C I E P A D E S Y B M F R B S A 8 . 
C E N T R O D E R E C R E O 
DE 
GÜANABACOA. 
Debiendo rennireo !a Junta general (tasoolos qne pre-
viene el art. 39 del Reglamento de e*te Centro, la direc-
tiva ha acordado que dicho acto tanga lugar el domingo 
13 dnl corriente, á las doco dei dia, en el local que ocupa 
el mismo. 
Ea dicha Junta se dará cuenta del balance de la so-
ciedad durante ei aQo traas.tarrido, y se procederá á la 
elección do la Dlreotlva qne ha de sastitolr á la actual 
en el entrante año. 
Lo que se anunc iaá los señores féjioa para su conoci-
miento, adviniendo que aquella tendrá efecto y serán 
válidos l o i acuerdos de sécios que á ella concurran. 
Guanabacoal? dejunlode 1880.—Kl Secretario Inte-
rino, Manuel Oómet del Olmo, 
7065 5.9 
Sociedad Recreo dd la Cabana 
Debiendo proaedersepor est» sociedad á la a l q u l s i . 
cien de cien siiloDos fijos de maple; se convoca por ei 
presente á los B&fioras contratUtas qus deseen f io i l i t a r -
jes para qne el dia 13 del actual pxesenten los pliegos de 
condición-JS ante la Junta que en dioho día ha do renuir-
ss en la casa habitación del Sr. Presidente, pabellón nV 
7 en esta fartal^za, de 9 á 10 de la mafiana —'Jastillo do 
lnOabaus 7 de Junio de 1836.—KI Saaretarlo, Manuel 
Faentea. 7131 5-8 
BáKGO INDÜBTRIáL 
La Junta general extraordinaria ds acdonlotaa cele-
brada ayer, ha acordado qae esta oompañia sig» r i g i é n -
dose p r sua actuales eslacutos.—Habana, 5 de Junio da 
1886.—FedroGonzález Llórente, sacrotnrio. 
113 S-6 
COMPAÑÍA DE SE&ÜR03 MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS 
" B l I R I S " . 
Para continuar la spsion de la J o a U Genersl oomen-
rada ol 24 del pasado Mayo convJCo. (^c oata medio á ios 
Sres. SóMo» nsra que se sirvaa concurrir 4 la« ofi inas 
de la OompafiU, qne están situada» en la casa n 46 de i» 
callo del Empedrado, á las doce de l dia 14 do mes co-
mpute, en el cqal tendrá efecto la sesión con cualquier 
número de sócios qae aMJta, y setán válldoa y obligato-
rios los acuerdos qne en ella se adopten. 
Haba»» i? de Junio de 1888.—Ei Presidente. M i n w l 
García JToyo. C 71» 8-6^ 
Ouba.—Sres. L . Ros y Cp. 
Se^loapaohan por a A M O ^ D E J ^ E H D B H A , . -
2 * j i 
PSORO NV ' ifl. P L A Z A UB 1,0%. -SAN 
New-York and Onba. 
Mail St<>ufia Sliip Oompany. 
HABANA Y NEW-YORK 
m m A D I R E C T A . 
LOS BBHI t tOí í í iS V A P ^ R ^ S H I E R R O 
oapltan T. 8. CURTIS. N I 
«ipi ias B i s s í í n a 
O I B N F Ü B a O S . 
oaplt«n P. M . PAIROLOTH. 
Oon m.?utflc8e oav?.Wis para pa;oj«ros, sadxA de 
dlohos puertos como algam 
Ssilsa -Sa X?tci«va>7Grk loa sábadloa 
4 la» 3 de 1» tsarde. 
Sábados Mayo 22 crax í̂'UKQOs — 
N I A G A R A — . 
BABATOGA . „ 
OIBNPUEGOS . 
K L I G A R A - — . . ^ . . 
B A R A T i i t l A 
C I E N T Ü E G O S 
N 1 A . G A R A 
BABATOGA-
O I E N F C E C O S 
N I A G A K A . . . . ^ — . 
SARATOOX 
OrENFÜüGOS..--
N I A G A R A 
SARATÜQA 
C I K y r U K G O S 
« i A Q A K A . „ 
S A "RATO** 
C I E N F U E G O S 
VAPOR 
A L A V A , 
espitan B O S I B l . 
Tildes samaMiAl quo tmpe&orán á regir «i I ds frbra-
ro próximo. 
SALIDA. 
B t l d r i losJUÍVÍW d ; cada semana ú IM sola de la U r -
da dal muoila d-) XJax y ile^ará A ü i rdoua* y Uaiua los 
rléruta, y i Oal'oartsn lo» sábados. 
RETORNO. 
Saldrá ds Caibarien tcodos loa domingos á las onco da 
la mañana oca escala on Cárdenas, saliendo de este 
puerto los i Tines 4 laa cinco do la tarde y llegará á la Ha-
baca los mártes por la mañana. 
Precios de pasajes y fletes loa de oostumbre. 
NOXA.—Bu oombinaoion oon el forrooarril de Zasa, 
se despachan oonoolmienioa osueeiaios para los parade-
ros de YUlas, Uoloradoc y Placetas. 
OTRA.—La oar^a para Cárdenas sólo ss rsolbtrft el 
Ua do la salida, y junto oon ella la ds Jo* rtemia puertos, 
aaata iav dos de la tardo dal mismo día. 
ti* d«stncha á hnfUt * Inforiuariz O-BAÍIIV SO 
O 090 i . j n 



















PARA F l í . A D B L F J A DÍBíFCTiS—SAÍ.DRA A la mayor brsvolad la barca cm^ricana E'.mirando su 
capitán Haveser: admite cargA á lints moderado. De más 
pormenores impo drán sus consignatarios Henry B. 
Hamel y C?, Merca Teres n. 2. 
6070 8-5 
BE R G A N T I N G í í L L T A " F l t A l S C I S C O " patrón S«nch3z, saldrá á la mayor brevedtd pare Cienfne-
goH, Trin'ilad y Manzanillo. Admite carga á precios 
méiilgns. Impondrá su patrón á bordo, A . BogoH 
676;t 8-1 
B U Q U E S Q U E S E H A N D E S P A C H A D O 
k'ara garcplpna j extrarjero bca. esp. Concepción, oa-
pltaRastapS: p ' j r .T. í^luezéi y Cp.: con 200 osla» y 
1,000 xaoos *z&'.>Hit, ' 
-Del Br íükwatar b;.a amer. AiaF.vtcnn Llorda. oapi-
tan "Whlltemore: par Hí - ía^o y Cp.: con4 503 sacos 
azúcar. 
.lax o Hueso va» gmer. Liz?.lo H^nder^on, oapltan 
Ja-k«on oor M Suirez: en l - s t n . 
•Mataniaa y o t f s vap. eSii Murciano, oap. LtuárrA-
ga: por J , M . Avendafio y Cp.: de tránsito. 
lompaffte (íaneral fjfssatifiatioa (U y»* 
POFÍS corraos franoam 
í x í a Y m e m s directo 
iíV,u5i par» dicho puerto sobre e! 9 de Junio el vapor 
mLS DS BOÜRDBAUX. 
capitán B R 1 L L O U I N . 
A&nlte cai ga á flete y pasajeros. 
8? »d vierte» á Lía «fiEoros lir.porccdotea o na las irítt~ 
Jioifi.3 de {•'ranüls l#" ' 
ignslea derochos qua ; 
eanótas é ttei iS* li^pioftad^a^of éstos v f . t a n f ' ptfcliii 
I a o e  nu usp'jrtad!¿& por p^Bl ia j i CBPÍÍÍÍI. 
Tarifas muy rednoidae can conooinlúntns diiíoloa as 
todita iaa oiudadr.a ImpartRtitOH de 5T»noi» 
D»m4íi im'-a.'vnnros impoU'l'Vvr, t-iau laruiKiu i . 'J 
OoaíignatiJ- '-í . UIÍIUAT, IxOSV t.Oi* S- (i» 
6798 13MI m - 8 0 
O R E A D 3 V A P O R E S G O B R 3 0 S D X A C E R O 
D S 4 ,150 V O N B L A D A S , 
nrm 
Y B B A C B U Z y 
O V B R P O O I i , 
CON E S C A L A S EFI 
PROGRESO, HABANA, CORCHA 
Y SANTANDER. 
T A P O K E B . 
«ABIAULIPAS. , , » , 
M R X I C O . 
O A l » l í , i 5 r * 6 . 
Lcnianoi Ojinaga. 
Tiboroic de Larraflaí». 
HancAl de la Kato. 
Sl iB ' l 'A^ lUi* . 
_ afoingWaWw y tR 
. Mart in d» Osrrfi".«>v» 
Oftoloi Küáwe v. 
M I 
4 , d « d » !ai t A s r d « . 




oapitaai D. A n t o n i o de XTnibaao. 
V I A J E S S E M A N A L E S D B L A H A B A N A A B A H I A 
HONDA, R I O B L A N C O , SAN C A V E V A N O T 
M A L A S A G U A S Y * I O E ~ V B R S A . 
Baldrá ds la Habana los viérnos á las 10 de la neohe, j 
legará hs.sta San Cayetano los sábados y á Malm 
Arnas ice domingos ai amsueoer. 
líegrM&rá hasta Rio Blanco (donde pernoctará,) loa 
miamos diaa domingos por la tarde, y á Bahía Honda 
i;<8 lúnos á las 10 de l;« maOaua, saliendo dos horai dea-
pan la iÍRbadft. 
Recibe carga á POBCJOS R E D U C I D O S los miérco-
les, juéves, y vlérnou, a! oosUdo dpi •« íor , ppt el muclla 
de Lus, abonindose SUÍ fláfau A bordo al entregara» f j - -
wkdo por el oaplua UxTcdúorlmlentos. 
Ts-aí.la.n ta paasa á bordo los vasales. Ds más por-
MSMttwia l iaMhMfM — wnnalfaaWftA Msíf^d U . 
cazuñe nn »«ÜA. 
Nota—La carga do P l̂o Blaaoo y San CayeUno, á26 
oentavos caballo y tox-olo de tabaco. 
I n . w i « 
P r i m e r a C o m p a ñ í a de V a p o r e s da 
la Bahi% de la H a b a r a . 
Por acuerdo de la Jauta IXreoti va de esta ompalü», 
se oit» A ios aelíoren aoMonistos nara la general frit'aor-
dinarla qua toadtá efacto eld a 16 del corriente 4 laa do» 
de la tardo, os )» casa calle de Cuba n . S4, esquina A 
Liuuparllla oon objeto de dsoldlr si esta Empresa h» 
de rontlnnar rigién loso por su Reglamento ó somo-
t e r . e á la» piBs 'iipiiioaes del COdlg-j du Oomurüio ha-
ciendo nsodel derecho qae concede el á r lenlo 159 del 
mismo, scgn-.i 1 > dlípna^to en el art. 2? dol Real Decre-
to de 28 de enero últlino. 
Habana l? de Junio da 1886 —El secretarlo, Miguel A . 
Juoúlísen. 67fl4 J0-t 
Oompañía del f̂ rrcoarríl de Matanzas. 
S S O & B T A E f A . 
La J^nUOiroctiva ha anordado distribuir por ooent* 
de ia< otllidades realizadas en ol oorrient j aüo, e l d i » l -
dendo i hmero 50 de dos y m(dio par ciento en oro s^bre 
el capital social. TC lo pongo on conoidmlanto de Irs se-
Oores accionistas para que ocurran desdo el ' del entran-
te Junio á hacer efectivas laa cuotas que Ies oorropondou, 
on eata cindad, á la contaduría de la Compafila; y en 1» 
Habana á la Agencia de la misma á oargo del voc&l Sr. 
D. Joaqnin Alfonso y Mádan, Lamparilla esquina á Cu-
ha.—Matana.s mayo 28 de 18.'6.—Alvaro Lavastido, se-
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Estos bermouotí v-in-.-.ríi ten ble* cimooldos por la ra-
pidez y i:eí(TirUlBd do ÜUS vííjes, tienen excelentes co-
mod.d^dos para pasajeros on sus eopaolosas cámaras. 
La u;. .v.». r.3 recibo en r¿ muelle de Caballería hasta la 
vispatn del dia de la salida y se admite carga para I n -
Ciaífr.-a Hambnrgo, firáaen. Amsterdam, Kottevdam, 
Havre y Amhórea, oon oof.03?tálente» direotes. 
La correepottdcncia ro odruitlri tísicamente en la A d -
aiDlstracion General ¿a Ooneoe. 
Se aan iioletas de viaje por los vapores de asta linsa 
dlvctctau^tto á Liverpool, Ldndrcs, Bouthampton, ílty-
rre y Parla, on («uexloii oon las Unons Ounard. whl t s 
Star y oon espeoiaUdad oon la L I N E A F R A N C E S A 
para viajes redondos y combinados con las lineas de 8t. 
Nazaire y la Habana, y Nueva York y el Havr«( 
Para más pormonoreii, d^rlglru 6 ln eua oenatKoati-
rUt, Obrapi» 
Línea estra Eew-Yorít 7 Gleníuegoa, 
V O * ESOAÜ.AS Sí; n A S S A U T S A K V I A O O OB 
CUBA. 
IÍCU B.U»*OÍ y boiuoio* vaporea de hlairo 
«ipitaa VAHUJM'SÍI. 
•apltanL. y y í .'SOSt 
Salen do los puertos GU la 'OIÍÜ) ol ja^ts! 
Sélen 
de Sew-Yuf t 
los Jaévea. 
. . 10 
iOliaí t tefos 
1?» los 







" ' 30|SiMombro 
Qolubro .. íaiOatubre... 
iNvierrvb.T» 
Salen 
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17 Agosto ?! 
14 íet lcmbre, 18 
ViOot^bre... ISJObtnbre.. 18 
ttjNvlomlíre. l í lNbre 16 
. ivfit, ,-j v0»' ^abaa l4M»as á opción del viajero. 
Psi* ÍIBH dirigltos a 
L U I S T. Ps^tCt, O S R A P I A 2 » . 
• « R A r < ¿ wv 4 f . " 
ismtt AI.«O a ( " I a. 13 a i U 
José B. Rodríguez, 
oapitan Febror 
Terminadas las amplias reparaciones que e« lian hecho 
eu este nuevo y cómodo vapor, runnevi^ sos viales deale 
ei 80 del corriente, saliendo de eAte Ruurto todos loa 
viéruea á lau cobo de la npoho (en lng«r de los sábados 
orno venia e^ect^ándoiu), para 
Rio Blimoo, Borraccs, San 
Cay ota ao y Olmas. 
rogresando los mártes al medio dia. 
A precios reáanldos recibe carga por el muelle de La» 
desde el mlérooles, aleuda iudiHpeneable e! pago de flotj 
á la entrega do loe nonnoiiuieutos firma los y ÍÚA ^ir.rjea 
ántes de la salida del vapor. 
Correspondencia y encargos I w U 'a hora de salida. 
Para máa Infarinaa tyrttfiH* á S<& S I O N A O I O 84 . 
m m m m FOMENTO 
T N A V E G A C I O N D E L S U B . 
Oficios íí8, plaza de San Francl&co. 
Desde el próxlnr-o me» de tato empozarán á regir en 
loa buques de esta Empresa los Itinerarios siguientes: 
Vapor Qeneral íiersmndiií 
Capi tán M o n t e s i n o » . 
Saldrá de DatwbKirt los Juéves por la tarde después 
de la llegada del tren extraordinario, para Punta de 
do Cartas, Bailen y Cortés. 
REVORNO. 
Loa domingo» á las nuovo saldrá de OortOs, de Bailen 
á las doco, de Punta de Oartas á las 4 de la tarde, 
amaneciendo ol lúnes on Batabanó, donde los BeHores 
pasteros encc.ntrtrán nn tren extraordinario qne lo* 
condnrea 4 San Follpe, á fin do tomar allí el eapreuo 
qne viene de Mataneas á esta capital. 
ViPOR GR!ST0B1L COLüN, 
C ^ í n i s a n S a a v o ú r a . 
Saldrá de Batabanó todos los r.&baa w uov In tarde dea -
pues de la llegada dol tren. OÍ4 úwUap ÍColoma, Goleo 
y Punta de Uartav. 
« E X O R N O . 
Loe mártes á las nueve do la ra allana, saldrá de Punta 
de Cartas, ds Ootou a las 11 7 do Coloma & los oinco de 
la tarde, amaneciendo loa miércoles en Batabanó, donde 
los aeHores pasajeros encontrarán un treo que ios con-
dnjsoa á la Habana en la misma forma qne a loa dol va-
por LERWÜMDI. 
NOTArt.—La carga para B*ilen y Cortés se denr^-
ohará en Vilianneva los lúnes, mártes y ml6roo¡es. Jwtr^ 
Oolcraa y Colon, los mlérfotea, Joéve^ y v^rue» , y i»ar4 
Punta de Gaitas, T„ d,,», las diao údlAnes á viém:B. 
Ejército de ia Isla üe Gnba. 
B A T A L L O N D E I N G E N I E R O S ^ 
DETALL. 
Debiendo proceder este Batallón A ía adquisición eo 
Junte eionómlca, de 1,600 trale» de rep» dr i l messotllls,. 
YSOJnegos de botones, oompneAtoa de 13 grandes y dos 
oblóos y 800 gorras tsresia^aa. todo oon arreglo 6 Ins t i -
Sos'modelo;, que ae hallan de manifiesto en !a «fioloa ol Detall dol expresado Bitol lnn, situad- on el Cuartol 
d» ííl»do,ra, se convoca por medio de esta aanneio. * t i -
Oia iaa peraonaa qua deseen tomap parto en la lioltei lun, 
á fin de qne concurran el vlórnea 11 del antual al exi»re-
ssdo local á los 8 de an mafiuia, donde ss hallará rencida 
la Junta, entregando el día antsrlor on dlohn OflciE» el 
pliego oorradn de condiciones, el LU»J sen'» abiir to m t e 
la expresada junta. 
Habana 8 de Junio de 1883.—El Jefe del Detall, Ztrfo 
OAincMlíO; Q 739 3 .3 
A L PUBLICO 
participo que D. Andrés Pineda ha oesado de ser de-
pendtentade mi entableolmlento de miqulnos do coser 
L a Nueva Remicgton, oln nueesto peijudique su buen» 
opinión y faina. Felipe E. Xiqués. 7114 * 4 8 
AL 5 F«R 100 SÜ PRESTA l i m 
sobre slhujas Neptnno 41 esqnina á Amistad. En la 
Rutma ue oooipraoro vi-Jo, plata y toda clase de piedras 
Unan. También se compran todoi los muebles que sa 
nrusouton parándolos más que nai lo .—Andrés Bara-
ÜOOTa. 699̂  6 6 
Caja de Ahorros 
Sa venden varios oró lltos do la misma oro y billete»: 
mftmntAa O'Rcllly tO de 11 á 2 de la tarde. 
6987 4 5 
DON ANORL, MAHÍA CAtiVAjAi., Admiairtrador úe Hiv-
oienda públ icad^ la provincia, tw i suít i tuoion regl*-
m en tari a. 
Hago saber: que por oeinaoouenoia del «'xpollanti» 
ejecut v j de apremio que se s'.eue contra D. Loroaiso 
Pedro t u cobvo na tódiroo de censi-.s quo adeuda ol lueo-
nio "Bnen Hijo' (á) "Palomino" situado en el término 
VAnuiolpal de Banta, ha dixpaoito la vont 1 ea públ ica 
sabustit de un lote oompletod» maquinarla < u bum o a -
tudo p a M f ibrloar az&uir que ha siJo embirgido y t i -
sado en la oartMad deoico mil veinte o )a>)s oro y BO 
ha'la colocado on t i citado ingenio, cuyo I j t i IJ. compo-
ne" las piezus fiiguientrs: 
Un taohj con oanacidad p»ra 50 boconea oon todos 
i-11 < aoceaorios del f^brloantd CoheM. 
Una máquina (« l vacio) pH,r k «l t » 3 h o d í 15 oabalios 
del'aerza Utl fabrIoai\te X;. Cam.' r jo O. O. 
Uii jaeg>de cuatro oentiifugas dól f A b r l c o n t o S. 3. 
l lep ioonúa con au tanque y accesorios. 
Tres tenqnea de hiei ro, uno para guarapo y dos p i r a 
La súbante landrál^girconlRaformfl l 'dadüs freren^-
daa, en eata Adminlstraulon y b^jo mi prosMencia á i. . . 
do^edel día 21 de junio p óxlmo, no admitiéndose pro-
poaioiones qnono cubraa los do» t?r 5 is de ia 'aaaoioa, 
obligándose el remátente á entrogar en la R*oandaoioD 
da bienes del Estado p^r viu do anticipo, on el aotu m'e-
modeUa'Judi.iacion Importe del principal, rRcargoo 
y costas del espediente efeoutivo qne alenda r l •ens». 
tarto v el nj<l:o.en la Teaoreiitdeesta AImin!s:raoloa 
dentro,de loa i.resitiaa siguientes al de verificada lasa-
basta, balo lapen) de pérdida d d antio p i , siendo de 
onenta del rematante los g&stos da p u h í . a ñ o n d e et-
te anuncio 1'dde desarmi y oxtrajoion <,e ia mqu ua-
ria que ai nubuata y demás qne oaahione la p.seaion io-
gal Je la mi 'ura ; 
Habana íí da mayo de l f 86 —P, O —V. de Aldamo* 
O. 714 18 3JG. 
Guardia Civil de la Isla de Gaba. 
C O M A N D A N C I A WP, L A J U R I S D I C C I O N D E L A 
K A R A S A . 
DoMendo tmer Inuar el o'n 20 del corrlen'o, á las siete 
de su inaDana, as te i ' . -Va a . nombrada ai efecto, la rom -
pra do caballos que nncesitaetta ConiRniaocia, se Imoe 
pAbilooparaqne losSrt,». que deseen luteresaree en ella 
roncmran á 1» nfica rnarrol quo r.cupa 'a fuerza del 
Cuerpo en esta <a> .• .. . :-.<•*.•. 1 n 50, teniendo entaedi-
do que loa oaballns qne presenten h&n do rennlr oondi-
oioneu de sanidad, 7 cnsrtas de alzada, con marcha na-
tural del pala y su precio no ba de exceder de diez onzsa 
oro. 
Habana !?, de Junio d^!8S6.—El lar Jefe. Hemanáex, 
Tn^ l f i l«-3.Tn 
M. E. de Rivas & €0 
53 Exchaug® Plao®. 
-XlLí^i BÜILBÍÍiG, 
Ulilo» OMQ eapaCoIb 'staViso^U «>EQO banqner",» t 
^ iombros d* la liolsa, l'-esaii fc¡ «ruiqqieti , a1» 
COMPAÑIA DE ALMACENES DE REGLA Y BANCO DEL COMERCIO. 
B A L A N C E E N 31 B E M A Y O D E 1.S8G. 
A C T I V O . 
Almacenea de Regla '% 2.000.000 
Casa del Juaneo SO.000 
yar,-ooaviít do la Babia.. S.üüO.OOiO 
Materiales yutonsilios.. . 0,7.3.13 
(¡aja 1.2B4.(l5ü 
lAooumenVw ew «artera. . 1.070.77.1 
Cuentas al cabro, !I0.7Ü;Í 
Ouontaa por liquidar 83.015 
Acciones de la CompaCia 59.952 
Cambies 9.115 
Mobiliario 10.000 











17,500 acciones de á $2 
Onentas corrientes... 
Cuentes varias 
Dividendos por pagar 
Contrato 20 junio 1883. 
Oenda amortizada.... 
Dlvidcndoo ftw pugar eo 
aocionea.... 
Comhioa... _ . . . 
Saneamiento de créditos. 
Ferrocarril de la Bahía, 


















Kxlsten en lo» Almaoi 1 < g |te la '.k-mpafila 18,255 oaJas, 345,478 eaoos, 2,71.4 bocoyes y 2,742 baiiUoa de »Kio*r. 
BlOoncudor, Fí<<,J.\_ < « L A T B U A . ~ V t o , Bno.—BllMreotor, LOCAS G A R C I A RUIZ. 
O n.781 
« A B A N A . . 
MARTE 3 8 D E JITSIO D E 1886, 
Loa tratados y el cabotaje, 
n . 
Continaaiémoa el ligero trabajo que oo-
mecsamoa el dooclsgo ú. t lmo con el objeto 
de hacer algunas obsarvaclonea al artículo 
de E l P a í s que lleraba este mlemo epígrafe. 
T a hemoe prooorado defacder á lea eonaer-
taierea y á uoeotroa mlamoe, de loa cargos 
que con demaaiada ligereza había fomula 
do el colega eu su eitado eacrito, y pueimoa 
eu claro la actitud del DIARIO, que faé 
Idéntica á la del partido que representa y & 
la general da la opinión, con motivo del 
fracasado tratado de comercio Foater-Alba 
«etc. Ahora nos toca examinar á nuestra 
yaz loa párrafoa que reproduce E l Pais, 
tomados da un informe de la Junta de Agri 
cultura. Industria y Comercio, en los cuales 
ha pretendido apoyarse para demostrar 
que 61 es el solo que entiende de estas ooaas 
que lo p revés tedo y que sua adversaiica al 
fin se ven obligados á adoptar las doctrinas 
dal ¡esder del autoaomlsoco, ó al méaoa á 
plagiarlaa Veamos el contexto de los ex 
preeadoa párrafos. 
Es el ptimero aquel en que la mencionada 
Jauta (hay qne advertir que el informe faé 
evacuado á últimos de diciembre del año 
anterior) consideraba en tesii general, ver-
judifiiales los tratados de comercio. Dloe 
aa!: 
«Como hasta ahora no se ha hecho difa 
rancia arancelaria & favor da nación afgana 
extr<*a]«ra, Caba ha venido surtiéndose de 
la qas h * cecacieado para la v i d * y ta pro 
duodon del mo cado que se lo ha propor 
donado can majorca ventajas; y como la 
agriealtura y la industria hacen rápidos 
progresoa todos loa días en todas parte?, el 
eomereio, e'n prediiecoiones aranoalaiiaa, 
ha variado muohi&imas veces de dirección 
baccaodo siempre lo mejor y lo más barato 
para ofrecerlo al cacsamidor, que se ha 
vecidoy se viene banefisiando sin oaaeionar 
el manor puijalcio & iaa Bantaa Públicas. 
• Sa eamb o, las exporcaotones desde ha-
es mueíioa añoa se dirigen á loa mismo» 
me-esdo», figaraudo siempre en primer tér 
mino loa Estadoe Uctdoe, que, situados al 
Njr;e, tianen encinto clioiay produedonea; 
y como se ho l l ín tan próximas, les convie-
ne coníumlr naeitros prodaoto»; y por eso 
va á ese país la mayor parte ael azúsar, 
toda ia frata y una busna parca del tabaco, 
p r h d palme ato el elaborado, qae acaso p^-
ae dei tordo de lo qua so trabaja; y sla 
embargo pueie deslrse que íaa importacio-
nes de a:ás ascendenoU se aaeen por partes, 
préxi.namento iguales, de luglatarra, ds 
lea Eatadcs Unidoa y de Esoañ» " 
'•Y agrega: 
"Por otra oarto, ios traíadoe do comercio 
traerían á Caca, con Jas deaigualdalee 
arancelarlas, la reducción de loa derechos 
y per t in to la dismiaudon de la renta de 
aduanas, dif oil do re^mpUzsr en el país, 
que á la vez sería privado de la ventaja que 
disfruta de poder comprar lo que le falte á 
donde mis le convenga; yes tan aprecia-
ble, tiene tauta importancia esa libertad, 
que, á vezar de loe años trascurridos, se 
reea^rda con aplaoso la concesión que á 
Cuba hizo S M. D Fernando V i l para que 
pudiOM negociar lib emente con todos los 
páiae ; s«:o qne contribuyó poderosamente 
al desarrollo ce la riqueza de esta snaio. 
y qua lo conmemora una e s t á tua en la Pía 
sa de Armas H 
Y bien, preguntamos nosotros, ¿qué ra 
mnamiantos contienen los anteriores pe 
xiodcs en loe cuales pneda E l Pais buscar 
apoyo para aua dcctrlnaa en materia aran-
celarla, y argumentos contra loa conserva 
dorea? A l a verdad, léjos de esto, ei algo 
se encuentra en lea conceptos que van trana 
crieos del icforms de que se trata, es una 
negación de cuanto ha venido soateniendo 
dl:ho periódico raapecto de reformas aran 
ceiariaa. La prineipal razón que la Junta 
aduce, estriba en que isa rentas públicas 
no sufrirán porjaido adoptándose el siste-
ma de no concede? ninguoa diferencia aran 
celarla á favor de nación a?gana extran 
jera. 
Sigue copiando E l P a í s de la referida 
memoria lo dgulente: 
"Los tratador de comercio, aunque faé 
ramos afortanadoa en ellos, ent rañan, pnes 
gr&ndes d ñsa tsdea para Cuba, que podría 
obtener ventrj is pojltivas para la produo 
don, sup'lmiendo loa derechos da exporta 
don, machi méaoa costosos para las reLtas 
que los trataos a, precipicando la aupresior 
da la columna cuarta del arancel, que sirve 
sólo para perjudicar al p-ía, sin benefido 
para la renta, principalmente en artícu 
los tan ds primera necesidad, como el arroz 
aqat de gran consumo, qae precede de la 
I&dis, y qu*. para llegar á estos puertos, 
tiene que hacer escala en l og aterra, y el 
tasajo qae viene de Baeaos Airas en peque 
ños buques de vela á flates elevados, tur 
tiaedo al mareado con una irregularidad 
impropia de la éaoca, de un renglón tan 
nectaarlo para el pobre jornalero con per 
Juldo grande de las ñucas azucareras " 
Taocblen en este período la Jauta eonei 
dera á les tratados de comercio cesto 
ses para las rentas públicas, y créa me 
nos ocateso y máa eficaz el medio de supri-
mir los derechca de exportación y otras re-
firmas que recomienda. Si E l Pais acepta 
por completo el pensamiento de Ja Junta, 
mucho nra h o ' g i r é m c s de verlo tan celoso 
ds los rendimientcs del Tesoro, base indls-
p ínsabio de- órdeu y progreso de toda so-
ciedad. Y en cuanto á los derechos de ex-
portación, nada prueba contra nosotros el 
desoo manifestado en el informe, puesto 
que nuestro partido y el DIARIO hablan pe 
di l o con mucha antelación la supresión de 
los indicados derechos. 
Siguen otros párrafos de la memor ia í 
Informe: 
"SI fie^e pcalblo pedir con éxito qua lo* 
Estados Uaidos se oomprometlesen á reci-
bir Ubres de derechca nuestros azúceres, 
d n eonsarvar la acelou de eoneeder igual 
Crmoqalcia á otras naciones, ni la de redu 
«Irlas loa derechca qua hoy satisfacen, sería 
muy eonveclente para este paí«; pero la 
opcddcn quo se ha«e por e*ta República á 
acesder á eisa concesión, estaba prevista. 
ha sido públisa y muy pronunciada, y ha 
radbido en estoa dias la sancicn de su 
Presidente en su mensaje á ámbas Cá-
maras. 
"Coba, como se ha dicho, reciba de los 
E«tadoa Unidos madera de pino, harina, 
manteca, petróleo, maquinarla y otros 
efectos méuoa importante*; y para recibir 
más artículos snyos habría qne hacer con-
cesiones arancelariaa da cuantía, porque 
como pala proteccionista qne es, sus manu 
facturas son caraa, y no las podríamos traer 
sin esas franquicias, que gravarían las ren-
tas sin beneficiar apénas ei consumo." 
L a eríücs, discreta si se quiere, que aquí 
se hace del tratado de comercio Postor-Al-
bacete, puede considerarse como hecha á 
postericri, dado que en últimea de diciem 
bre apénas si se abrigaban esperanzas res 
pecto del éxito de dicho convenio. No 
puede, pues, atiiboirse al informe sque 
Ha prevlíion de qae tanto te afana E l Pais 
7 que según él, aventajó á loa negociadorea 
del tratado y á loa piimeroa hombres pú 
b.lcoa de nueatia patria. Paro sigue siendo 
la nota dominante en teda la argnmenta 
clon del itforme, el tsmor de que las fran 
quiclaa eetablecidaa per el tratado grava-
rían ¡aa rentas públicas. Por lo demás, 
nada da lo expresado en lo que antecede 
tiene que ver ni eon loa conservadores ni 
con el DIARIO. 
Hasta aquí loa párrafos del informe aa 
la Janta referantea á los tratados de co 
merclo, objeto principal de la Real Orden 
de 18 do setiembre del año paando. Ahora 
viene el último de loa reproducidos por E l 
Pa ís , qae aate periódico califica deeorpren-
daato por casnto se ocapa del oabotoja, a 
sunco exiraño á loa términos de la Real dis-
posición ya citada. Este período en que la 
Jauta, seguu el colega, rompe abierta y de 
ddidamente con las ideaa y preocupadones 
de los conservadorea, es como sa verá á con 
¡dnuadon: 
" L a Sección que habla, créa debar apro-
vechar esta oportunidad para significar lo 
eocveniente que sería que faese sometida á 
aa estudio dateoido la declaradcn de ca-
botaje oon la Peníasnla, qae se va predpi 
taado para ser un hecho completo en el año 
de 1891. Sus efectos sa van sintiendo 5 a 
ie una msnora demasiado viva y perjudi-
cial para Coba Ei comercio empieza á a-
bandonar loa mercfvdoa en donde puede 
comprar más barito para comprar en la 
Patiíasula, pagando aquí mucho ménes de 
reohoa que ántea. 
Por ese camino se perderán oad en au to 
calidad, ias rentas de adaanati, ain que a 
baraten los efoetoa en proporción, y no pu-
liendo el país eosteaer cu presupuesto, 6 
habrá que Impoaaf naavoa y faeítea arbi 
trio* que encarecprán ia producción y que 
ÜO habría poaibiiidad de satisfacer, ó la Isla 
aparecería como ana peaada carga para la 
patria, qaed=indo armiada la obra grande 
dol Ray Femando V I I , a que se ha hecho 
referencia." 
Entusiasmado E l Pais con las afirmado 
nea da la Jau ía , d l33 que habla como un 
libro, y qua de ello te debe dar traslado al 
Centro conaarvaior, al DIARIO D« LA MA-
BUTA y á los papanatas, quo todavía cróen 
en Ls inepcia del cabotífe. Nos damoa por 
aotlfioadaa y aegulmos ore/ando en esa lia 
mada inepcia, no obataate el desenfado de 
E i P a í s al motejar de papanatas & l& 
aa mayoría da los habitantes de esta 
tierra, qua no tóio orósn, sino que esperan 
grandes adelantos para su comercio y pro 
luoclon de lo que, establecido por la Ley 
de reladonea marcautilsa, eerá un hecho 
completa en el año da 1891. j Y á quién 
darémos nosotros traslado, á qué espede 
• i * papanatas eadoaarémop, no ya el lofor 
me de la Junta, elno el peregrino sistema 
ds cabotaje qne á nombre del parddo au 
tonomista traza E l P a í s como remate y co 
roña de su anícalo? Ahí vá y que so lo 
írasltide á el miamo el que tenga gesto on 
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—Todos los va]i«nte«—contestó con gra 
vedad—llenen iguales Ideas sobre ciertos 
Habían emprendido de nuevo la marcha 
y bajo la Irflaeoeia del cansancio y de la 
co-'he, r e s t s o i e d ó n el silendo en las filas 
Hablando observado máa da una ves Hervé 
que Andrea vacilaba en la silla, cual al 
sse d i f i d mente al sueño, habíase 
oeado á au lado, y continuaba alii velan 
por e'ia. Coc fiando la jóven en 2a pro 
de ra hsrmaoo, entregóse descuida 
á n s a e t e al sopor qua provocaba el paso 
tranquilo del esbalio, no despertando hasta 
qns o j ó si l«J«no ruido de una campana que 
daba las cnce. Escachó1 a atentamente 
Andrea, J lanzando alegre exclamación: 
—¡Bal ah! —dijo—¡es cus*trc KergantI ¡es 
la camoana de la captl a! Con tu permiso, 
hensano . . . . voy * adelantarme. . . . 
Y sin esperar contestación, la graciosa 
Diña $9 lanzó al ga ope por oeeura alameda 
á cuyo extremo brillaban entre lea árboles 
la—s ofrecidas á Us de las luciérnagas eu-
trs la hierba. 
E« «astillo «efioriftl de Eergant testa as-
pMM ••varo y casi da convento, presen-
tado •» forma de on t r iángulo ead regular, 
aa>as á sga l e s firmaban alsas torrcdUas 
aan pnctt«gcda tacho. Les moros arran-
caban ds fisaoa Henos de agua; pero un 
cedía á eete acto, que ee verificó con la ma-
yor solemnidad. 
La fórmula empleada para el juramento 
ha sido la ya conocida, modificando la parte 
relativa al rey D. Alfonso, diciendo: "fideli-
dad y obedieneia al rey de España, sucesor 
legítimo de D. Alfonso X I I . " 
Han prestado juramento 89 senadores. 
£1 Sr. PRESIDENTB anunoló qne se Iba á 
proceder á la elección de señores secreta-
rlos, leyéndoec al efecto el artículo del re-
glamento por un secretarlo. 
Verificada la elección y hacho el escruti-
nio, resolló que hablan obtenido votos: Pa-
ra secret&rlo primero, ol Sr. Abaseal, 120; 
el wñor Herreros de Tejada, 2; el señor 
marqués de Puerto Seguro 1, y una pápele 
ta on blanco. Para secretarlo segundo, el 
señor conde ds Yillardompardo, marqués 
de Mondéjar, 106 y una papeleta en blanco; 
para secretario tercero el Sr. Torre Villa-
nueva, 103 y una en blanco; y para secreta-
rio coarto el señor marqués de Arands, Sr. 
de Rabianes, 115 y una papeleta en blanco; 
proclamando el señor Presidente eeoretarios 
á los elegidos por mayoría devotos, después 
do cada elección. 
E l Sr. PRESIDSNTE (marqués de la Ha-
bana): Qi'jda constituida definitivamente 
la mesa del Senado. 
Sefioroa senadores: Una costumbre no 
interrumpida me obliga á dirigir la palabra 
á la Cámara en el momento de constituir el 
Sanado para la presento legislatura. 
Cúnpieme llenar este dobar todavía bajo 
la impreaion del fausto sncaso que ayer lle-
nó de satisfacción al Sanado y que "será re-
cibido con la misma por la nación entera, 
porque el nacimiento de un rey hijo y anee-
sor de D. Alfonso X I I , ee una oaperanza y 
una garantía on el porvenir de la patria. 
Pero este mismo fausto auoeso trae pred 
sámente á ia memoria de todos ia inmensa 
dergraMa que pesaba sobre nuestro país, 
por el falieoimleoto de nueatro Inolvidable 
rey D. Alfonso, á qnien debemoa la paz que 
dlr frutamos. 
Ya en la anterior legialatura, mi ilustre 
satecasor el señor capitán general Martíoez 
Campos, on Ignal momento para la Cámara, 
pronunció un discareo que la conmovió pro-
fandsmente; porqne en él reseñaba loa he 
oboe más notables del rey D. Alfonso, y ha-
cía resaltar iaa altas y distinguidas cuali-
dades qae le adornaban. Pero todavía en 
aquellos momentoa, reciente el fallecimien-
to del malogrado rey, no podía mi digno 
anteseeor aaegarar, como hoy paede hacer-
se, que á él y á eu glorioso reinado, ee debe 
la consolidncinn de la monarquía constitu-
cional. {Muy bien.) 
Dlffdl ora BÍ ñores snnadoree, la misión 
que ia Pruvidenda había encomendado al 
rey don Alfonso, porque no ea lo mismo pa -
ra un monarca ocapar el trono de BUS ma 
yores por la saceeion natural en ous áare 
o JO?, que restaurar una monarquia. Para 
efto aa necesitan grandes oendininnes, y to 
dss ellas loa reunís D. Alfonso X I I , que te 
oía na corazón eeforzado y una superior In 
toilgends, y de eeta manera pudo llevar á 
cabo la restanraclon. 
Latí revolueiones dejan en todos loa pai-
rea porqne posan grandes huellas y produ 
ceu trasformadonea grandes, que es preciso 
qua teng*n en cuenta los monarcas á qais 
nea la í-uerto •lepara la mialcn de restacrar 
iaa monarquías. Comprendiéndolo atí don 
Aifvineo X I I ya en loa primeros años, dió en 
ílerra extraño un manlflíeto en quo ofrecía á 
la noción, como lo cumplió, el olvido de to 
do lo pasado y no sa citará un sólo hecho, 
ana sola palabra de aqu"l laolvidable rey 
que pueda cenatituir un agravio ni á parii 
do alguno, ni para ninguna persona por ene 
mUa que fuese de un trono. 
Imbuido en las ideaa ds la época, com-
prendió también que sólo la monarquía coas 
tltocion^l elnotiramente practicada por el 
mocaros podía dar tranqnllidod y raposo á 
ia noción, y jamña el rey D. Alfonso X I I en 
el UÍO de sus reglas prerrogativas, jamfta se 
separó de ios principio» del régimen constl 
indonal, {muy bien, muy biin); y para esto 
no bnbo de su parte pretarendoa p^ra nln 
gon partido poiítioj. Da eate modo el rey 
D. Alfaneo X I I procuraba calmar las pasio-
nes oolitloas; de este modo el rey D. Alfon 
QO X I I pudo dar paz y sosiego á Etpaña y 
demuetrar qne In monarquía oonatitndonal 
podía conciliar de ia mUma manera Us máa 
ámpiias libertades y el respeto á los dore 
ches de los ciudadanos con el aosteninlento 
del órden y la tranquilidad pública. 
Asi ea como ¿e explica, señorea senado 
rea, que la muerte del rey D. Alfonso feé 
on sentimiento general y profundo de toda 
la uadon y todo ella acogió espentáneamen 
no la i>rodam%don de la regencia de la reí 
na doña María C^Utiaa y nada más nota-
ble que lai manifeetadonoa de simpatía y 
adhesión quo se mostraron á la reina Re 
ello- Dice así el colega: 
" E l Partido Autonomista pide el verda 
doro cabotaje, ei quo noa conviene y es po 
alble: la abaoluta é inmadiato libertad art n-
odaria para todos las prodoeelonea nació 
nsles- Raapecto á la introducción de las 
cuestraa en la Metrópoli y en iaa otras co 
lonies, que allí lo arreglen como lea con-
venga y con la misma libertad. Nada Jes 
exigimes en cambio de lo qae les cmade 
mes, y bn eso debo consistir, y co ea otra 
eoea, la verdadera uoion y fandarso ios re 
• «clones comerciales oanvenlentea entre 
Gosotrofi y nuestros padres y hermanos en 
osdonalidad. Privilegios ni para noeotioa 
al para loe demá»: esenfidos ni para uceo-
croa ni para los dsmSa. Igualdad en la 11 
bertad: esa es nuestra divisa, esa ea nues-
ora aspiración." 
Terminarémca estss observaciones en un 
pióxlmo número. 
Metálico. 
El vapor americano Manhattan, que pro-
cedente de Nueva York, entró en puerto á 
la una de la tarda de hoy, ha Importado la 
•urna de $210,729 en oro á la conalgnacion 
de loa Sres. Hidalgo y C 
Llegada de fuerzas. 
El domingo último ü rga r on á esta plaza 
la Plana Mayor y dos compañías del primer 
batallón del regimiento infantería de la 
Reina, al msndo del teniente coronel señor 
Caadlas, las quo se han alojado en el castl 
lío dol Prinoipe y su campamento. 
LES dos comp&ñías restantes del propio 
cuerpo qnedaron una en Casilda y otra en 
Bstabanó, hacía el juéves próximo, en que 
se t ras ladarán embarcadas hssta la Coló-
me, siguiendo después al mando da un cc-
maadantc á Pinar del Rio, cuya guarnición 
<e Isa ha señalado. 
aolemae acto da la jara de ia 
Consiitucioc, eemlmientos de adhesión y de 
fimpatía '«UQ han ido creciendo á medida 
del tiempo, porque diariamente ha dado 
pruebas la Regente de las altss cualidades 
de que está revestida 
L a oaciou eppañolo, teñorea, recordaba 
coa amargura ios horrorea de la guerra ol-
vl i , los trastornos, desgracias y humtllaolo 
nes parqne hnbía p»s»do en otras épocas, 
y de*de eotónoea y cnando la muerte del 
rey no dejó de mantenerse un sólo memento 
en el estaio de tranquilidad perfecta que 
ha sorprendido á la Europa entera. 
Está, pues, aeñoreB een&dorea, eólidsmen-
te eaíablecida y unida lo monarquía oonatl 
raolonal oon la dinastía dal Ray D. Alfonso 
X I I y IH regencia que lo repi-esenta, y lo 
v no só-o como bandera de legalidad, ai 
no cenn 1& úaioa que puede dar á la radon 
paz, llbortsd, prosperidad y progreso. Asi 
tede» vesotree, eeñorea senadores, contri 
bcíiei» á apoyar y sostener ia monarquía, y 
de cierto qne el partido monárquico unido y 
compacto, eatará diapuesto á defender eaa 
bandera, cualquiera quo soa el gobierno qnn 
rija los deetinoa del país. {Muy bien, muy 
bien,) 
A mí, señorea, en esto puesto que debo á 
la bondad de S. M y á la confianza de su 
gobierno, solamente rao cumple dirigir con 
impardaildad vuestras discusiones, respe 
tar vueetroa derechos y observar minado-
samante el reglamento; y vosotros pódele 
defender eon la amplitud que queráis vues 
trea principios y vuestras Ideas de gobierno, 
que por dlvaraas que aparezcan, llevarán 
siempre en el fondo voeatroa aentlmlentoa 
de amor á la patria, y podreia defenderlas 
oon 3a libertad do esa tribuna, Inuplrandooe 
en vuestra hidalguía y en vnestro patriotia 
mo. A mí no ma correaponde sino la espe-
ranza do cumplir mis deberea de tal modo, 
que al terminar mi cometido merezca la a 
probación do mi conducta y el aprecio y es 
ilmadon de vnestras períonas. (Muy bien, 
muy bien E l orador eamuy felicitado ) 
Sa procede al eoiteo de las sacoiones, que 
mañana se constituirán. 
Ordon del día: Disonalon de dictámenes 
de actas y conatltndon de aeccionea para 
oonatl tul rae y nombrar ccmislcnes. 
Se levanta la eesion á las cinco y veinte. 
Constitución del Senado. 
E n loa periódicos de Madrid del día 19 de 
majo sa da cuenta de este hecho en los si-
galantea términos: 
Se leyó por un ssñor secretario el arííou-
o del reglamento relativo á la constitudon 
leí Senado, juramento ó promesa de les se-
ñores senadores proclamados y fórmula de 
^quei. 
Ei Sr. FBESIDUIÍTE annnoió quo se pro-
pubuct» fijo, reemplazando ai levadizo, daba 
cce¿o á la puerta principal. L a espilla 
oaya campana acababa de sonar, se alzaba 
á la derecha dal edificio sobre un montee! 
¡o enyaa laderas estaban tapizadas de 
césped. Varias eoostruedones que servían 
de granjas y caballerizas cerraban, con la 
capilla el eepacloque ee extendía delante del 
oaatillo, formando patio en el centro. E n 
medio de eate patio, criados con antorchas 
encendidas escachabsn en silendo las ór 
denes que lea daba un hombre cuyos cabe 
lies había blanqneado la edad sin conseguir 
•incorvar su estatura y sin blandear ios 
trúscuics de «u viril y rígido semblante. E l 
Marqués de Kergant vestía de negro; lie 
vaha un crespón en el brazo é igual muestra 
de lato en el paño del cuchillo de monte 
que pendía á su costado. Andrea y Beilah 
se apearon al mlamo tiempo, y el Marqués 
iaa estrechó juntas sobre su corazón. L a 
Canonesa se acercó en seguida y abrazó á 
au hermano, hablándole un momento en 
•oz baja. E l anciano aa acercó entónces á 
a dcnoella eseoceea, y le mostró el oastiilo 
con la mano, incllnándcíe con coremonloaa 
sortéela. La hija de los Mao Q-regcr cogió 
entócees si brazo de la Cañoneas, y se di 
ig!ó á la entrada del castillo. 
-Seguidles, hijas mías,—dijo el Mar-
qués;—debéis estar rendidas de caucan-
o:o-
—Perdonad, padre mío,—dijo Andrea 
con tcuo suplicante;—no venimos colas. . . . 
viene a lgu ien . . . . . . ¡Dios m í e ! . . . . . . al-
guien 
—Vo, h j a mía,—contestó ol Marquóa.— 
L t habiiadon de tu hermano esta prepara-
da. 
—Andrea besó con agradecimiento la 
mano de eu padre adoptivo, humededén-
E l Sr. Orduña usó de la palabra, haden 
do presante á nuestra primara autoridad la 
triatfaima situación qne atraviesa el Moni 
cipio, lo que ha impulsado al Ayuntsmlon 
to á tomar esta detormlaacion. S E red 
bió á la Comisión con la amabilidad que le 
distingue, ofreciendo estudiar el asunto oon 
el detenimiento qne merece un particular 
tan delicado. 
L a exposición qua dirige el Ayuntamlen 
toal Eximo. Sr. Gobernador General y que 
ha aldo remitida hoy por conducto del Go-
bierno Civil de la Provincia, eatá concebida 
en loa aigulentaa términos: 
Excmo. Sr.: 
L a dlfloll y angustiosa eltuadon de la 
Hacienda Municipal, ha llegado á un extra 
mo tal, que no dudamos en calificar, más 
que desgraciada, insostenible. 
Consecuencia de tal estado, es la carencia 
de resursos con que atender á lae múltiples 
atendonea que peaan sobre el Ayuntamlen 
to, á pesar de habarloa venido éste aolioi 
tando oon insistenda, desde que por au 
constitución, con arreglo al nuevo régimen, 
sufriera traseeodental reforma la vida mu 
nicipal. 
Reflejo del catado de un pueblo ea su Pre 
supuesto, y el que rige á la Corporación, 
demuestra, eon la Irresistible elocoenoia de 
loa númerca, la verdad quo hemos afirmado 
anteriormente 
Pero no ea eato cólo, como demoetrarémoe 
máa adelante, lo que dificulta é impide la 
g^ation de loa negocios encomendados á la 
vigilanda y cuidado de lo» elegidos pura 
conetllulr la Corporación Municipal 
La resiatencia de loa contribuyentes á sa-
tisfacer las contrlbudonea y arbitrloa legal 
mente eatablecldoo, el deapreatlgio en que 
ha caldo lo Autoridad municipal, las máa 
de iaa veoea por falta de apoyo en loa que 
debían preatáreelo y que oon aua diaposido 
nea poco meditadas algunas ocaeionea han 
contribuido á ello, mermando y oeroenfindo 
aua escasas atrlbucionea y privándola de 
los recuraoa máa indispenaabinn para la ea-
titfacción de Iaa obligadonea que sobre el 
municipio pesan; el sin número do éitas, 
qne sin consulta del Cuorpo oat-itular so 
hacen gravar tobre él, y, por último, la 
difícil eltuadon oreada por ol embargo de 
Iaa más cuantiosas y plngüas de sus rtntas 
son otras o&nsoa, que unidas á las primerea 
determinan un estado tal, que hace de todo 
punto imposible la gestión honrada do les 
intereses confiados á nuestra guarda y oui 
dado. 
Eotlende la Corporación Manidpal que 
V. E no h a llegado á penetrarae de eitc 
cámulo do dreunatandas, no sólo porqne 
b -co poco tiempo se halla al frente de lo 
Adminiatradon, si que también porqne 
ateocionea de otro órdeu máa grave y de 
mayor entidad é importancia le coupan 
Entiende que d Gobierno 80premotampoco 
ha podido aproolar oon la exactitud necesa 
ría la gravedad do la sltuadou, y de aquí 
que orea llagado ol momento do reseñarlas 
breve y susclntamente, do indicar lo noce 
sidad de aplicarle un remedio Inmediato, y 
de exponer oon leal y honrada franqueza 
propia de hombres que estiman en lo que 
vale d eargo quo aesompefiau, al par que 
sa Obtimam á sí propios, au firme é Inque 
brantable ríaoludon do resignar loa cargo 
á que loa elevaron el voto y la oonñanta de 
sus e o a d a d B d a n o a , ai no ao da cumplida 
aatiefaodon á eaaa neoealdades, si V. E 
usando dR is4 ftboultades proplao que ejerce 
ó de las extraordinarlis do quo esta invas 
tido, si fueae necesaria, no aoude on auxilio 
del Apuntamiento. 
Por ello vienen hoy ante V. E . loa que 
snanriben, con ¡a presente expoaloloxi, des 
pues de detenida medltadon, y clóneos de 
la eravedod del paso que dan 
No era muy desahogada la alLaoclon de 
la Hnoleada Municipal al Inaaguraraa el 
nuovo régimen, al piaotoarBa con el oarác 
tar do provialonal la L'iy Maoidpal que 
astnalmente rige. 
Un conelderablo dófido venían am-j^ndo 
los presupuestoa, por conseouenda da 
gastion de Adm-nistracionr-a anteriores, que 
exigía, qne cesando las causas quo habí»n 
traído aquel estado da cosas, se dictaron 
dlspoaidonae que, normalisondo la H-iolen 
da Manidpal, ae pudieran aobreilevar las 
nuevaa oargaa que venían á posar aobre ol 
Mun'dplo 
Léjoa de eso, oreárouee L'UHVÜ? obligado 
oea y privóse al Aynn^smianto de datermi 
nados iograao». 
Impúaoee ol d n o : » por danto de loa logro 
sos presupuestos, fueran ó no realisadoe; se 
(«Btablso ió el contingente provincial, ptaa 
roa sobre loe Ayucitooilontoa loo gaotoacon 
siguientes á la formación dol oanso eleotdral 
oara Concrjaiea, Diputados Provinclalen 
Diputados á Córtea; ai crearon loacotsargoe 
Manidpales en anatltuoiOh de Ratlí&pu&i 
to#, que r-'dojeron en una tareero parte 
reeandadon, y por cootiecuoncia d«: las dis 
ooslolones do la nuava Lay, pató sobre 
Ayuntamiento todo ol costo do la poiido 
qo;» en nao tercera parto sólo costeaba 
Loa expedbuao qao promovter», la» a 
dcadea que formul&ra reclamando deade 
turgo la cuprealoo de algnoaa de eaaa im;to 
alciones, y la consiguiente comaensaolon por 
•o quo hada á Iaa otras, ó fueron negados 
ó aguardan aún resolncioa en las oildnaa 
d d Mlclstorlo de Ultramar, por tná* que 
anualmente han sido rolcerolas por la Cor 
por&cion. 
Natural y lógico psre7is: qne oreada 
provlLoid y contribuyendo á sua ingroaos lo 
Ayuntamlentcj cou fenoontiogente. paBfirai 
á ella todoe ios tiatableoimlentoa que pov su 
Indole y naturaleza riunan eoo carácter, 
da continuar contribayond > á sua gaatoa o 
A'untamlonto, cubriendo como cabro 
déficit, podaran á ser del órden Municipal 
Do aquí que aolicitara eato respecto do 
<a Caía de Beneficauda y Maternidad 
Ayuntamiento de la Habana. 
A las dos de la tarde de hoy, mártes, ae 
ha presentado al Excmo. Sr. Gobernador 
General una Comisión del Ayuntamiento 
de eata dudad, compuesta de loa Sres. Or 
duña, Alcaide Municipal, y Concejales Ra 
bdl. Peralta, Puig, García Martínez, Qüell 
y Renté y Mesa y Domínguaz, á fin de en 
tregar áS . E cópla de la exposición que 
ha acordado derlgirls la Corporación en so 
licitud de auxilios para la Hacienda Muni 
cipal, de que dimar. cuenta eu el número 
anterior del DIARIO. 
dol» con sus iágrlmae. y KO retuó eon tu 
umiga. E l ssñor de Kergant algoló á las 
jóvenes hasta el puente tendido «obre los 
fosos, y allí ae detuvo, hizo formar á los 
oriadoa á au espalda y esperó. 
E n aquel instante entraba en el patio el 
destacamento. Hervé echó pié á tietra y 
ae acercó al Marqués con emoción que difí 
cilmento pedía dominar. Francia y los sol-
dados le seguían á corta diatanola. Coando 
llegó delante de la puerta se descubrió 
saludó profundamente al anciano. 
—Caballero—dijo el Marqués de Kergant 
devolviéndole el saludo—recibid la expre 
cien de mi ogradocimlento. 
—Deseo, Qf ñor—oonteató Hervé—que se 
me dirija de tan buena voluntad como yo 
quisiera merecerla. 
—Eatad seguro, ciudadano comandante, 
puesto quo tal es vnestro título,—replicó el 
Marqués,—que no soy de aquellos cuya bo 
co dice al, casado au corazón dice no. Per 
mitid que ofrezca al Conde de Pelven hos 
pitalldad por esta noche. 
El aconto altanero y amargo con que el 
Marqués pronunció est&s palabras ofendió 
á Pelven. 
—Caballero,—dijo,—tengo que pediros 
igual favor para mi teniente y mía sol-
dador. 
- Y en caso de negativa, esos señores sa-
brán tomárselo, ivordaóf 
-¡Por favor, caballero,1 
- £ o último oaao,—dijo el Marqués al-
zando la voz,—tendría curiosidad por ver-
lo, líe jurado no dejar entrar bajo mi te-
, miéntraa me quede un aoplo do vida, 
t i nno cólo de loe degolladores de vuestra 
pretrct í lda república, y ya es demasiado 
qae falte á mi jaramento por el hijo de 
vaefctro padre. 
Hospital Civil y Hospital de H'glene, cuya 
solicitad, que há m&a de cuovro añoa fot 
muló ante el Ministerio de Ultramar, aún 
no ha aldo resuelto. 
E l arbitrio qua alea y zanjo, representado 
por el derecho de Consumo de gonado que 
cobra la Rjal Hodenda eu la actualidad 
es Municipal desdo su origen, y no aólo tio 
ue derecho eato Ayuntamiento A oobr&rlo 
ií que también á reclamar lo que se le 
adeuda, no al respecto de $26,551 aúnalos 
á cuyo tipo so remdó en el año da 1855 
ouoado la Corporación sa hizo cargo de 1 
Administraciou del acueducto de Fernando 
V I I , sino además, de todo ol aumento que 
de entóncee á la fecha ha tenido el Impuea 
co. 
Por Real Cédula da 3 de octubre de 1569 
ae aprobó con destino al surtido de agua 
lo esta población el arbitrio de tres realas 
per cada cabeza de ganado mayor y uno 
por el de cerda que se conaumieso dentro 
del radio ds aieto leguae, y cuatro reale 
por cada cajón de j&bou. Eete arbitrio, que 
ao denominó de »isa y piragua, quedó re 
fundido en 1833 en el denominado "dere 
ohoe de Consumoa de reese." 
Tratándose da la fabricación de la casa 
do Gobierno en 1773, pidió ol Ayuntamiento 
& S M. qne so reintegrase á esta dudad 
oon la mayor prontitud posible del produc 
Co de slaa de zanja, á lo que accedió S. M 
cediendo dicho arbitrio para aquella fabri 
aacion, sin condicione?! alguna», limitándose 
á decir que ae aplicasen esos fondos al ob 
j^to qne se solicitaba. 
L i Rsal Hf.dendo construyó d acueduc 
(0 de Fernando V I I en el año de 1886, & 
-dategrarse con los céreos do plumas de 
«igua y loa derechos de sisa y zanja, el cual 
cobraba directamente con dicho objete, 
ane^a^do á su csrgo la Adminlnfstradon 
del Acueducto. 
En 1855 oa trzo cir^o el Ayuntamiento 
do ia Adminiatradon del Acueducto, icco-
nociendn no» d j u d a á favor de la Hidenda 
de $239,314 50 ota , resto de los gastos qae 
le urlgioaroa las obras, comprometiéndose 
á extinguirla coa el sobrante de loa censoa 
oon loa $26,551 anuales del derecho de 
alea y zanja, 6 da cooaumo de ganado, en 
euyo tipo se remató, según aueda dicho, y 
que continúa recaudando la Hacienda. 
Según llquldedon praot'ooda en 1858, de 
eata deuda «a reataban $31.231 50 ota. cuya 
deuda por Raal Decreto de !> de cotubre de 
1858 quedó en suspen«o y da hecho extin-
guida, puee deade 1859 debió habar perci-
bido el Ayuntamiento y conalgnado on «us 
presupueatoa el derecho da consumo de 
ganado ñor la suma da $26 551 anuales que 
contincó y continúa percibiendo la Hacien-
ds. 
Que por el aplazamiento debió quedar y 
de hecho quodó extinguida la deuda, dán 
dose por sentado quo desde 1859 debía per 
dbir el Ayuntamiento, el derecho de con-
sumo de ganado, lo comprueba la Real Or 
den de 28 de diciembre de 1860 comunica 
da por d Ministerio de Guerra y Ultramar 
y recalda á conaecuenda de haberse eolloi-
tado por el Gobierno Superior de la lela un 
crédito de $6,510 para satisfacer á la Casa 
do Maternidad do eata capítol la asignación 
aunai de $3 255 correspondiente á los años 
de 1859 á 60 que por olvido dejó de Incluir 
se en los Presupuestos de gastos'de la Isla 
Si, pues, por lo expuesto se ve el perfecto 
dorecho qne tiene el Ayuntamiento de la 
Habana pora redamar como suyo el dere 
oho de consumo de ganado; si por otra par-
te, con arreglo al párrafo 3? del artículo 69 
de la L i y Municipal, es de la competencia 
de loa Aynntamiontcs el gobierno y direc 
don do cuanto tenga relación con la Adml 
nistracico Municipal que comprenda el a 
provechamiento, cuidado y conservación de 
todaa iaa fincáis, bienea y derechos partene 
dentcs al Municipio y i a defermínacion, re 
partimiento, recaudación, incersion y cuen 
ta de todos los arbitrloa é impuestos nece 
sarios para la redlzadon de los servloioa 
muntolpalea, ea claro é inconcuso, el que 
tiene para redamar se le reintegre en la 
posesión de un dereoho qne deady 1569 ve 
nía diafrnt«!ndo, y que si de él ae Incautó 
ia H&donda, fué p&ra hacerse pago de lo 
que por la noiiatrnocion del ocueduoto ha 
bía gaetatío 
Aaí lo comprendió el Ayuntamiento, que 
produjo reoiamadon para ante el Gobierno 
de S. M. en inetaoola dirigida al Exorno 
Sr. Ministro de U tramaren 22 de mayo de 
1883, y á la cud roof.yó la Real Ofdon de 
24 de Julio, que desestimaba la prevención, 
porque "iaa leyes de P/eaupuestos habían 
" dado &1 Impuesto de couaumo de ganado 
" un oftrácter de generalidad come Impuea 
" to del Eatado, Incompatible con la late 
" íigencia y pretonalonea del Ayuntomien 
" to." 
Eata negativa no fué obsCáculo pata que 
ínaiatiera el Ayuntamiento en reclamar eu 
derecho, eolldtacdo la aegregadon del Pre 
eapne^to de gastos da Ingresos de lo Jala, 
d d Impuesto do consumo por aer municipal 
y oorveapondor al Ayuntamiento. 
Léjos da obtener tai declaratoria, a<5 dio 
tó a R. O de 28 de jallo de 1883. ouya i no 
iifiiieion >nte>06ó la latendenola General de 
Hadend J , y qno ti bien eatá dictada en pró 
da los locereets municlpalee, por cuanto 
orevleno que cuando hnbioran de retenerae 
á loa Ayuntamientos osntldadea por la Ha~ 
oiendtf, por lo que le estuvieren adeudbn 
do, tólo pudiera reulltarao la retención 00 
ccianto al 25 pg de lo que habían de perd 
bir vor razón nal recirgo del consumo de 
Roñado orei»du por la L?y de Preaupueatos 
de 1883 á 1884, y cato, cuando la retención 
procediera por virtud de eegnireo procedí 
míentoe de apremio, fué interpretada por la 
latendenola General de Hacienda en el sen 
cUo máa amplio, realisando lo retención, á 
peaar do no hfeberae seguido procedicoieuto 
de aprumic alguno, y á petar de qae l o R 
O. qae le oatorieo semejante retondon. no 
f-ié dliítuda hasta el 16 de marzo de 1885. 
loúiilea boa i>ido oaantaa redanaacíoaes 
h* f jrmulado el Ayuntamiento. L a roten 
don siguo realizándose, á pesar d* no ha 
llarnoa en d osoo prevlíto on la R O cito 
d», y el Ayuntamiento contioúa privado de 
la parte que ae la ha cedido de un impuesto 
qae le pertenece eu abaoloto, 
Privado continúa el Avuntamieato t*m 
bien de io qae la Ueal Hacienda le adeu ia 
} f i por las contribuciones municipales de 
I t s fiucaa co<re»pondIt>ntee á bienea eaibar 
gct ioa, qao descontó á los interesados al de 
volvár^elea aua bienes, y que sin embargo 
no ha logreando en lo Ctj-i municipal; de lo 
quj le adeuda por alquileres de la paite 
qne ocapabo l a Secretaria d d Gobierno 
Superior y Polítliio hada 3862; d^ 1 
parte oonpadi» por lo Secretarla del Qo 
bieroo General doado 1? d-» enero d& 1863 
U lifcnfe»'; dal» parteeeapad» por el G'tbler 
no Poiítioo, desde 1? do en«ro de 1803 ba« 
t> fl .e* df moyo de 1870, eo qne se uaela 
daron »*a f f i . j l n i .Ha l oi'.flrio de ia Intoaion 
Q U ; de lo parte oleo r baja ocupada parlas 
ofisiae* dd Estado Mayor, desda 1? da oc 
tubiO dd 1860 ó la f^cha; tíol premio de 00 
braiiaa por las uoutrir.adonoíT de Hacienda 
haeta dloiembrg, de 1875; dal Importe d;» i 
3a parce da loa multas liquidadas, desde 
1872 á 1878, y d? loa derechos de síza y pl 
riigoa, deode 1859, á pesar di que la R O 
dtada de 24 de Julio da 1883 reoomandaba 
«1 envío do hute^dontcs a l Mtniaterio de 
ü v a m o t ; todaeoayas partidas importaban 
en 1884 . cnando ee practicó i a segunda 11 
q;-.l laóloó por d Exorno. Ayuiitamlen'.o, 1 
axás ti.s un mil'on de peao ,̂ t ln inoinir iaa 
eontrlpiielonM por biones embi.rgadoí. 
Penaimice de n aolndon ea enoaentra el 
expediente i tdra ldo desdo 1864 pera dec 
lindar la propiedad de la Caá» do Gobierno, 
habí ei. do 1 exultado Inút(ie« ouantoa esfoer 
zoo p.>ra lograrlo ha realizado deede en 
tóncee. 
L * r e d a m a e l c B formulada en 24 de Junio 
ifa 1S84 ante 1« latanienoia genernl de 
Baehfeida por el 7 p g do lo qae oorte¿poa 
de por cé.lO'as personóles al Exceleoririmo 
AyaDt!.mtfDio, por loe añoa de 1880 á 81 
81 í 82 y 82 á 83, aacendentOB á $10 587 83 
csntovoa 00 mereció sduoion de aquella 
oflclno. que se limiró á contestar que no le 
eco posible prnotiear liquidación, por no te 
ñor todoa loa datos de los A/ untomieatoo 
de la provincia. 
laula'.léaa pidiendo ae practicara la Hqul 
d&don de í/8to Ayuotomlento paro que pu 
diera tener efecto el abono de las esntida 
dea qua ae reclamaban, teniendo^eu ouünta 
lo sngufttlcsíslma aituadon en quo fe en 
ooncrabs, y eatónSM 1& latendencla oumu 
nkó qua lo correspondiente á loe oños de 
1880 á 1882, imponantü $7,002 48 ots. dublo 
redamarse á la Jonta Un la Deuda poro ia 
converrion do aua importes á la Deuda pro 
cadente, por catar aqudlas comprendidas 
en el lUm»do corto do cuenta». 
Con respe ato al pago de loa $9,086 88 cta 
que importa ei 7 p § cobre el valor do las 
cédulaa expp.dldaa oe 1882 al primor ae 
mebtre ds 1884 á 1885, acordó la Admínie 
tracioa proceder a «u pago; pw'O dedudf-n 
tío de la expreead'i anma los $7,969 con 14i 
co- uvtja á que ascendía el reparo é intere 
ses d d deducido por el Tribunal de Cn&n 
tn. < del Rdno por ol abono de sueldos á los 
capitanea de Partido, y neosdíando para 
proceder al obooo, lo conrignadon doi co-
: respondieato crédito en d presupuesto 
Eo dedr, qus la Haolenda, que Incluye 
en el llaffifedc norte de cuoot&s lo que debe 
al Municipio por cédulas de 1880 á 1882 
dedu«8 de io quo dsbe por Igual concepto 
do 1882 á 1885, cmild^dcs qua so adeudan 
con onteriojídad á 1878, cargando «¡obre 
ellas Internes d^ demora, qoe es sabido no 
eo deben ¡dúo ooando ta pactan. 
Al escuchar osta provocadora dedAra 
don, murmullo de oélora brotó en las filas 
de los granaderos. Horvé lea Impuso d 
leudo con la mano, y volviéndose háda el 
Marqués: 
—¿Y podré preguntaros, caballero, si hi 
oísteis ese Juramento el dfa mismo ea que 
firmasteis un tratado con nuestros repre 
sentantes aceptando la amnistía de nuestra 
pretendida república? 
—¡Nd—exclamó con energía el Sr. de 
Kergant; —lo hice el día en que teñísteis 
vuestra bandera con la sangre do vnestro 
rey, y lo he renovado cuando he sabido el 
caso que debía hacerse de vueatra pala-
bra—ayer mismo, cuando supe que habela 
aeflxiado cobardemente en su calabozo al 
hijo del mártir. ¡Ya no hay tratado! ¡Ya 
no hoy pazl Basta. Entrad, dudodauo 
Hervé, y nada temáis, pero no me pidáis 
más. 
—¡Y podéis oreérme capaz de aceptar 
esa hoepltalldaadl—dijo Hervé oon una 
eonriea cuya tranquila cortesía hizo euro 
jeoer io frente del anciano caballero.—Pues 
co que me encuentro en terreno enemigo, 
sé cómo el soldado pasa en él la noohe. Ve-
nid, muohaohoE; vivaquearemos juntos. 
Loa granaderos contestaron con nna ex 
otamadon, y siguieron al Jóven, que se ole 
Jó dal castillo á precipitados pasos. 
-MI comandante,—dijo Bruldoux,—no 
sa mostraría tan activo si no tuvieae en l&s 
cnevaa algunas docenas de chuanes. Pero 
no Importa, decid una palabra y veremoa 
quiéo duerme al ruiio eata noche. 
N:.,—oontoató Hervé;—dirán que vlo-
Umoa Los tratados. Además, no estoy dis-
gustado de lo rooepoion, porque me libro.. 
Pero¿qnión nos slgutl ¡Ahí ¿Jola vos, Ka-
do? Puee bien, amigo mía, hacadme un 
4 A cuánto gscot*derla la deuda de la Ha 
eleeda psra con el Ayuntamiento, el se 
oargiiran por d 'a intareseade demorat 
Los arbitrio» oreados per la Beal órden 
di 15 d i janio de 1883, á virtud de la re 
ucd^que hiciera el Ayuntamiento del 
repartimiento, haciendo uso del derecho 
que le concede el último párrafo del artícu-
lo 132, y que se concedieron por el Gobler-
o Suprrmo qne oyó s>\ Consejo de Estado, 
están unes en auapanso por reeolndones 
dal Gobierno (general ó del Gobierno Civil 
y otros por Imposibilidad material de co-
brarlos, á pesar de haber tratado de reali-
zarlos el Ayuntamiento, como ancedo en el 
establecido sobre el consumo particular de 
gas. 
E l impuesto sobre carruajes por asientos, 
qua debía exiglisa á los del ferrocarril 
Urbano, está pendiente de la resolución 
de l̂o demanda oontendoso administrativa 
establecida por el Ayuntamiento contra la 
resolución del Gobierno Genera1, que de-
claró no podía exigirse dicho arbitrio por 
el Ayuntamiento, sino á los ómnibus de la 
Empresa del Urbano y otrss Empresas que 
tranaitan por la vía pública fuera de ca 
rrllea, interpretando con esa resolución 
una dlspo&icico soberana, ocal io es la 
Real órden de 15 de Junio da 1883, que por 
su índole, sólo es potestativo del poder 
que la dictó, el explicar su sentido ó al 
cauce 
E l de puestos públicos, conosdido por esa 
misma Real órden, ha sido recientemente 
suspendido su cobro hasta que se dicte el 
fallo definiclvo en el recarso contándose 
administrativo establecido por los canean 
tas dd arbitrio, contra las distintas resolu-
ciones del propio Goblsrno General oonfir-
m&toriaa de loa acuerdos del Ayuntamiento 
que declararon sin lugar las pretendonee 
de loa mlimos do que no debían abonar 
loa. 
E l do cochea de alquiler y carros de tras-
porte, ooncadido por la propia Real órden 
moedanda cumplir por el Gobierno General 
y publicada en la Gaceta, fué rebajado por 
el Gobierno, primero, fondado en una equi 
vocación que no padeció ol publicarla y que 
faé Rubsauada oponnnomeate, y acaba de 
ŝ r suspendido por rédente losoladon, so 
protexto de haberse pedido adaracloa de 
lo Real órden porque lo cobra el Ayunta 
miento. 
Laa contrlbQclünes que se cobran á lo 
Empresa del ferrocarril Urbano y Oamlbus 
do la Habana por el Impuesto municipal y 
que se exigían por la vis de apremio á la 
Empresa, por las utilidades obtenidas con 
anterioridad al ejercicio de 1883 á 1884, no 
han ingresado ea i&s CSJAB muñid pales, 
per haber auapendido eu cobro el Goblerco 
Civil y haber oonfirmido, la suepínslon el 
Gobierno GeaoriJ, dóapues de hfcber con 
firmado una y otru Autoridad los acuerdos 
mnniolpales quo determinaron cobrarlos 
por la vía de agremio, fundando esa sus 
pensión e n haberce pedido aclaración al 
Gobierno Supremo, do determinadas Redes 
órdenes 
L a eutrtga dol sobrante que quedará del 
Impoeato deoocanmo de bebidas, que oon 
arreglo á i a Real órden de 28 de julio de 
1883 y L»y da Presupuestoa de 1883 ft 1884, 
debía hacdrae á los Ayuntamientos, dea 
puos de cubierto el daco por ciento del 
importe de ios Ingresos presupuestos, aún 
00 «3 ha hacho al A/untamiento, á peaar 
de haberla ésto redamado cen ineiden-
cla 
El impuesto do cmsumo sobre articules 
ds oomor, beber y arder, antoriaado por la 
Liy do Presapnedos de 1885á 1886, y cuyo 
expediente ee remitió al Gobierno Civil en 
23 de enero de 1883, aún p&rmanece en 
aqueles ofidnaa, á pesar de que por Real 
onteo do 27 de jallo do 1885 ee mandó que 
uatoa expooientes se trasmltasen eon prde 
renda A cnalqulera otros, á fin de que 
Antea fueron resueltos y íurtieran 
«ma efectos, neceeitaedo aán para que 
«-mpiAcen á regir ei Informe da la laten 
dónela y la rerolaion por el Gobierno Ge 
o^ral al MluUterio de Ultramar para su 
apruhrtdcn. 
Si do c-sce órden de hechos pasamos á 
ctro»; B'ae oonaldera qne la cobranza de 
loa rf.cfc.fgja mnniolpales ee realiza por el 
B • 1 ) Español de la Ida de Cuba á virtud 
del eoutrato cel9brs .do por esta inatitndon 
con la I&tendenda General de Hodenda 
«n que no intervloo el Ayuntamiento, 
po de que por él sa le imponía un premio 
da cobrai'za excecivo y en peí I r al que él 
C't*r<-baála Hacienda cuando realizaba 
sus contribuciones; quo las liqoldacicnes d 
estos cobro-» ÍÍO ee entregan ni por la Ha 
ui^oda ni por el Banco, slu embargo de 
redamarlas reiteradamente: ai ae tiene en 
on- nto qun acnordes como d adoptado por 
el a.yuot&mloniio acbro regirse en el presen 
te > üo evinómico por ol presnpoesto del 
, áoamáo qno pudo y debió adoptar 
d*doe !od heeboe qae lo motilaron y tan 
dido en el artícnio 128 de la L •> Muñid 
pal y Duoreto é laatruacion de 4 de octubre 
d» 1870, eon tuopendldos por el Gobierno 
Civil , slu qno psra e¡!o tuviera oompeteu-
ulo oí atribuciones, por más que la Corpo-
raalon, S'omp-o aoutand^ los r e S 7 l u d o n e a 
aupe' Ut£fti lo esté cumpliendo, ae oomp:en 
de^á, como ox^uaimoa aotarlormonte, lo 
d fi> i ' , sino imponible, de cumplir bien y 
fiVma'jti» les comp-rtmlfios quo ueaaa sobre 
el á y a R í a m i e a i o 
No e s e x c . s ñ o , púa*, qa^» dlsmiauidoa 
m-irmadoá !OJ ingresos y &nment*doa iaa 
ocrgfa, ¡legará uu día en qu-i, como ero 
«••>tv Igu.v-.., . nu pu liera pagarle al B^DCO 
Eap ñ >1 de la iala da Cuba, lo que por oa 
pKKl ó tonrOffi ee ia debió de u n í deuda 
coa9 ' ;auta de obOTl tura púbiloj; paro CUJÍ 
aaoendeiic'o y l-g'ttcnídad está hoy muy e?; 
C^la de Jattüa par ia mayoría del Aynnt» 
miento, qaa aaí io aoordóra en ecaion do 16 
y 17 de f«b:6J0 último. 
Ér:tft folt* de psgo motivó e; Jalólo decn 
tlvo «atablecido por oquelia loeritu^ion de 
eréli to arétiia et Avuotomlento en cobro de 
aeteciatitoa cnarenza y .eeLí . mli, ¿etadentoB 
coaforn* y echo peaoa dnouenta y dos cen 
tavo-j por Intereae* ven oídos y uno de loa 
plazo 3 del capital, embargándose por con 
secuencia, f.nc máa pingüe» y oonriderablea 
rontaa, eia provecho poro el acreedor y oon 
notorio parjuido de la Haolenda Municipal 
y oc- VTÍ'ÍÍ Je los intereses prooomunalea 
Basta q^e V. E. Aja BU ateLciim en eeto* 
haoboe; bsetn quo V. E í e rga su cuenta 
qne do loa lógrese^ pre^apceatce eatán em 
bargod^a oantidadea oaf^endentea á 274 mil 
536 peecs 60 ceniavoe; en «uaponso por ic-
so nduLea del Gabierno General ó del Go 
olerco Civil, $116,000; por haberae negado 
por el Gobierno General $12,000 y por rete 
ner'.oi indebidamente la ir-cíe df, 25 ml< 
p^Bt•a, Importando lo qno deja de ingresar 
con arreglo ol presnpueato :»piobado peso» 
452 536 26, quedando cólo «jara cubrir gas 
IOÍ atc.iQdtmíes á 2 9Í0 301 peaod 21 centa 
voa ifi, cantidad de $438 682, de ia cual no 
todo eo realiza, pora qae as comprenda, el 
0$ pOflble ojutíntÍ4 e*íe estado de coeas. 
Y deoimoD ti todo re resliz», porque e? 
sabido que no tc/daa las ostulldades que co 
mo Ingreeca nt> conaignan en los preaopnes 
to¿, bo cobran; máxime el ee tiene en enea 
ta que alguncs de ellos han de sufrir nota-
ble bbjo, como diado luego puede augurar 
ee sucoderá en ¡a conrignada por aibitrio 
de llaoneiaa de fábrica, que con las dlspoal 
oicnes do la nueva Ley del Timbre ha de 
recultor notoriamento peijudlcado 
Taks hechos no pueden traer otra conse 
üueno'a qne el abaedono de todos los ter 
video Munidpalef; que lo folto de pago 
puntual de todas iaw obligaciones, de no 
venir el Gobie-rco ó auxlllfir inaterial y mo 
raímente a l AyuDíamlonío, 
Si el Gobierno so le preda ese auxilio, 
a: Y. E. co díepon» eo le entregoe por la 
faroi: ouldad us oobailoe. Supongo que loa 
pobres animóles no «atoráa comprendidos 
en ei JaT&mento. 
—Aaí lo haié, señor. ¿No queréis nada 
mábT 
- Eatoe bravos muohaohos tienen el es 
tóm/tgo vado, mi buen Kado. Id al pueblo 
y traedles v'.vorea. Noa enoontrarois en la 
lando de los piedros. Tomad dinero. 
—Pero, Sr. Hervé 
—Tomad dinero, OB digo, y por vuestra 
vida, pagadlo todo, annqne tengols que po 
ner monedo* en la mano de eso viejo. 
VI , 
Goiodo por loa reouardcs de la infonda, 
frcftcca y vivos aúo, el comandante Hervé 
unt;ó con su deetaoamento en un dédalo de 
senderos que lea condujo, después de algu-
nos minutos de marcha, al pié de una lauda 
eaoarpKda y dorierta. Además de algunos 
matorrales de ollagaa, única vegetación qne 
germinaba en el ingrato sudo de aquella 
mootañ», hierba fina y rasa como el musgo 
.a tapisaba desde la base alo cumbre, sien 
do difícil oamlnor aobre ella. No ae veír.,allí 
ni peñasco, ni el guijarro más pequeño que 
pudieoo jastlúcar d nombre do landa de 
ios Piedras qua le hobría dado Hervé. Los 
aoidsdoa BB detuviai-cin vacilando e n escalar 
aquella árido pendiente, azotada por el 
viento da la nuche y que pareóla, do todos 
loo parajes del mundo, el ménos á propód-
bo p»ra prestarles abrigo. 
--Paciendo, amigos míos—dijo el jóven, 
•gt proparo ano sorpresa allá arriba. 
Lud au.'dadoa subieron entonces con reso 
iootoo pt'r el primer eendero que se presen 
t ó S¿#ui<,'ei! H v i - ; é , cur.Ldu el sonido de 
aoa v v ¿ j A d u a n t o qae le Humaba por su 
nomb>u ic detuvo de pronto. 
Intendencia General de Hádenda no mi-, 
llon de pzsoa paro con ellos atender á lai 
máa perentorlaa atenciones y rin perjuicio 
de ultimar las redamacionea pendientes, ti 
no ae reintegra al Ayuntamiento en el pie 
no gooe de sua derechos, eapedalmente de 
loa desconocidos por Iaa suapenaiones de-
cretadas de arbitrios de Real Orden conce-
didos, y si desgraciadamente no secunda la 
acción del Ayuntamiento para obtener un 
arreglo en lea reolomaolonea pendientes en 
tre él y el Banco Español da la Isla de Cu 
bo, el Ayuntamiento se verá obligado á 
suspender todos los servicios y á limitarse 
á reclamar sa , derecho respecto al último 
punto, ante los Tribunales ordinarios. 
Y ántes que dejar la ciudad á oscuras; 
ántea que conasntir on que no se realice la 
recogida de basuras, con cuyas medidas 
podrían producirse cuestiones de órden pú-
blico y sanidad; ántes que dejar sin pan á 
los presos de la Cárcel y á los enfermos del 
Hospital y Asilos de beneficencia; ántes que 
exigir el cumplimiento de sus compromuot 
y deberes á los contratistas y empleados y 
dependientes del Ayuntamiento, sin que és 
te cubra los suyos, el Ayuntamiento, por 
medio de loa Concejales que suscriben, ciéa 
es llegado el momento, como anunciaron al 
principio; de -'reaignar los cargos á qne los 
'* slev.srfln el voto y la confianza de sus con 
( ciudadanos", facilitando con e«ta deter-
minación la acción del Gobierno, para que 
llame á i a gestión de los ínter eses muníclpa 
les á quienes oon más Inteligencia tal vez, 
pero no con mejores deseos é lutendo 
nes, se sientan capaees de realizar lo que 
ellos coneideran imposible, cumpliendo con 
los deberes propios del cargo, con los esca 
so» reoureca de que disponen. 
Por ello 
A V. E . ocurren en súplica de quo, en 
vista de las razones expuostae, se sirva ao 
ceder á lo solicitado, disponiendo la revo-
catoria de las disposiciones de 15 y 17 de 
mayo último, relativas á los arbitrios sobre 
Puestos Públicos y Coches de alquiler y ca 
rres de trasporte, y la suspensión de las re-
soludonea por Y. E. dictadas respecto al 
arbitrio de Carruajes por aeientosdd ferro-
carril Urbano y de la contribución indus-
trial quo adeuda esta Empresa, la Inmedla 
ta entrega si Ayuntamiento por cuenta de 
lo que le adouda la Hacienda, y sin perjni-
clo da la liquidación oportuna, de un millón 
do peeoa, aaí como su más firme y decidido 
apoyo para obtener del Gobierno Supremo 
la segregodon del Presupuesto general de 
gastos é IngreaoB de la lela, del consumo de 
ganado correspondiente á este Municipio y 
demás reclamaciones pendientes, eapedal-
mente de las solicitudes dirigidas á las Cór 
tes de la Nación y al Mlniaterlo da Ultra-
mar de que aa lleva hecha referencia, ó oaao 
ntrarlo ae sirva relevarnos de los cargos 
que venimos desempeñando. 
Habana, 7 de Junio de 1886. 
Partido de Union Constitucional. 
Comité de Jesús Mar ía . 
Rufgo á todos los correligionarios de este 
Comité de Union Constitucional, se dignen 
concurrir á la calle da Puerta Cerrada nú-
moro 24, el jnóvei próximo, á ISA siete de la 
noche, para nombrar al Dalegado que nos 
ha de representar el día 12 dol que cursa 
en la Junta general que tendrá efecto en la 
morada de nuestro digno Píesldente, señor 
Conde de Cita-Moré. 
—Eo vneHra hermana-dijo Franoia. 
—Sí, si, ea;o debía suceder—murmuió 
Hervé —Guladles, amigo mió; pronto os 
ulesnjíuró. 
AUJéao el teniente, y á los pocos mo 
mentoa cois, extonuada Andrea en brazos 
d ) tn hermano 
—Vamos, niña—dijo Hervé,—debíamos 
e^poiarlo sucedido. Nada de enternecí 
mtan^o, te io suplico. 
Andrea alzó la cabeza para conte&tar; 
pero explosión de dolor la arrojó sofocada 
y palpitante sobre el pecho de su hermano 
—¡Pobíe niña! ¡Vamos, un poco do valor! 
—murmuró Hervé. 
Y en seguida, alzando al cielo, con re-
pentino gesto de deeeaperadon, su control 
do frente, miéntraa Andrea continuaba so 
Hozando cual ei au corazón fuera á romper 
ee bobro el de su hermane: 
—¡DIoc mío! —dijo-¡Dios mío! ¡Ruega 
por ia paz! ¡oeenchadla! ¡Ruego por el fin 
de nueetrás discordia»! ¡Dios de bondad, 
oídla! 
- ¡Llégame! ¡llévame de aquí!—exclamó 
Anárea. 
H^rvé la hleo sentar á su lado y la cogió 
una mano. 
—¡Lloíavte, querida niña! ¿Dónde? ¿á uu 
C j m , ' M Q e o t c f ¿á una prisión? 
—Xo importo, hormano mío; no pusdo 
petmaáecer b;.Jo un techo de donde te han 
rechazado con Insulto. 
—To engoQos; me han traído sencilla 
moiite c u i n o á enemigo, y lo soy en reall 
dad. r:-¡ tii'.tnral quo el rumor, verdadero 
1 f^ico, de la muerte del Principe haya 
izaspetado al B'iQur do Kergant hasta ha 
o í r o fw».:d<T tocia dignidad, 
— ¿ N ' quiere» üeíarme, Hervéí—dijo 
And reo oon vez tierna como una carióla. 
Nuestros queridos amigos y correllgío 
narios los Sres. D. Nemesio Pérez Manca, 
teniente de A'calda de este Ayuntamiento 
y teniente coronel del Sagundo Batallón 
de Voluntarlos de Artillería, y D. Eugenio 
Vandama y Calderón, comandante del ex 
presado cuerpo, han sido agraciados por 
S. M con la encomienda de la Real y dis 
tinguida órden Americana de Isabel la Ca-
tólica, en premio á sus buenos sorvicios. 
No podía recaer esa distinción en personas 
máa dignas y, por lo tanto, acreedoras de 
la Red Gracia. 
— Procedente do Nueva-York, entró, en 
puerto á la una de la|tarde de hoy, el vapor 
americano Manhattan, con 10 pasajeros pa 
ra esta oiudad y 3 de tránsito. 
— E l Excmo. Sr. Gobernador General, de 
conformidad con lo propuesto por la Inten 
deuda General de Hacienda, ee ha servido 
conceder duoomesea de Ucencia por enfermo 
pira lo Península, al Visitador General de 
la Renta del Sallo y Timbre del Estado, D 
José Fijruándsz Neíra, y nombrar interina 
mente para que desempeñe dicho cargo á 
D. Igo&do López Trigo. 
—Reales órdenes recibidas en la Coman 
dañóla General de Marina del Apostadero 
por el vapor correo Veracrut: 
Diaponiendo que se encarezca la adquiei 
clon del mapn mlii&sr iiantrado de £«pañ» 
de los Sres. Alforo y Eras». 
Nombrondo al oapitan de Infantería de 
Uiirina D Enrique Oreüana y Eguia en co 
misión eersa de las ofiainaa de atrasos de 
Aranjueí 
Con cédula de primara clase de la Orden 
-leí M N pora el «egundo oapellou don 
Vloente Monto«e y Fernández. 
Con patante de teniente da navio do pri 
mera daco da D. Francisco Ibañez y Va 
lera. 
Dlopcnlsudo sea pasaportado para eate 
Apostadero d eubayudante de tercera elaae 
primer pradlesnte de ia Armada, D. Fron-
cl?oo Medlavllla. 
— E l vapor francés Ville de Bordeaux sa 
lió de Pnérto Rico el di» 5 por la tarde, y 
llegará á esta puerto d 9, saliendo á ia» po-
c&b bortie en dirección á Veracruz 
—Curiosa r.ba^rvaoion de uu colega: 
Eate año puede ser llamado con rozón el 
añi) do los viérnea Comenzó y acabará en 
dérnae, y tendrá dnouenta y tres viérnea 
Hay eootro meses en eate año qua contienen 
cinco viérnea cado uno. Ocurrirán cinco 
cambica de luna en viérnea, y los dios máa 
largos,' ló mismo que loa diaa máa cortea, 
serán viérnea. 
—Según uu esi&do que publica E l Faro 
de Cai'oorien, hasta el día 31 del pssado 
mea de mayo se habían elaborado en las 
finesa czucareras de aquello jurisdicción, 
181,799 r-acoa de ozúsar y 3.081 bocoyes do 
mlal do purga. 
— E l vapor americano Alpes, llegará á 
eate puerto, procedente del de Veracruz, 
sobre d juéves próximo, 
—Han continnado Uegondo á Batabanó 
los barcos esponjeros; la« operaciones efeo 
toados la patada semana en dicho mercado 
le dieron boütante animación, vendiéndose 
2,396 de cornos de esponjas, cuyos precios 
voiísn entre $2-80 y $5-10 en bílletea, lo 
dofens. 
— E l vapor americano Oier-fuegos llegó á 
Na«v* York ayer, iúues, al amanecer, sin 
novedad. 
— E l comandante del puedo de la Gnar 
día Civil del Rincón participa al Go 
bleri'O de la provincia que como á loa 
doca y media de lo noche del viérnea últl 
tro, ce declaró fuego on la finca Santa Ana , 
diatonto medio kilómetro do aquel pueblo 
habitado por D. Longinos Bstancourt, quo 
mándesela casa d» vlrienda y la cocina 
que eran de guano 
L a fuerza del citado puesto en unión de 
loa veclnoa contrlbnyoron á iooalizar el fue 
go y á salvar los efeotoe: el Incendio faé ca 
cual 
—Según nuestras notíclaa, á causa del 
foecte viento qne reinó en la tarde do ayer, 
IÚOOB, á la entrada del puerto zozobró el 
bote en que ib* un práctico, pota dar en 
trsda á lo barca americana Antonia Sala, 
sin quo afortuoad&mfinte ocurriese desgra 
da alguna personal. 
—Miéntraa no pueda cfreoerte asilo hon 
rado y seguro, hija mía, debo dejarte en el 
que naoctro padre te eligió. E s preciso ee 
parsrpos,—añadió Hervé levantándose;— 
no debo dar tiempo á loa soldados para que 
sosp&chen que les abandono. 
—¡Separarnos!—repitió Andrea.—¿Nonos 
hemoa visto máe que para separarnoa en 
segnida y de esta manera?.. . . 
—Te prometo, Andrea, no partir maña-
na da volver á verte. 
L a jóven le hizo repetir la promesa, y 
Hervé, deapues de estrecharla sobre suco 
razón, ae volvió bruscamente y comenzó á 
subir á la carrera la lauda. 
L a pendiente ora demasiado amia, y muy 
re»bdadiza la hierba que la cubría, para 
poder ercolarla en línea recta. Hasta en 
las ágiles excursiones de su infancia, acos-
tumbraba Hervé, para llegar á lo alto, á 
eegeir un Beodero cuyas revueltas giraban 
entro estreches gargantas de una meseta á 
otra; pero ios obaiáonloa y peligros qne de-
tienen ai viajara sereno, no fijan la atención 
?.qual á quien agitan violentos senil 
mi. ntos ó fuertes preocupadones, alno que, 
por d contrario, le ofrecen la ventaja de 
poderosa díatraodon, que, despertando la 
ioquibtod de los Instintos naturales, da al 
alma la linsion momentánea del reposo por 
la diferencia del tormento. Con el corazón 
comprimido se lanzó Hervé frenéticamente 
á la rampa más áspera de la coiina, y á la 
mitad de la ascensión, no pudiendo soste 
neree ya en pié sobre la seca hierba, se 
arrodilló y continuó subiendo arrastrándose 
obligado á veces, para no rodar hasta aba-
o, a nogorse á las espinosas aliagas que la 
^n^ L gr&ntsban las manos. E l ruido y Ja-
d .üo e [capiraoion de Hervé atrajo ft Fr&n-
olr á orilla de la meseta, creyendo que ea 
—Ei Alcalde Municipal de Guayabal, 
provincia de Pinar dal Rio, rondando ft la 
una de la madrugóla del día 2 del presente 
mes por la carretera deGuanajay, acompa-
ñado del Alcalde del barrio del Caimito y 
de dos guardias municipales, detuvo un 
coche, en el que venían cuatro indlvídaos, 
uno de ellos indocumentado, el que en 
unión de uno de los guardias trató de con-
ducir al Caimito, dejando al cuidado del 
coche al Alcalde de barrio y otro de loa 
guardias. A poco de andar sintió tiros que 
venían en direodon al sitio en que quedó 
el coche, enviando el guardia ft enterarse 
de la novedad: el preso que llevaba se fu-
gó después de cruzarse entre ámbos varios 
disparos de revolver. 
Miéntras, los que quedaron en el coche 
hicieron fuego al Alcalde de barrio y guar-
dia que los custodiaban, del que resultó 
gravemente herido en el pecho y brazo Iz-
quierdo el guardia, logrando fugarse tam-
bién los criminales. 
Se ocupó el cocha, dentro del cual se en-
contraron varios efectos siendo detenido el 
cochero. 
Por el Alcalde Municipal da Guanajay y 
jefe de la Guardia Civil de aquella línea, en 
unloa de los Voluntarios del término y po-
licía de Gobierno y Municipal, es han prac-
ticado escrupulosos reoonodmientos por 
todos aquellos sitios, hasta ahora sin re-
sultado satisfactorio, ei bien ee continúe tu 
pereecueion. 
- E n la mañana de hoy entró en puerto 
el vapor americano JETuteAin^fti, procedente 
de Nueva-Orieons, T&mpa y Coyc-Hueso, 
con carga general y 10 pasajeros. 
— E l Gui j i ro de Sanotl-Spíritus, escnbe 
en su número del día 5 del corriente mee, 
b»J<) el epígrafe de Ventas de ganado, lo que 
sigue: 
'Pequeñas eon las operaciones que ee ha-
cen en este término. 
Las de que tenemos noticias son las tl-
guiente»: 
E n mayo 6 timo, se vendieron: 16 añojoe, 
ft media onza cada uno; 15 toretates, ft dlei 
pesos y cuarto; 10 novillas de primer par-
to, escogidas, ft 22 pesos. Ua lote de 16 
voooa paridos, 9 horras, 31 toretes y 10 
ñoJí>a, en globo, ft 154 pesos por cabeza. 
Cuatro toretes, excogldos, ft 11 pasos y me-
dio. 
En los días que van de junio sabemos de 
las siguientes: 10 añoj s. ft 9 pesos; 22 va-
cas paridas, ft 22 pesos; 8 horras, á 17 pesos; 
10 añojos maohoa y hembras, ft 9 pesos, y 
40. todos machos, ft 10. 
Los precies corrientes hoy en vacas, son 
ft 17 pesos los horras y ft 20 las paridas." 
—Con rumbo á Delawore (B. W.), ee hizo 
á 1* mar en el día de ayer, ol vapor inglés 
Sidlian, con un cargamento ds 12.000 sa-
cos de azúoar, despachado por los Sres. Hi-
dalgo y Comp^ 
- B a j o el epígrafe E l tiempo, escribe L a 
Situación de Sagua la Grande en su número 
del domingo último, lo siguiente: 
!L« sequía continúa agostando los com-
pon. Ea el trascurso de la semana sólo he-
mos tenido algunos chubascos pardales. 
Muchos cañadas y arroyos se han secado. 
En la población sen contados los algibee 
que no se han agotado. 
Lon daños qne la carencia de agua trae 
consigo son Inmensos. De las siembras de 
primavera no ee lograrán Jas tempranas y 
las tardías no podrán hacerse por falta de 
humedad. 
La elcuaclon en general sa triste; pero e! 
no llueva será desesperada." 
—Una gran par-te de las fincas de la Ju-
rlsdicdon de Sagua ia Grande han tennl-
da3o sus trabajos de molienda, oon un 
rebultado que aventaja al obtenido en la 
ssfra próxima pasada. 
—En el puerto de la liábala de Sagua, 
estaban fondeados el domingo último, 9 bu-
ques de veis: 8 cargando azúcar y mieles 
para puertos del Norte del Cabo Hatteras 
y uno eeperando fietamento. 
—Á bordo del vapor-correo Ciudad de 
Santander, que salló de eate puerto en la 
tardo del sábado último, embarcaron loe 
siguientes jefes y oficiales del ejército, que 
paean ft continuar sus servicios en de la Pe-
ntosula: 
Infantería.—Teniente D . Santiago Sáes 
Baniro y alférez D Felipe Suárez. 
Arfiílería.—Coronel D. Federico Molina 
Lemano. 
Sanidad Militar.—Médicos primeros don 
Federico Frías Mlrgo y D. Segundo Belver 
Mat«o. 
Administración Militar,—Comisario de 
aeganda D. Pedro Bravo y oficíales prime-
ros D. Francisco Rublo Marco y D. Luis 
Sánchez Lobaton. 
También embarcaren para disfrutar 11-
eencift en la Ponínaula el comandante y al-
férez de Infantería D. Antonio Ridrfgnes 
Batista y D. Antonio Contreras H^rm'go, 
respectlvcmentF; el espitan de Caballería 
D Alfjandrrt Rneaii Meras y el alféres de 
Guardia Civil D. Migad Martínez Nieolfts. 
—Los cat ó déos de Barcelona están dan-
do un prodigioso Impulso ft la edneaolon 
crletiana de la juventud. 
Además de otros varios colegios de esta 
índole que poseían, acaban ds inaugurar 
otro máa. qno han colocado bajo la advoea-
oion de Nuestra señora de las Mercedes, el 
cual eatará á cargo de las hermanas de las 
escuelas eristianss. 
—Se ha diapuesto que los restos dd qne 
fué brigadier de la armada, D. FraneUoo 
Márquez, pasen al panteón de marinas 
lustras de San Femando. 
—Resoiudonea del Ministerio de la Gue-
rra, rddbidos en la Caoitanía General, por 
el vapor corroo Veracrue: 
Negando el pace á esto ejército al tenien-
te de oabal'eií«, don Donato Cabero Blan-
dot 
Ccneeáieado tres meses de prórroga de 
embarque a! 2? profesor veterinario D. Do-
mingo González García; retiro provldonal. 
oí coplean D. Francisco Vargas Días y al 
comandan te D Cárlos Sequera González y 
regreso ft lo Península al oficial segundo 
de secciones de archivo D. Angel Arcal 
Guerrero. 
Negando el pase á este Ejército, al alfé-
rez D Mariano Galvany. 
Disponiendo se exima oí teniente de ca-
bollería, D. Francisco Marchante Bonafan-
te, del pago de cierta cantidad por extra-
vío do caballos. 
Negando el empleo de Auditor general 
que solicita el auditor del distrito, D . Juan 
Rimero Maldonado. 
Ordenando el alta en el Instituto de Mi-
licias de esta Isla, del comandante don 
Constantino Orgo Landeira. 
Concediendo grado de sargenta Io al 2? 
Marisno Bsrnal Gi l . 
Concediendo rdieff y abono de sueldes 
del mes de agosto de 1881, al capitán don 
Páscuai Géraez Fuentes. 
Negando gratificación para entrstenl-
mlento, á ios comandancias generales de 
Sonta Clero, Matanzas y Pinar del Rio. 
D^jondo sin efecto el destino ft esto Ejér-
to d d sargento 2 ' do «rtilieiía Benito Car-
dal L d v o . 
Disponiendo continúe de profesor en la 
academia militar de esta Isla, el capitán 
D. Francisco Sánchez Manjon. 
Dr-etinando á las inmediatas órdenes del 
Excmo. Sr. ü&pltan General de esta Ida , 
al comandante de millclae, D. Manuel Suft-
rez Argudln. 
Concedíonáo gratificación de mando de 
41 pesos 62 centavos mensuales, ft los Jefes 
que m&ndsn cuerpos, un año de reengan* 
che al earganto primero de la guardia elvü 
Pe .Ira Hernández, el paso ft esta Ejército al 
o&pdian D Mariano López Jiménes, un 
año de reenganche al sargento primero de 
guardia civil Federico Norberto vera, men-
ción hotiorifics, al teniente D. Nicolás Ruis 
amí^o ara objeto de encsritizada perse-
cución. 
—¡Animo!—gritó;—ya habela llegado... . 
¿Tenemos lavanderas otra vez? ¡En nombre 
dei cido! ¿qué ocurre? 
—Nada, sino que creo quo voy á volverme 
loco,—dijo Hervé cayendo extenuado y cu-
bierto da sudor ft los plés d d teniente. 
L a cumbre de la landa formaba nua ex-
planada cuyos bordes bsjaban suavemente 
háda iaa abruptas laderas; eu aspecto, ex-
traordinariamente salvaje, no tenía otros 
limites que un cielo tempestuoso cuyas a-
menazadoraa nubes Iluminaba por momen-
toa la luna. E l centro de la explanada es-
taba eumbrado de piedras grandísimas qne 
desde léjos preeentaban á la vista confuso 
monten parecido ft los enormes trozos qne 
se ven en las canteras graníticas; pero al a-
cercarse, conooíaée qué misterioso órden 
preaidío á la irregularidad de aquelloe a-
montonamientos. Las piedras tenían dlfe-
ren'jca formas y tamaños; muís ae alzaban 
aleladas como colosales agujas, 6 se alinea-
ban al métricamente en filas paralelas como 
procesión de fontasmas petrificadas oon sus 
mantos grísea; otraa estaban superpuestas 
Imitando toscamente mesas largas y estre-
chas mentadas sobre un sólo pié; muchas de 
ellas descansaban horixontalmente sobre 
dos soportes, en virtud de eae principio ele-
mental de arquitectura que los nifioa ponen 
en práctico en la base da sus castillos de 
naipes. £1 mismo principio, en fia, ha-
bla combinado enormes bloques y piedras 
planas de manera que formasen galerías 
bajas y cubiertas cerradas en un extremo. 
Aquí paresia haberte detenido, como eo el 
punto culminante del arte, el desconocido 
constructor de aquellos Informes monumen-
to*. 
Gk)nz41ez y guardias Rafael Ptmtaa, Ma-
nuel Huerta.7 Eulalio Volaeoo y empleo de 
aargeato primero al segundo Guillermo Gó-
mez Parra y orua roja á les guardias Da-
niel Guzman y Aloneo Cruz 
Negando el emplea de coronel de volun-
tarlos do 1a Habana, al comandante D. A.-
dolfo Ponoe de liQon, mayor antigüedad al 
capitán de guardia civil D . Antonio Jaime 
Ramlret y el abono de eueldoB que recla-
man loa capitanes D . Antonio Reina Loza-
no y D. Antonio Raíz García y teniente D . 
tiuls Pérez. 
Participando la dimisión del Sobsacreta-
rlo del Ministerio de la Guerra y nombra 
miento del nuevo. 
Cooeedlende el paao al ejército de Puer-
to Rico, al cabo primero de este Mariano 
Sema Guadüla, pensión & D» Rafaela Val-
dés y Camís, aumento de hnber á loa sar-
prantoa de este ejército, segnn dntermlna la 
Real Orden de 3 de julio de 188í y pensión 
á D ' Ildefonea Maiia del Rjsario Fernán 
dez García. 
Disponiendo se clasifique al médico pri-
mero D. Ramón Moros y que se le ponga 
en posesión de loa empleos que le corres-
pondan. 
Dictando reglas para la creación en F i -
lipinas de una Academia militar, bajo las 
mismas bases que la de este ejército y 
Puerto Rico. 
Concediendo un año de prórroga á> la l i -
cencia que disfruta el médico primero Don 
Benito Fori Aulée. 
Aprobando propuesta de clasificación á 
favor del músico mayor de ingenieros don 
Juan Broohi Splghantini. 
Concediendo Invalidaron do nota, al te 
niente de guardia civil D. Emeterio Enri-
que Trino. 
Disponiendo se coloque en el lagar que 
corresponde en el escalafón, al alférez de 
guardia civil D. C irlos Zugastl Z alazar. 
Concediendo regreso é la Península al 
capitán D. Epifanio Seco Gutlérre». 
—En la AdmintHtrstílou Local áe Adua-
nas de este pneito se han recandado el 
día 5 de junio, por dereeboa arancela-
rios: 
En OÍO 12 738 17 
Enplíi t ' . .$ 2(t4 32 
En blliebes f 1,564 12 
Idem por Im^u^toD-. 
En oro a9 401 58 
el 
i de 
defenderá la suya; de la de Arnedo se en 
cargará el Sr. Silvela, y el Sr. Allende Sa-
lazar de la de Loja. 
—A las diez y media se ha reunido 
Consejo de Ministros en la Secretaría 
Estado. 
En primer término, se ocuparon los mi-
nistros del ceremonial para la Insorlpeion 
en el Registro clwil de S. M . el Rey, á cuyo 
fin asistieron á esta parto del Consejo el 
mayordomo maj or, Sr. Duque de Medina 
SIdonla, y el subdirector de loa Registros, 
Sr. OHver: el Sr. Ssgasta había conferen-
ciado al efecto con S. M. la R*lna. 
Dicha ceremonia se verificará esta tarde 
á las cinco, asistiendo el ministro de Gracia 
y Ju« iola, como encirgado del registro de 
la f*miUa real, y los presidentes de las Cá-
maras como testigos. 
En cuanto al bautizo, se confirmó que se 
celebrará el eábado próximo á la una, ad 
ministrando el Sacramento el cardenal Sr. 
Payá: se invitarán las mismas oomielonea y 
personajes que concurrieron á la presenta-
clon. 
Solos ya los ministros, examinaron el 
proyecto de presupuestos para Cuba y 
Puerco-Rloo formulado por el Sr. Gamazo, 
especialmente en las eecoiones de Guerra y 
Maiina, en las que se introdnclrán las eco 
nomías que permitan tan importantes ra-
m o s . 
El m i n i s t r o do la Gobernación enteró á 
sos compañeros de las satisfactorias noti-
c i a s que respecto á órden público í e h a n 
recibido de todas las provínolas-
El C o n s e j o terminó á la una. 
—Nada hay acordado aúo sobre qué per 
sona ha de r e e m p l a z a r en el "gobierno civi 
al Conde de Xiquena En el salón de con 
ferecolaa del Congreso se ha dicho que pro 
bablemente se desifínaiía «1 Sr. García San 
Miguel, a n t e r i o r Subsecretario de Gobierno 
y actualmente Consejero de Estado. 
A p a r s o n n s que deben saberlo hemos oído 
que dicho señor n i apetece ni desdeña ese 
cargo; pero como es de los pocos que no 
discuten las órdenes deeu je fe , irá á la vida 
del gobierno c i v i l si el Sr. Sagasta lo man-
da, y s i no se queda en su pacífica plaza 
del Consejo de Estado, en la cual se halla 
muv á PU gueto. 
T«mblen tiene defensores l a candidatura 
d o l q o e es hoy gobernador interino. 
—Solsin —En el de anoche na ha cotiza 
do el 4 por 100 interior, á SO^O fin de mes 
C O R B B O N A C I O N A L 
Por el vapor Manhathan, reclblmoa hoy 
periódicos de Madrid un din. más recientes 
en sno fachns que los que tenfamos por el 
VeraotuB y el Murciano, 6 sea dol 20 de 
mayo. He aquí sus principales nottoiat: 
Mañana publicará la Gaceta los siguien-
tes decretos del ministerio de Gracia y Jna 
ticla: 
Nombrando para el arzobispado de Bar-
Sos á D . Manuel Gómez Salazar, obispo de [álaga. 
Para el de Málaga á D . Marcelo Spinola 
y Maestre, oblepo de Corta. 
Para el arzobispado do Santiago de 
Compostela, á D. Victoriano Gulaaeola y 
Rodríguez, oblepo de Oribuela. 
Para el obispado de Madrid Alosiá á 
D. Ciríaco María Sancha y Hervaa, obla 
po de Avila y electo arsoblepo de San-
tiago. 
Y para la Billa de Pamplona que quedará 
vacante por renuncia de D. Jo&é Oilver, á 
D. Antonio Ruis Cabal, canónigo doctoral 
de la metropolitana de Sevilla. 
—En repreaentaoion de Su Santidad aaia -
t l rá como padrino del Rey, en el acto de au 
bautizo. Mono. Rampolla. Será madrina en 
tan solemne acto S. A . la infanta doña Isa-
bel. 
—Algunoa periódicos vienen diciendo es-
tos diaa que desempeñará interinamente la 
cartera de Fomento tal 6 cual ministro. 
No es exacto. 
El Sr. Montero Ríos, á pesar del profun-
do dolor que hoy le embarga, no quiere de-
jar un momento de faltar al cumplimiento 
de au debar, como es notorio, y al efecto, 
ya desde mañana despachará en eu caea 
con los directores generales de su departa-
mento. 
—La comisión de Mensaje del Senado se 
reconstituirá mañana, y, eegun parece, el 
presidente será D. Justo Pelayo Cuesta, y 
secretarlo D. Gaspar Núfiez de Arce. 
—La calma política ha continuado hoy 
como loa diaa anteriores. 
La entrevlata cauual, celebrada ayer en 
tre loa Sres. Romero Robledo y Sil vela, no 
tuvo importancia política, limitándose á 
frasea de cortesía, aegun oe ha dicho hoy, 
y se han desmentido por todo el mundo les 
rumoree Inventados ayer eobre alteración 
de órden público. 
Los horizontes de la política so presentan 
completamente serenos. 
—Hasta el día do hoy inclusivo, van 
aprobadas en el Congreso 287 actas de di 
putado. 
—•Tan luego como S. M . la Reina esté 
completamente restablecida, tendrá lugar 
en la cámara de Palacio la aolemne cere-
monia de imponer á S. M . el Rey el Tolaon 
de Oro y laslneignias dé las cuatro órdenes 
militares. 
—Ha sido mny comentado en loa círculoa 
políticos el Incidente que ha motivado la 
actitud en que se colocó oeta tarde el señor 
Raíz Gómez tú crkicHr al gobierno en la 
sesión del Senado por el uso que ha he 
cho de la autoilzaoiou qua lo concedí» 
ron las Córtes anterlorco para loa aauntob 
da Cuba 
El hecho da haber aoiotido dicho ex-ml 
nistro á la reunión de la mayoría do la alta 
Cámara celebrada en la prosldencia, h a 
bía hecho auponer á lou políticos da to 
dos ion matloaa que dicho hombre público 
estaba completamente Identifloado con el 
gobierno 
No debe ser aaí, á Juzgar por au acto de 
hoy, 
—Anoche se víó sumamente concurrido 
el círculo conservador. Asistieron el señor 
Cánovas del Caaiillo, varios «x-ministros 
y distintos personajes de influencia en el 
partido. 
No hubo dlscuraou, pero so habló do polí-
tica en términos generales. Inoldental-
meute ue citó el suelto de La Oorrespon 
ciencia do snooha dando cuenta de los 
nombres con que será bautizado S. M . el 
rey, y con esto motivo algunos de los oon-
onrrentes preguntaron á cu ilustre Jefe cuál 
era au opinión sobre eate particular. 
"No me parece mal quo ae llame Alfon • 
so—dijo —pero hubioae preferido que su 
nombre fuese Ctürlos Y. Esto hubiese aido 
más aoartado á mi Juicio, pueato que con 
ello contegulrí&eo un fia eminentemente 
poiUÍO j que no so logra al bautizarle COÜ «1 
nombre de «a augusto padre, cuyo glorioso 
reinado deja memoria Imperecedera." 
3 ^ "Lo que no mo paraoo bien—añadió—ea 
que ae llame Fernando. Llamándose A l 
fonso, oe responde mpjor á los centimicntos 
del país." 
Después se conversó aobro el Interés que 
puede teuer la aeaion do esta tarde dol 
Congreso en Ja que Interven ¡irá el eofior I ) . 
Frfttjoleco Silvela. 
—Loa preparativos para el bísutiao fiel 
rey v&n mny adeiantados. 
fia 1& Capilla Real r<9 colocará en el cen-
tro la pila en que fué b&ntlsado Santo Do 
mlügc de Gazman, y á ámbos lados so le-
vantarán tribunas para ol gobierno, ouer 
po diplomático, oomi4onu8 y d»más íun-
cionaiioo que dobeu preaendar el solemne 
acto. 
Ayer ae llovó á efecto la Inaorlpolon de 
S. M. el rey en el regiatro civil, & cuyo so-
lemne acto conourrieron oomialonefl de va 
rloa ceatroa oficiales 
El libro oepooial del regiatro es una pro 
cioaidad artística. En las tapas ostenta las 
armas de España y las de la casa de Bor-
bon. 
—De tal manera estaba formada la opi-
nión, dice La Epoca, en favor de que el 
rey llevará el nombra de su augusto padre, 
que muchoa de los telegramas de felicita-
ción recibidos ao dirigían ya al rey D. A l -
fonso X I I I . 
—Programa parlamentarlo de la Izquier-
da, según mi Eeaúmen: 
"En Ja discusión del Mensaje provocará 
Izquierda declaraciones concretas del 
Q Q m m a Q S X T K A N J B K O 
la 
ministerio, que tan cuidadosamente prooa 
ró omitir en el discurso de la Corona cuan-
to pudiera referirse á la ley de garantías, 
buaoando á la vez fórmulas capciosas para 
no expresar con entera claridad eu criterio 
sobre el sufragio universal. 
En este punto ha de acentuarse, segura-
mente, la conducta de nuestro partido, in -
teresado como está en demostrar que pro-
cedió con acierto y coa gran previsión al 
no aceptar como buenas las vagas prome-
sas de las componendas propuestas por los 
hombres del gobierno. 
Eu una palabra: el programa parlamen 
tarto de la izquierda ooneiate en oponerse 
vigorosamente á todas cuantas eoluoiones 
no caigan dentro de su programa polí-
üoo» 
—El respetable jefe del partidor conser-
vador aaiatió anoche á los salones del 
oíronlo, poblados por numerosa concurren-
cia. Habióse de la cuestión de sotes, y de-
blóadose discutir hoy las de tres correligio-
narios, les señores general Reine, Mancado 
y Mteiforl, se convino en aeistlr puntual-
tualm .•me y en prestarles todo el apoyo 
VARIOS PAÍSKS.—Creía, 25 de mayo,— 
Pnrtiofi que Inglaterra, cuya política tiende 
á roriaar e l Caaal do Suez de poteslones 
inglesas, uo sattef^ha con guardar el 
Egipto, á pesar de loa solemnes cempromi 
sea contruidon había echado sus miradas 
á la Isla do Creta, y de un a ñ o á esta parte 
Ion agentes IDg!eses procuran atraer á BUS 
miras la población griega d e esta grande 
leí», á fin de quo ee prenuncie en favor de 
un proteotnrado 
Los Ingleees quisieran haeer en la isla de 
Candía ó Cr.¡ ta lo que han hecho con la de 
Chipre: apoderarse de ella en caso de oca 
rrir desórdenes y guardarla indefinidamen-
te, elguiendo el elotema que han practicado 
en todos los puntos estracégioon que púa 
den eorvlrlee para oonaerv&r au preponde 
rancla marítima. Pero eetca proyectos han 
quedado inutilizados, gracias al buen sentí 
do de los candistaa, quienes han declarado 
sin rodeos que lo hecho por ios Ingleaes en 
Chipre, no podía animar á les habitantes 
de la l e la hermana á ponerse bajo los a u s -
plelaa de una nación que hace t a n poco en 
favor de les países que ligo. Se supone, 
aln embargo, que laa miras de Inglaterra 
sobre la isla de Candía no se han modifica 
do, y que aprovechará la primera ocasión 
que se le presente para ocupar l a llamada 
parta de l Mediterráneo, situada frente del 
Cfknal de Suez, y que posó* un puerto como 
el de Suda, capaz de abrigar todas las 
oacuadraa brltftulooa. 
Viena. 26 de mayo.—Mongr Guaglba-
ner, arzoblepo de Ylenn, saldrá el lúnea 
para Roma, donde recibirá de manos del 
Pana el capelo d e cardenal. 
Serna, 28 de mayo.—En contestación á 
una notad«l gobierno de España, el consejo 
federal de Suiza ha declarado que D. Cár 
loa, el pretendiente al trono de España, 
había aalido de Suiza súbitamente p a r a 
trasladarse á Áuatrla. pasando por el túnel 
de San Gnthardo. • 
Viena, 28 de mayo —La, oámaia alta del 
Relohetsg, ha adoptado sin enmienda el 
proyecto relativo al lansturm. 
Lóndres, 28 de mayo—Eu Klmbarley, 
Austrbiia, s<!i h&n descubierto recientemen-
te Importantes minas de oro. 
£1 marqués de Soruo ha presidido esta 
tarde e! banquete dado por los canodenses 
ea honor del aniversario del nacimiento de 
a Reina. 
En Bruíelas ol gobierno ha prohibido que 
ao lleve á efecto la manlfeataclon socialista 
fciiunoluil» para o1.13 de Junio. 
ESTAOOS UNIDOS —En la asamblea go 
nerHi de los caballeros de l trabajo reunida 
esta tasdo r,n Sloason Hall, aeletleron 216 
deíegsdoa que reprasantan todas las naam-
bieae del pala. El número de espectadores 
eraiemenao y no h a b í a un nó'o puesto vacío 
eu todo el local. El Gr« n Maestro de la 
Orden abrió la sehloD. Mr. Powderly; que 
tiene eato alto encargo, ha pronunciado u n 
corto dlecurao indicando «1 órden de loa 
trabejeo do la asamblea. En seguida ae ha 
heoJi') nn llímamíento á loa comliés enenr-
ga-loa da preparar las reaoluolones y eetn-
di&r Ibú cuertiones que ae h»Q de someter 
á la aef.ruble^. Parece que reina perfecta 
armonía en tre loa mlembroa de la a a a m 
bles», y la recepción cordial hecha á Mr. 
PíWflerly pov loo delegadoa, indica qoe 
tiene ta OCT flacie de toda la Orden. 
Se hn RU&rdido el mayor ¿eerato raspeo 
to á lo que psea en el seno de la Asamblea 
de 1c» caballoroa ;M trabajo, y la prensa 
periódica no recibo otros Informes que loa 
quH les comunica nr.n oomlaion nombrada 
r.i efeot'.) L& eeelon abierta á las tres ae b a 
lavantsdo & 'PB ocho. 
Cleveland, 27 de mayo —La Convención 
de loa caballeros dol tiabnjo se ha reunido 
h o y á las 8 de la mañana: la e^la c a t a b a 
complot»mente llena. Los oomliés ae ha 
bí«n reunido por la noche y oigunoa traba 
jaron hae^a por la mañaoa. Alguno aúo 
no ha tevailuado aua trabajos. Otros dea 
plngao g í B D actividad y ae anpone que 1» 
fusión do cp'nn cscolacionea onn lea Cabn 
Uerca será objeto de profondoa estudies y 
luminosaa diteustanes. Es cusí cierto que 
la Unloo nacional tipográfica será aproba 
d a por la oonvennlon, lo que llevará esta 
uBccIaoion á la Union y dísde 1? da junio, á 
formar una Asamblea de caballeros Con 
«ato la 6i den híib^á tenido un aumento de 
35,000 IndivbíQOij Continúa «binando la 
m«fl comp etu armonía entre los miembros 
da la CoüV6r.clon 
Un abogado Tamado Lorenzo Harmeros, 
de Peona, Iillnoia, ha proaoutado esta ma-
ñana á la Convención un plan completo pa-
ra reglamentar todas IRB cuostlonea do ios 
obreros, por medio de una cámara eepeolal 
de lúa trltanalan faderalee Se ba dicho es 
ca tarde qae el plan de Mr Powdorly para 
la faturft direcoloo de la orden, conalste en 
oalablecer cu» Asamblea de Estado. Ha-
b r á enítfnces cuatro aaambleaB; l»n assm-
bloaa iocKlea dopendcrAn de laa de los dis 
tritcs y eatan da ia Nadou&l. So dico que 
este plan «a mny popular entre los delega 
doe á quienes ha aldo sometido 
El plan da Mr. Powierly evitará un gran 
núenoro do huelfrus Inútller; y en é l ae eat.i 
puln entre otras ooa&fl, que aalvo las aaam 
b'•(<•-'.•! del Estado ó la nacional, ninguna 
otra asamblea tendrá derecho para ordenar 
uua liuoig» ni para poner un entredicho. 
Til una asamblea local quiere ordenar u u a 
huelga- deberá ántes obtener el parmiso de 
la asamblea del distrito y de la nacional. 
Cleveland, 28 de mayo.—LoB Caballeros 
del Trabajo han celebrado hoy dos eesio 
nes: ol comité legislativo ha presentado su 
informe que propone elevar á once el nú-
mero de los individuos del comité ejecutivo 
que consta de cinco. Después de una hora 
de discusión, ol Informe ha sido adoptado. 
Los sois nuevos miembros serán elegidos 
inmediatamente para que puedan tomar 
parta e n los trabajo» del eferclcio corriente 
que termina en octubre. El cuartel general 
permanente ae establecerá en Fll&delfia. 
Se ha votado una reaolnolon concediendo & 
Mr. Powderiy el dfiíeoho de revocar laa co 
mieionea de todos Ies organizadores. La 
eueatinn de nombramientos de organizado 
res oompetentea y do los medios de eaco 
gerlos, era objeto de la discuaion cuando á 
medio día la sesión ae ha anapendldo. 
A la» dos la aaamblea ae ha vuelto á reu-
nir y ha continuado la diacnaion del Infor-
m e del comité legislativo. Algunos capítu-
los han sido adoptados y otros han sido re 
mitidoa do nuevo al comité. Tres miembros 
han sido elegidos para preparar la revleion 
de la Constitución de la Orden, y deberá 
os te comité presentar su informe á la con-
vención de RIohemond quo se reunirá en 
octubre. 
El reato da la tarde se ha pasado discu-
tiendo Jas diferencias que han surgido en-
tra los TAADXS UNTOKS (aaoolaolones de 
oomerclo) y los Kcnanxs or LABOB, caba-
lleros del trabajo." A las seis ae ha levan-
tado la sesión que continuará mañana á 
laa eels. 
O m z s T s . — A t é m s , 30 de wayo.—Se ase-
uecesario al discutirae las a c t a s de Aloañi-1 g u r a q u e á i n s t A n c i o s de la Francia, las po 
o«f] de Arnedo y Lqja, El general Rsic» i m o l m m u n j m a han ordenado A ana reí 
pectivas escuadra» que levanten el bloqueo 
da loa puertos griegos. 
Viena, 30 ds .mayo.—Toá* la prenBa 
austríaca está excitada con motivo de lo 
acontecido en Moacow. La "Presse" ó r g a n o 
del conde von Tsffe, prealdente del consejo, 
dloe que la Rúala debe contar bien sus ene 
mlgos ántes de pensar en una guerra con 
Turquía. 
Comtantinopla, 31 de mayo.—El Sultán 
ha entregado a Mre. Cox, esposa del minia 
tro anglo americano el gran cordón de la 
Orden de Cheukat. 
i N o n A T i E E A — L ó n d r e s , 1° de junio — 
Mr. Gladatone ha reconocido públicamente 
que ha recibido las proposiciones adopta 
das en el meeting de Obioago, (Estados 
Unidos). Ha dado las gracias al pueblo de 
Chicago por au corte&ía, habiéndole tres 
mitldo por el cable sus reeoluoionea, cuyo 
contenido, añade, ha leído con macho in 
teréa. 
i E l "Daily Newa" dloe que no hay hom 
bre que pueda predecir el resultado de un 
llamamiento al pala por parte del gobierno. 
Juzga al fin que un proyecto de reformaa 
presentado por los conservadores, proba-
b emente pasaría, porque los liberales se 
verion obligados á soatenerlo. 
ENVENENA MIENTO Y HKBIDA8.—Entre 
doce y doce y media del día de ayer, lúaes, 
se precentó al celador del barrio de Santa 
Tereea un Individuo que dijo aer apoderado 
de la duefia do la cae» non sancta, altuada 
en el número 49 de la calle del Teniente-
Rey, rogándolo se peraonasa en dicha oaaa, 
en la que encontró ya al luapeotor de poli 
eíft del primer distrito. El citado lodiví 
dúo manifestó á la policía que la dueñ* de 
dicha caaa estaba en eatado grave, sospe-
chando la hubiesen envenenado, pues la 
encargada se había llevado envueltaa en 
unas toallas dentro do un coche de plaza, 
prendas y dinero cuyo valor se estima en 
una respetable soma. 
Al tratar de entrar la policía en la casa 
salía ol Sr. Cura párroco del Cristo con los 
Santos Oleos, negándose la encargada á 
dejarla entrar, hasta que á laa dos y media 
ae paraooó el Sr- Juez de primera ioatancia 
de B?len, que inetruye las oportunas d i l l -
Poaterlormeata, las Indagaciones praoti 
oadaa por el Juzgado y la policía, dieron 
por resultado el encuentro da una caja con 
prendaa y gran cantidad de metálico, de 
que so Incautó el Sr. Juez. Ignoramoa más 
pormenores acerca de este hecho. 
A la misma hora tuvo conocimiento el 
expresado funcionario da que en la calle 
del Monaerrate había nido herida grave-
mente por un guardia de Orden Público 
una mujer non sancta, nombrada María 
Díaz, netural de la Habana, soltera, de 
diez y eels añoa de edad, ¡a que fué trasla-
dada á la casa de socorros de la primera 
demarcación. A pesar de las activas dili 
genoiss practicadas, se Ignora aún si el tiro 
fué casual ó Intencional, habiéndose enoon 
trado en ol cuarto en que ocurrió el hecho 
un proyeetil de plomo aplastado, el que fué 
entregado al Sr. Juez do primera Inatanola 
du Bdleu, quo conoce dbl anô HO. 
E L SALÓN DB LA MODA.—Hemos recibi-
do por conducto do nueetro amigo D. Lula 
Artiaga, establecido en la calle da Neptuno 
número 8, la nueva entrega de E l Salón de 
la Moda, traída por el vapor correo de la 
Peníngaia. Sn texto ea ameno é Inatrncti-
vo, eobresallendo la revista da París; y, a 
demás del figurín Iluminado, trae una gran 
lámina de modelos do trajea para nifioa y« 
nlñaa. Le acompaña aalmiamo una precio 
aa hoja de bordados de tapicería, obsequio 
especial que reciben los eusoritorea que ae 
han abonado á E l Salón de la Moda en la 
mencionada casa del Sr. Artiaga 
NOTICIA DK SBNSACÍON —El anunolo que 
con tal epígrafe viene publicando en otro 
lugar el acreditado e^tebleclmlento de ro 
paa La Física Moderna, merece llamar ea 
pec,almente la atención de las familias que 
deeeoo adquirir géneros de ouperlor calidad 
á precloa de verdadera quemezon, pue» ao 
t r a t a de realizar los exlatenoias de Las F i 
lipinas, tienda famoea que por mucho tiem-
po foé ríe lae predilectas do nueetraa damas 
elegaotea. Beto aparte do las remesas de 
telas do todns clases que á menudo recibe 
La Física Moderna por loa voporos nado 
nales y (xtranjeroa. Conviene aprovechar 
la noaalon. 
TEATBO DB CBRVANTBB.—Fundones de 
taiid& que ae anuncian para mañana, miér-
colec: 
A las ocho.---Primer acto de Castillos en 
el aire. 
A las nueve.—Segundo acto de la misma 
obra. 
A las diez.—El Juguete cómico en un ac-
to E l otro yo-
LAURA c BAT.—Ha comenzado á pnbll 
caree en eet» ciudad un periódico que lleva 
título Igual al da la presente gacetilla, 
bajo la dlrfccion de nu«íBtro querido amigo 
y compañero el Sr. D . Faustino Diez Govl 
ño y dedlcíido á los vasco navarros y á 8*ifl 
Booied&des benóficae. El primer número, 
que homna tenido ol gusto de recibir, con 
tleno bueno» trabajos, entre Isa que dea 
enelis une. Miscelánea habanera escrita 
con gracia y donaire, una poeüla de Truc 
ba y otra del director del Laurac Bat 
Da&eamoa al nuevo colega toda oíase de 
proaperldadoe. 
VACUNA. — Se adminlatratá mañana, 
míé^oylee, on. ¡as Icualea Bignlirntes: 
Eo la Saorlntía de San Nicolá?, de 12 á 
1, por D Miguel Hóyoa. 
Ea lo dM Angel, de doca á uus, por don 
Cámildo H^yoa 
RBOTIFICAOION—Entro ioa partea de 
policía {lublie.a'iofi on nceetro número del 
domingo, se lee el siguiente: 
'•La pareja do Ooen Púbiloo n ú m e r o s 
445 y 425 prenentó en l a t a r d e de ayer, ea 
la C é l a d u r í a del barrio de Tácon, a un in 
dlvíciuo blanoo y un aslfttioo, por qnbjar i í e 
é'ío último d» que el pr imero la había ro 
btido dos centenes, quo le fueron ocupados 
al acusado." 
Oonsce qne laa monedas en ctieati»n le 
fueron ocopisdae a' acusador y no al acu 
sado. fif gr.n RB nos eomanlca por la aotori 
d»i comeprturtlente. 
TEATRO DB IRIJOA.—Mañano, mlóroo'ea, 
h&brá tormenta en el colino de In calle de 
Drsgonea. Eu otros térmiuca, so represen 
tará la preciosa zarsuela denominada La 
Tempestad No :f ma el l úbiico otro daño 
que el de BU bobillo, al aaiiífacar el detect 
de admirar tan bella obra 
PARÍS MODA —El número 75 de eate pe 
rlódioo, dedicado á las famlllaa y corres 
pondleuto d 22 d3 mnyo, lo hamoe recibido 
po.- o i i D d o c f o ü e ta a g e n t o general en eeta 
Isla, La Propaganda Literaria. Además 
del flgQr'ü llomlnado qua io acompaña y de 
uaa grao hoja de puCrone» deaíínsda á f* 
oill^ar el corta de ene veitidos, comlir.o en 
el texto 13 modelf.H divarsoo da trajeA para 
s t ñ >r&:. 7 elegantea co ifecoionsa p&i-a ni 
ño», 4 e mbraro?, capotee y rr.ult'tuii do 
mololoa de tapioerla. crcohet, etc. E^to 
•in contar los ftr.ícn'oa, poefka,: o?elaa, 
recetas de aalonea y m c ú a , e tc quecons 
tltoyon la parte literaria del Par í s Moda 
RON ÍXQÜISITO —Lo en sin duda alguna 
el qua fabrica la caca de B»oa?dí y quo día 
fruta á n gran crédito tanto en eet& isla co-
mo fuera d» ella. En 'a cuorta plana de 
eare periódico j uede verte un anurdo re 
l a t l í o á esta bebida, que eo expende en 
los piloeipalee caféa y Iteoreríaa de la HA 
baña. 
SBMANAEIOS HUMORÍSTICOS.—LOS que 
RCftbü do reolMr ia Gatería lAteraría, Obia-
po32)porei rapor correo nacional Vera~ 
cruz traen gradosoa artfoulos y chispaant 8 
oarloatuiasá proaó'loi <J3 l;-.i fiestas de 
San Isidro en Madrid Sobresalen entre 
ellos La Nueva Lidia y L a Avispa, que son 
de doble tam&ño. 
ESTORBOS —EQ algunas de las principa-
les calles de esta dudad se comete un abu-
so que está condenado por dieposlciones vi -
gentes. Consisten en qne muchoa Indivi-
duos obstruyen al paao por las aoeraa colo-
cando asientos en laa mismas, psra formar 
tertailaa, dando origen más de una vez á 
cuestiones entre loe traneeuntea v loa que 
lea sirven de estorbo en la vía pública. 
También los que andan 6 caballo, ya 
procedan del campo 6 sean do la pobla-
ción, acostumbran dejar sus bastisa sobre 
laa propias aceras, para molestia y peligro 
do loa pedreatrea, ain miramlontcs de nin-
gún género. 
Ambas contraveooionea de lo dispuesto 
por la autoridad deben corregirse, del míe-
me modo que hoy se pareigue á los Jogado 
rea de pelota en callas y plazas. 
LA ENCIOIIOPKDTA.—Hemoa recibido el 
número cinco, correspondiente al mes de 
moyo, de esta notable Revista de Medicina 
y Ciencias. Realza eu parta material un 
buen retrato del malogrado profeeor de 
nuestra Universidad, el Dr. D. Joaquín Bar-
nety Ruis, al quo se dedican algunos aenti-
doa anícnloa do dicho número. Eo cuanto 
& sn interés científico, nuestros lectores lo 
apreciarán por el oigoiente aumarlo: 
Dlacuelon —Berlberl,—Réplica al Dr. C. 
Finlay, por el Dr. C. Desvernine. 
H'gteno Público.—Dsbatca y conoluslo-
nns de la comieion alemana do vacuna; tra 
•lucoion directa del alemán por el Dr. J. L . 
Lebredo. 
Nota adicional.—Gluoosurla sifilítica, por 
el Dr. J . A . Trémola. 
Farmacia. — Medicamentos explotiblet, 
gef R. Hernándei y Barttaf. 
Química.—Densidad de loa vaporea; pro-
cedimiento moderno de Meyer, por el Dr 
N . Silverio. 
El Istmo de Panamá.—Notas de laa Im-
presiones y apuntes allí recogidos, por «1 
Sr. D. F . Paradola y Gestal. 
Física del Globo.—El aerolito de la noche 
del 10 de majo, por el R P. B. Vlñea. 
Crónica Científica —Ptomaínas y Leuoo-
malnas. Reaúmen de la comunicación de 
Mr. A. Gautler, por el Dr. C de la Torre. 
TocoloKÍa.—Nuevos instrumectos obsté 
trices. Nota del Dr. M. Nañez Rósele. 
Revista Médica,—Tratamiento de la oo 
rea. Atrofia muacular progreaiva — Pará 
Hala rtflojas.—Fiebre tifoidea.—Keratírla 
aimpática.—ParaliaU de loa nervloa moto-
r^a del ojo.—Eufármedadea de loe ojoa pro 
duoidaa por el có'era.—¿Exiete un microbio 
de ia clfiiltl—Locura renal.—Nuevo trata-
miento de la pulmonía.—Nuevo microbio, 
po la Redacción. 
Necrología.-Joaquín Barnet y Rulz, por 
I . G. M. 
Joaquín Barnet, por el Dr. Juan Vllaró 
El Doctor Barnet, por el Sr. A. Tremole. 
La manifestación al mártir de la Quími-
ca, por el Sr. G. Muñlz. 
Sealon solemne.—Academia do Ciencias 
médlosa, fíalcaa y naturales do la Habana. 
Variedades.—Advertencia.—El Canal de 
Panamá —El vino de pectona de Barnet — 
B«rl bori,—Correapondencia.—Investidura 
—Necrología.—Bouoh&rdat.-Neevo perló 
dloo médico.—Gradas.—Nuestra demora. 
Neón logia.—A última hora. 
POLICÍA.. - A l Juzgado de primera Ins 
tanda fué conducido un individuo blanoo, 
detenido en la calle de Villegas esquina á 
Lamparilla, por una pareja de Orden Pú 
blleo, por aer acuaado por un vecino de la 
callo del Críate de haberle estafado cierta 
cantidad de dinero en billetes del Banco 
Español. 
—Durante la ausencia de un vecino de la 
calle de la Obrapía, le fueron robadas en el 
dia de ayer varias prendas de ropa, 20 cen 
tenes y otros objetos. So Ignora quien 6 
quienes aean loa autores do eate hecho. 
—En la casa de socorro de la tercera de 
marcación fué curado en la noche de ayer 
de una herida en la cabeza, calificada de 
leve salvo accidente, una niña, que al tran 
altar por iafcalle de la Lealtad, tuvo ia des 
grada de tropezar con un individuo blanoo 
y al caer ae íufirió casualmente la herida 
de qne adolece. 
—Una par»ja de Orden Público detuvo á 
un Incllvíduo blanoo, por estafa de 10 peaoa 
en billetea del Banco Español á otro sujeto 
de Igual claae, 
—A laa trea y cuarto de la tarde de ayer 
la pareja de Orden Público números 682 y 
605 y ol vigilante gobernativo n? 23 pre 
mentaron en la celaduría de Guadalupe á 
un individuo blanoo que detuvieron, por 
haber amenazado con nn cuchillo que lo o 
cup&ron é varios vednaa de la calle de San 
Joeé esquina a Rayo. 
—Con noticias la policía de Gnanabaooa 
de que la oaaa n? 80 de la calle de Campo 
Santo, ae hallaba cerrada desdo el día an-
terior y que las ventauae que daban á la 
calla habían estado abiertaa toda la noche, 
ae constituyó en dicho lugar, dando por re-
sultado, qua en una de laa habitaciones en 
centraron el cadáver de D. Torcuato de la 
Campa, el que había fallecido á canea de 
na» afección al hígado que» hacía tiempo 
venía padsolanda. El Juzgado dol distrito 
también se constituyó en la osea menclo 
nada. 
—Ha Ingree&do en el Cuartel Municipal, 
para cumplir tíoe diaa de arresto, una ved 
na de la calla da' Moneerrate 
—Ea la tardo de ayor, el módico de gnar 
día do la caaa de socorro dti la tercera de 
marcaoloft, participó ui odiador del barrio 
S^n Lásaio, habar curado de primera In-
tenoioD á nn itidlvíduo blaoo.-» que se pre 
6<3u<vó en dicho establedmlent), el cual, al 
sabir á la plataforma de un» guagua, en la 
calzada do Belascoaio, tuvo !a desgracia 
da f ' acturarsa ámboa brazos. 
SECDIOS ÍNTERES PERSONAL. 
PARÍ EESAIOS 
1 3 J U N I O 
SAN ANTONIO. 
ofrece tm completo surtido de J O -
"STSRIA f i ca de gran novedad y gus-
to axtlstico, propia» para hacer bo* 
nitoa presentes á las 
ANTOSlüáS Y áNTORIOS. 
m MIGUEL i m m A m m w i 
Cores y Ho 
7184 P 5 0 
B I L L E T E S 
DK LAS 
L O T M I I S NáGMálES 
1 0 6 , OBISPO 106. 
1 3 , MSRCIDERBS 1 3 . 
CORREO A P A R T A D O 433 . 
T E L B U R A K O : T A L O E R O N . H l B A K * . 
TELEFONO 183. 
CASA EN MADRID: 
C A J D E R O N 
13, Puerta del B o l 13. 
Kemito bületes de todos los sortees y de todas parte», 
á donde so !e pidan, ptévio pago. 
Lista de IOR númeics vendidos en Obispo ICC y Mer-
caderes 13. qne h*n sido agraciados en el Horvoo de 7 ríe 
jaolo de IStft, en Madrid, y qne se pagan EN E L ACTO 
Kn la H«bMa í 106 « B » 8 ™ ! « « 
Kn la Ji«D£.iia.. ^ j . , M E u í - A o E u f c s 13, 
E a M » d i i . 1 . . . 13, P U E R T A D E L SOL 13 . 
UNICA CASA I M P O R T A D O R A en la Isla fie Da-
ba con csaa cu MaJrid y asentes en todo el continente 
americano. 4 8 9 3 
4 9 8 9 
5 2 7 9 
5 7 8 5 
6 0 9 3 
6 9 0 1 
7 0 0 5 
7 0 3 8 
$ 3 0 0 
3 0 0 
lOOO 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
7 0 4 0 
7 1 2 9 
7 1 3 0 
7 3 6 9 
8 0 3 9 
9 4 1 9 
9 5 0 2 
$ 3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
lOOO 
3 0 0 
3 0 0 
B A T B I L L E T E S pote loo d-s sorteoo de jnnlo. 
Hoy billetes de la Habana y billetes de Pnorto Rico, 
par* todos loa córteos 
Qaodando ya mny (cous quo snsoriblr do loa ?00 nú 
muros do Mni l i id Fiuoritou por esta CKea, te advleite al 
púbiioo para cerrar el cnpo. 
RaíonitiirtoíruMi a! púbíloo nncritra piimers sncnrs») 
V S ^ R Ü A U K R B S 1 3 
741 P ' D- ' 9 
m i m D B MADRID 
6AIIAN0 59. 
Kn el sonco verifleado hoj' 7 ¡i» JCÍ.-JO. 
tan «ido a,̂  -.?.d;vt.> lo» o^íp^rt» ¿i 
Ceé] 
NümeroG. Peootas. 
8 505 500.000 
'2íU 250,000 
2,113 1,500 




El slguient© sortío, qne so ha de celebra' 
al 16 do Jnoio, consta de .1,268 premies 
siendo el mayor de 1,000 onzas oro. 
milano 59. P G 738 Ib8-2d9 
¿r .A. m 33 I T S J 
L A S D E U C m S , 
GUANABACÓA 
Oalle de Amargura esquina & nm Verde, 
En eate Jardín, el mejor de la Isla do Cuba, encontra-
rán los affohmaaoa todo lo qne el más refinado gusto 
pueda exigir en trabaos de Jardinería, pues cuento con 
excelentes Jardineros y una variedad inmensa de plan-
tas, florea, maoeterla lujosa, Se, SÍ, haciéndose cargo aal 
mismo del adorno do salones y teatros. 
8s invita al público ú qne vl.iit.» esta j A r d i n , ú^ioo en 
en clase 
L¿3 órdenes «arto despeah^daa con toda exaotitad. 
m n v la-iaMvo 
F L U S 
CASIMIR SUPERIOR 
$ 8 
s e hacen por medida 
desde $10. 
IlOJOIt Levitas de chavlot 
superior, forros de seda, se 
hacen & 3 doblones. 
L A P A L M A H U E U U Y m m . 
Habana, mayo 28 de ím , 
Kr. Director del Dixaio DB LÁ MAKWA. 
Muy sefior nuestro: 
Disuelta por mútuo convenio en 28 de mayo corriente 
U sociedad qne giraba en esta plaza bajo la raeon de 
Adler y St^in, 
queda terminada en dicha fecha y la liquidación de — 
créditos aotivos y pasivos & cargo de la nuevamente 
formada según circular que abaio ae expresa. 
Agradecidos i la oonflanca que nos ha dispensado, 
repetimos A sus órdenes afeansimos S. 8. Q. B . S 
, nos 
. M . 
Muy señor nuestro: 
Beficléndonos & la olraular que anteoede tenemos ol 
guato de participar & V d . que. para continuar los nego-
los de la extinguida, hemos foimado con esta fecha una 
onneva sociedad qne girara bajo la ra tón de 
Bimon Adler y ©a, 
siendo socio gerente de la misma D. Simón Adler y oo-
msnditario D. Federico Berndes. 
Sírvase tomarnota de nuestra firma al pió, esperando 
nos d i s p e n s a r á la misma confianza que le mnrejiwron 
nnea t res anteoesorea nns ofrecemos de V . sus mis afac 
t í s l m o B y a ten tos 8 S Q. B 8 M . 
Simón Adler. firmará «Simón Adler y Oí 
C 724 P 4-5 
D I A 9 D E J U N I O . 
San Primo y san Feliciano, hermanos, már t i res . 
Los santos mártires Primo y Feliciano, en el monte 
Oeilo de Bnma en tiempo de loa emperadores Diocleoia-
no y Maximiano. Estos glorloaoa mártires vivieron una 
larga vida «n el SeBnr, padeciendo unas veces juntos y 
otras apparartos, crueles y atroces tormentos; por ú'timo, 
llegaron al término de ana combates, habiendo aido do-
golladoaper órden de Promoto, prefecto de la ciudad 
llamada Komentana. 
F I E S T A S E L J Ü É V E 9 . 
Misos Solemnes.—TSn Guadalupe la del Saoiamento, 
d o 7 á 8 ; en la Catedral, la de Tercia, i las 8}, y en la» 
demás ieiesiaa. la» d« nootnmbn» 
I G L E S I A 
de San Francisco de Panla. 
E l domingo 13 del corriente, i las H de la mañana, se 
celebrará la solemne fiesta qne anualmente se consagra 
á San Antonio de Padnn. con mlaa cantada á toda or-
questa v sermón que está á careo del B . F . Boyo de la 
Oompafiia de Jxsus. 7186 5 9 
R. I. P. 
Debiendo celebrarse el vlérnes 11 
del corriente honras fúnebres en \» 
tgleeio de San Nicolás, á las ocho de 
ta mañana, por el eterno descanso del 
alma del 
Sr. D. Cándido Bároena. 
Snhermaao, sobrino, primo y amigos 
«aplican á todt s sns amistades se sir 
van cooonrrir a tan religioso acto; fa-
vor qne agradecerán eternamente. 
Habana y Jnnio 7 de 1886. 
7090 a1-8-d9-8 
La conocida empresa "E l Bien Público," 
propiedad del Sr. D. Podro Antonio Esta 
nillo, ha anmentado sns ómnibus con nno 
nuevo marcado con el número 3, igual mo 
délo por el conecido "Ripe Imperial" de la 
linea del Cerro; dicho ómnibus ha sido oons-
traido en loa talleres de dicha empresa bajo 
la dirección del inteligente constructor D. 
AgDBtin Cristian, conocido por el Belga, 
qne además de la solidez y buena construc 
clon en sus detallea, reúne la ventaja de ser 
más cómodo, debido á los buenos muelles 
de que esta datado. Por cuya adquisición 
agradecemos al Sr. Estanilio esta prueba de 
dofer^noU pura con el público protector de 
dicha ompi esa, como igaa'mente al señor 
Cristian por el buen desempeño de esa i n -
dustria que compite con las principales fá 
bricas de cerrunjea del extranjero.—Varios 
amigos. 7175 I d - 9 l a - 9 
ÜIRGULO DEL VfiDIDO. 
No habiendo podido tener efecto la Jonta 
á qnv} so convocó á loa sóclos Inéditos para 
las slftta y m$dla de la noche del 5 del co 
rrientf", en la oaaa callo 9 uúmero 30, ee 1«B 
clss de nnevo para la noe.he del vlérnea 11, 
á ia mtams hora, ea el propio lugar y con 
Igual objeto. 
H ibaaa, jnnio 7 da 1886 —La Comisión 
gefltoa 7199 3 9 
DB 
LISTA de loo números premiados de Ver 
dad en el eorteo celebrado en Madrid, hoy 
7 d« junio do 1886, y que eerán pagados en 
ORO a BU preeebtaciou, en la callo de la Ba 
lud número 2 y Teniente Rey número 16 



























































El píóxiaio eorteo o^e se ha de celebrar 
vi 16 de junio, oocsca de 26,000 bliletea con 
1268 pratnl a. Se venden ai costo. 
Pelltm v G% Teniente-Rey 16. 
ftfaoufrl G c i t l é r roR , , Salud 2 . 
• 7:\7 «i 8 iia o 
W R O i f I M E 
fieeo-Jsi 
avtCOlON » B RXOBBO Y ADORNO 
F u n c i o u reglaxnanti tr ia p&za e l do* 
m i a g o 13 j a c i o de 1 8 8 6 
1» VÁRTP, 
1° S lc fo i i í por ia orqne«ta dirlgl'ja iior José dol 
Carmen Olivera. 
19 La >aroarola A vi oss bolas de Cla^é 
Al mar, 
por la eaaoion cor»! '•nulauras de Eutorpe." 
B9 Licomedin en treaaotjs original de D Ensebio 
Blasco, t.talada 
LnaduJc»? de !» boda, 
desemneDada por la DiitoeraaotrlB Sra. Gs'J de Robre-
lío, .-*.».. . . mírsmi.* • l'>s Sres, Reglno López, Oal-
dnob, Mlravet, Rabrtfio. Feirer y Blera. 
2» IZARTE 
HúU: g¿ü&-a\ á foda orqaesta cuyo programa so repar -
tirá obortuitanienle. 
NO r 1.—Para or.trjr es indispensable que los sefiores 
SODIOI presBut .u A la coaüdou de pnerta el reolb» del 
mes a^tal. 
OTKi.—SJ a.imith'án preveotlvameute souioa, siem-
pre q îe los presente nno que eea de núxero , habiéndose 
tcspcn^iible i!et InOlvldao presentalu, hasta qao esté 
apmhaio deduitifamentH. 
Hitas)» Rdolnuk-deiase.—Elsonretailo, JoaéColl . 
C TIO B 9 
Uaoe algnnos dl&s que recorre las caUes do esta oapi-
tal y ctros pantos, el simpático carro de los cigarros de 
ÓjUt* C/imtrronc, qne tan aceptables se han hecho. 
Puog rigarroB hun constgaidn en el corto tiempo de 
ex.atíucla oomo llevan los ceGü ' raOlmarrona , la Insta 
f-ma qne estos g^zan, la qae si bien se TÚ, no os extrofio 
psrqae ¿quién rnaonore las excelentes y dlrersaspro-
piedades de la GüiraClmarrora? 
A fomar. pace, sos cigarros, qne sin disputa bacán 
ménoa peligroaas las oonstmenolas dé la niootina. 1.1 l u -
oiplo sotivo y mu? nocivo del tabaao. La sn&v dad y 
Mbroaura de los cigarros de Güira Cimarrona no tienen 
rival. 
Su denó?1io Obispo Lúmero 30 —Habaaa. 
6002 3-0 
A O Ü A S A Z O A D A S 
PRIVILEGIO AVILÉS POR 20 AÑOS. 
H A B A N A . — A T E N I E N T E - R E Y 3 1 — H A B A N A . 
OONSUIiTA G R A T I S D B 8 A 10 D B L A MAÑANA Y D E 3 A 4 D B L A T A R D E . 
D i r e c t o r F a c u l t a t i v o : D r . D . F E R N A N D O B U E N O I R A O L . A . 
Después da muchos ensayos y no pocos saorlfioioB he-
moa logrado poder embotellar el agua nitrogenada para 
el uso do las personas que por hallarse fuera de la capi-
tal, o por otr*s cansas, les sea dificultoso venir al e i ta-
bleolmiento. Aunque cada botella se carga con ocho vo-
lúmenes de gas por cada volúmen de agua, el efecto no 
to podrán eentlr con la prontitud y el grado que se a l -
canza on la fuente del establocimiento, donde se obtie-
nen doce vslúmenes de gas por nno de agua. 
Ea cousecnenola, desdo esta fe?ha se expenden bote-
llas para toda )a Isla de Onba A loa precios Blgulmtos: 
BíüeUS 
Por una docena de botellas con su envasa. 12-CO 
Por ana Idem resogidas en el establecimiento, 
sin e n v a s e — » - . . — ~ . - • - 10-00 
Por una botella..: — 1-00 
Por nn vaso de agua tomada en el establecí-
Los pagos son al contado, y no se sirven para el Inte-
rior pedidos que no lleguen 6 una docena de botellas. 
Por cada botella vacia qua ae devuelva se abona 30 
centavos billetes. 
A cada pe lido se acompañan ins tracciones. 
Oon las aguas azoadas se combatan las dispepsias, gas-
tralgias, jaqueca t, anemia, catarrea intestinales y da 
la vejiga; desarreglos menstruales, ato., e t c 
L a i inhalaciones de nitrógeno es tán Indicadas para 
todas las enfermedades de las vías respiratorias. 
Para los qne padecen de herpetismo y e«orofaUsmo fe 
encuentra enelestabledmienloelagua sulfuro-azoada 
binarbonatada en bebida y pulverizaciones, oon aparatos 
qne permiten una saturación azoada, resisten una pre-
sión elevada y l ibran ai preparado de todo contacto me-
t í l ico . On 708 lO -SJn 
VINO C U R E T E 
116, 
ai lado de los Panoramas. 
Rooornoudumos & les fimantea da lo bne 
no lee ni. J-jroa vinos qno ea bau recibido en 
Cuba, tanto ea o'ases como precloa. 
Loe tan t-famadoe vinoa de Aragón, Na-
varra, Valdr-peSis y generosos de todas 
L I S T A » E PRECIOS. 
J pipa Pureza d6 Valdepeñas.. $15 oro. 
1 Garrafón 2.50 " 
1 Caja 244 botallas 2 " 
GHrrafon tinto catalán paro. 2.10 14 
1 Obja nioflcatel 12 botellas... 4 " 
(T^eilly J. Villegas. 
6383 al3-22 dW-ESMy 
CIRCULO HáBANBRO. 
Programa de las fur,cienes que Tía de dar 
este Instituto en el mes ae Junio. 
Láoes 14.—Velada Jitemlo-mneloal. 
LúoosgS.—Id lliico-dramática. 
La Jnnta DJreotWa ha cordado que ee 
abra de nuevo el registro do inscripción de 
eóol' C hj.ítf, cubrir laa b-fjas ocurridas, 
íhibana, Junio 5 do 1S%,~EI Secretario. 
7045 6 6 
JUSTA DE U M W U . 
Necesitando una faerte cantidad en títu 
loa do la Deuda, compro reclduos y orétlitOB 
de la misma en to JUa santidades. 
Las propoclclon^e de provtooiao per&n in-
medlasamenía tratf/ridas á mis corcospon-
aales para aer atendldee, 
PAQOá 4L CONTADO 
Dirigirse i Jetó Lacret Morlot.—Villegas 
n? 87, eutresnelos. 
K7q ' ¿ ü - m u j 
Se ha recibido una buena partida de este 
exquisito vino, tan conocido y apreciado 
por los amante» de lo bueno El que quiera 
convencerse de la saperior calidad de este 
sabroso jogo. que se dé una vuelta por la 
Locería La Bomba, Muralla 85 y 87, 6 por 
la Locería La Crue Verde, Mercaderes 294, 
en cuyas casas se sigue vendiendo siempre 
el vino de la ya acreditada marca 
LA FLOR s VALDEPEM8 
Los artíouloa del ramo á precios de gan 
da, y una docena de tenedores y otra de 
cuchillón de metal blanco, garantizado, se 
dan en $9 billetes. 
P E R E D A T O a 
Muralla 85 y 87 Mereaderoa 294 
Locería La Bomba. Locería £ a Orua Verde. 
Telefono 68. Telefono 347. 
C 005 IB—llMy 
O m m T R O & E N E R A L 
de ganaderos. 
Habiendo formado ya los Estatutos de esta asociación 
la Junta Directiva que para dicho objeto y los demis 
no se relacionan con la organización del Centro, fué 
eslgnada en la reunión celebrada entre los sóoios, en la 
Colla de Sant Mus, el dia 10 de Mayo pasado, por la pre-
senta se convoca A los Sres. sóeios que se hayan adheri-
do al proyecto para la reunión que na de tener efecto ni 
15 dol corriente mes en la Uolla da Sant Mas, * las 7} da 
la noche, con al objeta da srjneter & la aprobación gene-
ral dichos Estatutos asi también como proceder a ia de-
eigo ación de dos vocales mediante & haber renunciado 
dos de los electos en la última, haciéndose presenta que 
se entenderá oonatltulda la Jnnta, cualquiera que sea 
el número de los que asi.tan a ella.—Francisco Pedroso 
y Pedroso—Conde da Feroandlna—Tomas M a r t í n e z -
Antonio Camps—Fabián Tarifico—Conde doLombillo— 
Miguel Paatells—Jot.é Pedrasa—Genaro de la V e g a -
Manuel Arroyo.—Habana, Junio 1? de 1886. 
C 719 6-S 
o 
t a ^ So 
so ai f 55 
P o » 
o í * 2 g 
w es 
TABOADELA 
E L B O S Q U E D E B O L O N I A 
O B I S P O 7 4 
entre Aguacate y Villegas. 
PERFUMERIA Y OBJETOS PARA REGALOS. 
Todo cuanto encierra en «u delecto surtido este acredita-
d í s imo establecimiento, lleva el sello de la moda y la ú l t i m a 
expres ión dol buen susto. 
E n art ículos de fantasía para KEW-AIiOS, contiene maravi-
llas sin cuento, y en J O Y E R I A , de oro y plata, las m á s lindas 
novedades que se toan exhibido en esta capital. 
Los precios BARATISIMOS, en relación con 
la época. Cn 732 20-6Jn 
JOSE SANCHO, 
PROFEHOR D E S O L F E O Y P I A N O , Prado 116, altos de los Helados de Paria. 
7174 lR-9Jn 
ENSEÑANZA. 
ITaa profesora se ofrece á loa cadres de familia para 
la educación de nnos niños. J e sús Maria esquina á Oñ-
clos. 7112 ?0-8Jn 
ATENCION. 
Una sefierlta peninsular, profesora; ensena calados y 
da oíase de bordados en bitnoo, oro, felpas y sedas; 
enoaje inglés, guipar, lanzin y calar madera, frutas y 
' )8 de alambri-
A domicilio y 
4-8 
to a íase  r   it , r , f l   ; 
 
íl tres de cera, tela' piel y escama, trabajos  l brl 
lio y otros labores mas. Precios módicos, 
en su casa, Agular 17, entresueloa. 
708» 
SOLFEO T PIANO. 
Una sefiorlta se ofrece A dar clases á domicilio. 
PRECIOS MODICOS. 
Trocadero 35. 
O 607 28-12My l ibros ó Impresos. 
HISTORIA 
da los voluntarios y de la insurrección da Cuba: entra 
loa numerosos documentos y datos qua contiene, Ea en-
cuentran los siguiontes: Opiniones diversas acerca del 
porvenir de las Antillas, Empresas de Narciso López, 
Policía de Cuba y reforma que biso Tacen Causas de la 
insurrección de Yara. Proclama da los Insurrectos, C. 
M . (Céspedes, Aguilera, etc. Villate en Puerto Principe, 
Fancionos dol gobierno de la insurrección, Primeros he-
chos da armas. Los B . Unidos y el gobierno Español, 
AUque, toma ó incendio de Bayamo por los insurrectos, 
Nuevos hechos de armas. Quesada general y proclamas 
del mismo. E l general Dulce; Alocución de Lersundi; 
Fnnoion en ol teatro de Villanuevs; Huerto de Arango 
en Puerto-Principe; Comportamiento da los voluntarios 
y hecbOB de armas notable*; Palabras del general Círant; 
Opinión y declaraciones del ' Times"; Altos dignatarios 
da la República cubana; Monitores pernanos; La fragata 
Victoria; Chile, Pe rú y Mójioo rdoonooen á los insurrec-
tos como beligerantes; Los voluntarlos y el general D u l -
ce; Desembarco v derrota de nna expedición filibustera: 
Comportamiento heróico de Ies tropas; Complioaolones; 
Moción de Morales Lemus; Opiniones en pro y en contra 
délos voluntarlos; La cuestión del "Virgfnins"; Pasado, 
iresente y porvenir de los voluntarlos, etx. etc , 2 gran-
os tomos gruesos, buenos tipos y muchas l&minas. 
Costó por suscriclon 34 cosos en oro y se da por $7 en 
billetes. De venta Salud número 23. Libros baratos, 
Habana. Se remite A la Isla mandando su importe bajo 
eobre oertilioado. 7196 4-0 
COMER SABROSO. 
Manual del cocinero cubano, espafiel y francés, onse-
fia fácilmente & cocinar to la clase de sopas, ollas, agia-
cos, carnes, frituras, tortillas, pescados, aves, repos-
tería, pástelos, confitería, etc. etc. También ensefiVá 
ha'or licores y otras cosas útiles. Dos tomos dos pesos 
billetes de Banco. Unico punta de venta. Salud n . 23. L i -




Comtrny» dentaderaa p o B t l í a o de todoe 
loa materlhles y slotemaB conooldoe. 
Opemolones eemeradafl. 
Trabajos garantííados. 
SUS PRECIOS tan reduoldoe, como lo 
ex'g* la mala situación, y favorables á todaa 
RP olaaos. 




E S T E F A N I A B A R K & R A , 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A , 
sa ofrece A las sonoras en sn morada calla da San Isidro 
número 1)3 7107 «-8 
P. 
V E T E R I N A R I O de la escuela de Nueva Yoik . 
Domicilio, Teniente Bey número 102. 
70BO 28-^0 
Mine. Mari© F . Ltijouane, 
COMADRONA FACULTATIVA. 
-Agcacste número 68, entre Obispa y Obrapia. 
703i 4-6 
C á r m s m Da lmaa , 
V 
con afeoHones, propias A la profesión, de 2 & 4. 
mn T R O C A D E R O 103 lS-2Jn 
Nueva remesa de libros recibi-
dos en la 
Galería Literaria. 
OBISPO 3 2 
Código de Comercio, edición ofioial. Clarntie, Los m i -
llones, dkultlere, La Pecadora. Zalá, L i obra. Campea-
mor, Los amores de una santa. Sand, E l hombre de nie-
ve. Beglamento murcantil do las bolsas do comercio y 
regiatro de últimas voluntados. Código de Comercio co-
mentado v concordado por el gran comentarista D José 
Bous. Zarzuela La Mascota, CUutier, La muerta enamo-
rada, Bouvier, Las Borgotias del dis, Doraófilo. La Igle-
sia y Galeote La Espilla del siglo X I X , <lonferenoias 
históiioas. Historia da los conflictos de las Carolinas 
Oastelar. E l suspiro dol moro. Eapronoeda, poesías 
completas, edición de gran lujo. Los célebres doce cnen 
tos en camisa. Montepin, Angela, tenemoa todo lo pnbll 
cario de este oóiebra autor. 
Hemos recibido nuevas preciosidades en tarjetas do 
felicitación y bautizo: especialidad de esta casa. 
C 74,5 4 9 
L A M O D A 
P E L E T E R I A 
G r A L I A N O 8 7 
B B Q X J I N A A S A N E A F A E L . 
En eeta casa hallarán siempre nueatroa 
favorecedores nn constante y variadísimo 
ennido de calzado de cuantas clases y figu-
ras ha inventado la caprichosa Moda á 
precios relativamante baratos. 
Nuestra Fábrica de Oiudadela & cuyo 
frente se halla nn inteligentísimo maestro, 
se encarga de remitirnos por todos los co-
rreos las últimas novedades hechas en este 
artículo, tanto para señoras como para oa-
balleroa y niños. 
Mañana deapacharémos algunas cajas 
llegadas en el vapor Veracrus eu. que nos 
manda los tan deseados y elegantíaimos bo-
tines y zapatos de dr i l blanco para señoras, 
caballeros y niños, propios para la presente 
estación. 
Tenemos calzado para todas las fortunas; 
desde el más barato hasta el más caro, 
pero todos de elegancia extraordinaria y en 
gran variedad de formas. 
Sobre precios solo podemos asegurar que 
el que desee hacer una economía segura en 
sus compras debe enterarse ántes de los de 
esta casa, seguro de que hallará en ellos 
favorable economía. 
PAPEL m o 
DE 
PULPA DE TABACO. 
UNICO DEPOSITO 
para sa venta en toda esta Is la 
O A L I A N O 87 
L A M O D A . 
7101 2-8a 2-9d S E A V I S A 
& los Sres. Dres. en Medicina y Olmjía, 
que en casa de R I B I S hallarán para sus enfermos un 
buen surtido d e B K A G U E K . 0 8 y demás aparatosorto-
pédioos, por Mr . Toussaint, discípulo da Oharrriere y 
*a.thieu de Par í s . 
También se componen y hacen nuevos instrumentos 
do oimjia y cnchilleria. 





Historia de la CornSa, Lugo y Orenze, 3 ts, mayor con 
muchas láminas y retratos $12, Historia del SeOorio de 
Vizcaya. 1 tomo mayor con láminas y retratos $4, His-
toria delaguerrado Africa, 1 tomo láminas $2-60 Obras 
escogidas do Chateaubriand, 10 ts. láminas $G, Poesías 
de Plácido, nueva y última edición aumentada, 1 tomo. 
Historia de la Esclavitud, colección póstuma y otras 
obras escogidas, por J. A, Saco. 4 ts. grueso, buena p»f-
ta$7, DK VKMTA C A L L E DE L A H 4 L Ü D W. 3 3 , 
L I B R E R I A — I I 4 B A N 4 . 7107 4-9 
J o a é T u r b i a c o Sotolongo, 
aburado, cousultus de once á cuatro nn su ostadio O'-
Roüly fii, corn» de Agaai:«ta. libreril» La Universidad, 
rio* a.i 
DR m m m i m i 
MEDICO CIRUJANO,—Consultas de 1 á 3 do la 
tarde. Ecpeoialidades. Enfermeda.'es de señoras, par-
teo y afecciones de las vina nrlnail&s, Malcja 65 
íl.«ia 97 UMv ANDRES TRÜJILLO Y 
ABOGADO. 
AiWARftüRA NDIU. ' A 1 , ~ » e i a á 4 
Oculista Dr, Maximiano fflarban. 
«'•nnaultas y operaciones do 8 á 3. 
Orátis para Jos pobres que Jo acreiilton de U á 10. 
KOTA.—A la primera vidita serán deaongaBados los 
qne nu tengan remedio. 
Se v^nMen y colocan ofoa artiflulalea. San Itafael SO. 
6928 lfl-3Jn 
AKTONIO S. DE BÜSTARMTB 
ABOGADO. 
Lampar illa 21. l)u 2 A4. 
6445 26-2S My. 
E I V F R A N C E S 
Obras de Moliere, 0 t . con notas comentarios $15 Obran 
do Lamartine, 15 ts. $?5. La Kneida de Virgilio tr»duo!-
da al fiancés, i ts $0. Obras cnmpletiia de J . J. Bous-
sean con notas hlstóricts, 4 t i , láminas $15, Obras com-
pletas de Domóstencs y Bschlno. 1 tomo $1. Historia d i 
laravoluolon francesa, por Thlers, 10 ts. láminas $12. 
IHoolonario de las clonólas, artes y letras, por BoniHet, 
1 tomo $ ,̂ Diccionario de IOÍ contemporáneos, por Va-
perlsn. 1 tomo $5. Curso de literatura frincosa, por V i -
Hemaln. 4 ts, $6. Obras de Chateaubriand, 3 ta. $5. L i -
brería La Universidad, O'Eellly 61, cerca do Aguacate, 
7009 4-(! 
Ojo & lo bueno y barato. 
Oran tren de cantinas. Se despachan á domicilio Mon-
aerrate n. 107 esquina A Teniente Bey al lado da la bo-
dega: no olvidarsoi Monserrata 107. 
7053 C-e 
Trenes de Letrinas. 
LA IDEA. 
A 5 R 8 . PIPA.—3 POR 1O0 DESCUENTO. 
Oran tren para limpieza de letrinas, posos y sumide-
ros, con macho aseo, estando el dueño al frente de los 
trábalos. Beclbe órdenes: bodega esquina de Tqjas, Lúe 
y Egldo, Oaliano y Virtudes bodega, Lealtad y Reina, 
Sanios y Consulado y sn duefio Santiago n. 19. 
711i 4-« 
SL B M PUBLICO. 
Oran tren de limpieza de Letrinas, Pozos y Sumidero», 
situado oalle de J e sús Peregrino número 70. 
En vista de la situación tan critica en qua atraviesa 
al pais, hamos determinado rebajar los precios en loa 
trabajos, dol modo siguiente: A 0 reales pipa oon 5 por 
100 do descuento, y pasando de tres carretas á 5 reales, 
oon S por 100 descuento. 
Recibo órdenes en las bodegas siguientes: Tejadillo y 
Villeeas, Campanario y Concordia, Monserrate y Lam-
arilla, Cuba y Teniente Rey, Cienfuegos y Olería, 
¡alna y Aguila.-Sus dnefioa L . López y Oompafila. 
7080 4-8 
Ef u C l A V I T U D — H H H T O K I A DK L A E H C L A V I --itnd de In raza afriuaia au el nuevo mundo y con es-
pecialidad en los países hispano.americanos, por J . A . 
Saco. 1 tomo en 4? m a y r p o r l a ternera de su valor ó r ea 
$2 bllleteii. Do v«nra Salud n. 23 y O'BelUy n. 01, 11-
brertas. 7001 4-5 
LOS m P B W (IIIMPM 
Ubroa baratea en a«p*ñol , f r a n c é s , 
i n g l é s , italiano, a l e m á n y poztugrues, 
puedon pasar por IR l ibrería , calle 
del Obispo n ú m e r o . 64. 
sitan tu-no 
QUEMAZON DE LIBROS 
8e realizan 4,000 obras de todas clases, pídase oatálc-
jo qne sa dará grátls O'Koilly 01 corea de Aguacate, 11-
lirefía La Universidad 6797 8-1 
flírtm v 
1>I?1 m \ í \ í \ l 2 A DIADRIJIEMA 
n i i J . I ^ i V I J \ J S X I \ . «oras y aeaoritai.—E 
e so-
Para 
toda oluse da peina do por ílgnriu y á capricho. Prado 
0:1. Peinados eu mi morada2 pe>cs. A domicilio $8. Abo-
no.) mensuales $20. 7170 5 0 
Atención 
Taller do zapatería de vaqnota, oalle del Rol «•onnina á 
Villegas, frente al nloiaivan do viveros de Loredú y <..': 
su (iu'.fio oL'eneal péblloo, prometirindo buen trabajo, 
gasto y uqnidad en los pronius. 71^3 f-6 
LA UNION. 
A S reales pipa. 
Oran tren do limpieza de letrinas, pozos y sumidero». 
Oa la pasta desinfectante grá t i s y recibe órdenes en los 
puntos oiguiontefl: Cuba y Amargura, bodega: Bernat* 
Muralla, bodega: Habana y Luz. bodega: Calzada da 
Reina n.lC, café El Recreo: su duefio viva Zanja n ú -
mero 127, Annoleto Oouzalaa B«y. 
ero 5-5 
Ü N H O M B R E D E 4 8 Af iOS D E E D A D D E S E A colocarse de ayudante de cocina ó cualquier otro 
trabajo: calzada del Principe Alfonso número 303, fon-
da, darán razón, frente al matadero. 
7155 4-9 
EN L A C A L L E D E L U Z N. ÜS HK S O L I C I T A una morena para cocinar y otros quehaceres para una 
corta familia, se advierte que tiene qne dormir en el 
anomodo. 7209 4-9 
O F R E C E UNA C R I A N D E R A D E CINCO 
meses de parida para c r i a r á leche entera. Mercado de 
Taoon n.7J por Aguila. 7208 4-9 
<JE 
••7 ui o 
DESEA COLOCARSE UN M A T R I M O N I O G A -llego juntos ó separados de criados de mano, sin h i -
jo*, en casa de moralidad, tienen personas muy respa-
Cnbles que respondan por elloa: informarán calla de Jesu» 
Marín entre San Ignacio y Cuba, carbonería. 
7189 4-9 
D. José Kamiro Yebra 
quo llegó de la P.mi tsala el día 6 del mas de junio y para 
en lao>llodüi Iloppital n. 5, dosea saber do un pariente 
que se halla en esta llamado Juan Gregorio Sendin loa 
cuales BOU del ay untamiento de Tabeada, provincia de 
Lugo, en la misma hay algunos hombres recién llegados 
do la Península qne desean acomodarse para cualquier 
empleo, tionen quien respondan por ellos. 
7184 40 
SANTIáGO 1 
Hace trabajos de albalitteria, carplnteiia, pinturas, 
etc , todo lo que comprendo el Maortroda Obras y ex-
tingue el oomi'j :n. Trocadero 81. 
om 4 H 
Grema de jabón de Calixto 
para la limpieza v canservaoion de la danttdnia, on las 
prInriDi>IPS perfumerías y qntncallerina. 
7056 8 6 
RAHILL 
DE. CÁELOS n m i . 
Compostela 103. entre Teniente-Rey y Riela. 
Conanitas de 8 á 9 de la mañana y de 1 a 3 de la tarde. 
6795 26-nMy 
Snrvo avarato para reoonocindantcB c<ru luz eléctcioa. 
LJb l i lPÁBILLA 17. Horas de onuultsa, do 11 i &. 
Míporta'ldad,. Ms^tis, «1M osluavícs, Lav'ago v sl£H-
ean O iOO l-JTn 
DR. E N M E D I C I N A Y O I R U J I A . 
UonsoItM de 3 4 4 da la tardo. Habae» 49. esquina 4 
Vaiadltttt, "701 i - Jn 
Dr. Manual © Lavin, 
B X - I N T E K N O DE LOS H O S P I T A L E S D B P A R I S 
OonsnltM da 19 A a,—Cuba 113. esquina á Jesús 
Har í a Í703 80-174 
áGUSTIH ILVARBZp 
M S DIOO-CIRU J ANO. 
Neptuno 103. Consultas de 11A1. 
6681 ' 26-29iny 
Jaan Bautirel a Bollosso, 
MÉDICO-CIBÜJANO 
SAN I G N A C I O N U M E R O 140. 
C»89 10-Í9 
Erastns Wiisonj 
M é d i c o - D e n t i s t a Americano . 
SHA IDO 113. 
V n, i tlK TENIBNTB-BBiY T DUAOONKa. 
Horas: do 8 á 4, excepto loa domingos. 
í. . 
OA prOAQ R K L E T G S A L MES POR L R C -
(51/ i D o v O cióles de solfeo, piano ó inglós. Una 
prefasora de Hueva York da clases á domicilio, también 
íüséas francés v loa ramos de instruooion en español. 
Bpj t r las sefias en la librarla de Wll ton, Obispo 43. 
7544 4-9 
INTERESANTE 
Classn á domicilict do primera ensefianz», á $'2 billetea 
al mes; mótodo rápido, claro y reoieatlvoi Iniormartu 
4.nflb» Art Norte 1$8. tÍM 
MURALLA 
entre Habana y Compostela, 
D E N O V E D A D E S 
11ECIDIDAS 
por los últimos vapores franceses. 
Surtido general ea sombreroa para seño 
rae, señoritas y niñas, do las formas más 
oaoriohosas qae inventa la moda. 
Fiorea fioas de teña, ramos do asabaraa, 
plantas artiñciales, ramo<i de igleda, f aldo 
UinoB, biirotea y otra ioflaidad de renglo 
naa pertenecientes al ramo recibidos direo-1 
tamonto de París y de Yien*. 
Todo á precios de realización, 
N O O L V I D A R S B 
E L R A M I L L E T E . 
7021 8-6 
EiN L A C A L L E DK C U B A E S Q U I N A A O B R A , ipia n. 78 se solicita nna lavandera y cooinora blan-
ca o de color quo haga los dos oficios y personas quo 
respondan do su oondnota, slnn es asi qne no sa proaon-
te. 7201 4-9 
H A U E l ' A L T A UNA B U E N A L A V A N D E R A V nn muchacho de 12414 aüos; sin referencias qne no 
so prenenteu. Berna/.a número 60. 
7100 4-0 
Ü K M O I . I C I T A UN C R I A D O D E M A N O B L A N . 
Coo de 30 á 40 afios, que esté acostumbrado al servicie 
y quo traiga buenas raromendaciones, sin lo cual ea 
inútil queso p r e s e n t é i s Zulueta, entre Monte yDrago-
nes, altos Coracha, de doce á doa ú t i o a hora. 
7.6r. 4-9 
DESEA COLOCARME UNA U E N E R A L L A V A N , dora, planchadora y rizadora para señoras y caballe-
ros: tiene persona qua la recomiende. Informarán Lne 
nñm. 29. 7205 4-9 
ANUNCIOS DK LO» ESTADOS-ÜMDOS 
CORSES 
cinturas habaneras, 
por Mme. BOUILLiON 
93, O'REILLT 93 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
Tenemos el honor da participar & las Sefioraa qne te-
nían encargado corsés que pueden pasar cuando gustan 
uoresta au casa á formalizar sus pedidos. Hemos reci-
bido de Parle los materiales qua esperábamos para ha-
cerlos desde T R E S D O B L O N E S ORO hasta V E I N -
T E PESOS ORO. 
Nuestros corsés ajustadoa A la últ ima moda alargan 
el busto, afinan el tolla, redondean las caderas, exun-
gnon y soationea el abdómen y permiten al cuerpo la 
flexibilidad da ana movimientos naturales. Con cuyos 
autillos que reclama la higiene V O t S S E R E Z F A I -
T E S AU T O U R . 
Recomendamos nuestra variedad de preservativos 
aprobados y recomendados por el D R , L E B R E D O y 
otros eminentes doctores de esta capital para las enfer-
medadea intestinales de IAB aetorai y para u obetUM, 
Oft731 B-5 
D E B I X B Y . 
En. cajaa do l a t M , 
Sara el ca lzad» o caballeros. 12 ^ 
notable iiov el 
B R I L L O D E L 
P U L I M E N T O 
N E G R O qne 
produce. Bri l la 
Í>ronto, retiene el nstre y es el fmicu 
que combina e3 
^alimento n e g r a y ta, preservación de l n 
liiel. Lo naan los Umpla bota* IntoU» 
(entea. 
" L U S T R E R E A L " 
m B I X B Y . 
SL» n n betún líquida» Aelga» 
do y elástico para raatablecer 
el color y «1 brillo £ todo» lo* 
efectos do piel negra» ulxa, 
necesidad de cepillo. 
Todo CALZADO DK SE!-* 
NORAt que ae baya vuelto-
rojo 6 áspero con el uso, vuel-
vo Á recobrar l a «navidad 
original y color negro. No 
mancba l a ropa, n i destrnye 
l a piel. P a r a d u r a h i l M a d det 
t a . i l r e y «navidad qne da a l 
material, no lo Iguala nlia* 
Sun otro en sn claae. 
" E L L U S T R E R E A i . " « n 
botellas de patente de Btxby, 
con corebo también de pa-
tente, es tan tí. propósito, que' 
«u conveniencia y asea se 
finarán aparentes a l consumidor. DI* 
reeclones para usarlo, en el cartón en que 
v a empaquetada cada botella. NlngauK 
• • ñ o r » debe estar s in el «LUSTRE REAL.' 
H.íE B I X B Y . ' 
i i . B U E i i e o j i i n M ' i . ü . i 
8E S O L I C I T A 
- MlfeMM JT» i-n»- TC;J i i l - i CAÍ* 
» - » • * : «i d«¿ t M t a a r » a t y DA&M d« U C«tadr»l 
4»- 4-a S L A f a t t O t . PSES C A S A P 4 R 
i W, t»i>aq«*rUa. cfle cjtf etn 6 ̂ BCaxcsdo de os-
M • -e «-«cladad. eotorwtor de e t̂̂ b «d ia l e s to A CMM de 
o» *~ci9 nx li<-a ->r* bUaon d - 43 »So*; ü&na nferen-
r m « 9 
H -AS.- l^Sc S - O i ^ l ^ i T * C » A M C C H A -« • • > t «AM p * n «as«fi*rl« i modUta. se pr«-
fl i - qua t<B¡f» miras prlnd la da ooatura. dAoda'e t i l 
lo • • — « ~ i •»: tafnrmar*" "a a( tallar da •aatreila 
^ » I T o uSS 5 S 8 C ESOORSEAS 
•» r a * p»rtUm^*í ce moralllad y d e í e r t a ea donde 
e x , •mn>« de coeturera.- labe oo-rr j conar ccji p^ifec-
Ol-» o u a a a ^ M M W M a a baataatea recomecdacloaea y 
pq^wmsa qa* c a r u t í e M r a roedneta. darán razonen 
W • W • - 1- A mi . tod 17. en la bodega. 
r «a 49 
. . c L • t T<B L A A > I A K « L ' B A 
l a SC « n a «-riada de 10 * 12 aflea, qn« emn» poco 
l«. p*»- •••"e'ar na r ! t > y la l i m p i e » d« la ciaa. 
•n9» 4-9 
Ü i - r . O » » P - ! « . H - C L A R D E S E A COIX» «r»»«l - co*torera ó para otiaafiar D]&aa T ednear'as: 
a » •>a<resa rieeaata. eea ea «1 campo 6 >a Eabana: de-
is'. — - n -re í ee Informará I -qola idor 2S. 
7 m 4-9 
S o • w VBM caiA»»A SLAUCA O DB oier par» líT»r la r pa de doa pe reinos y ha^er 1» 
B a y - a a d» la casa: t i «no qae dormir ea el acomodo y si 
Ba nat.1 n i r eceu qns ineiiimiln p r r ella qae no «e pre-
9a t J - . » t ' - - 7 l « 4 9 
r o i V t . . Ó * K t . P 0 ' 5 T f c R O A C O S T L M -a .-• a trabajar para ¡náa da cien pereoaaa, ea aata 
7 ^ -í *xtr»n)ero, deaea una fábrisa. a lmacén 4 hotel. 
« " - » - i o baAágMM y :»>-.:a4 "i.ioaá par* c ia res : 
U * - * aafle^ate re oaaendeci m: A toda* horas CnarCeiee 
a i - r » 719' 4-9 
D * a A - OL<tCAK.<*B UífA S E Ñ O R A P E K 1 > -mar de madlnaa edad para la ooctna de nna corta 
1 * - i t .A-- ' - - ~ - I Í - reip.-,n¿an de sa cendz-.t»-
c t - la E onooaU B. 52, eaqnin» 4 la da Mlaion dar; n 
raa - T»0i 4-9 
8 e s o l i c i t a 
n í a mn'wsa ñera cria'a de mano • demás quehaceres, 
8 « •> f ^ i-nfr^a t-rÍB. T I " 4 9 D - a » . LOcaU.-»K t « A s I A T U ' O B U S H jaaero , e«e*do y de inmejorable roedneta. biea cea 
• » v**« ca tt w 'a r 6 eatabiedmianto: oa^e de Acoata LÚ-
B JÍW Í4 e- -r» Picota y Onraaao darán razón. 
T $i 4-9 
« o : n? ^«-a » de i>*.ooi&ta 
fll • «-3*a bi-n ra • b i¿»oioa, se sollciraa H m r i q n e 9? 
- v 4 g 
eriade de • 
| r-.rmr- r ri»a. 
8e í O ' l e i t a 
ID tm DtaflaBes 110, 41 r 1 ^ 
1 prjaeL'e ̂ i* -
4-9 
Se solicitan 
dM erada* nna para manejar ntfice y otra para oilada 
d« aaeor haa de traer bnenaa refereu;i*a. r .»yo n 11 
t 4% 4-9 
Ü .>A JUV fcs U K C O I U K U t S í s A COI.OC-áHSE « • « H a d o de mano ó de mazejadora en oaaa parUcn-
tar ti*B« qolen responda por sn conducta, calle Eaal de 
te áa nd n. 173 impondrán . 
neo 4-9 
V 
C x n i para ai campo, tiene personas q-. 
Ooaii- tM: informarán I n q n i í l d o i nda-í 
i*L6>n t. O l ' I s U o O. KE P O R T E R O * OBIA-
10 de maaoa desea 00loearae tanto para ¡a Habana 
aa garanticen an 
ero 14-
•nr» 4 9 
Se flolioita 
t i l » Ins t i tn t r l s qna fiasée edac»r doj niKas en un inge-
nio «ero» de Maiasraa, «i«ndo indispensable qae sepa el 
•asWtaa". lait!¿s y p:-ano. laqu'aidor 27 Informarán, 
71CT 5 ^ n 
D EsaZa ¡ M a £ 5 S u S ¡ 3 C SA .MitKE'XA BÜBUA •odaera Jorca 7 de barcaa condicionas, puede i r de 
iva;o-ada doeda quieran. Eetre,:.a 2 i 
-<• -t 4 K 
l ' i l l Ü i o . t í ^ f c K A ) . C o C I S B R O , DESEA 
-olo-arse ea na eetabledra'.tnto ó etsa partionUr 
• a v . trabajar 4 la «snaSola. fraicesa 7 otlolla, 7 tiene 
^ 1 -TI lo ¿«rae t ice . EetreUa 15 alaacen de Ti veré», tn-
m i 4 8 S - i ^ i C i T * HA HA L > A C O K T A F A J I I L I A ^aa c r i á i s oara cocinar y lavar ha de traer sa c é d a -
la r caeno* I n í m a e e . que duerma en «i acomodo S»n 
X ' • • 144 •~onn^T«e. TOS? 4 * 
3 J arera en caea particalar. corta por ¿gurta y-lene 
msracswaae respondan de au conducta. San José é7 da-
r>.- ^- - • 4 I 
D a a.* v S S S S S S S L S BLSN COCINERO *a á-Jf». biea sea rn caea particular 6 e»tab « imisa 
t a « I-» d • ViLe«»e 105 ^atre T í a i e n e -Reí - y MnraJia 
A*-** i ~ i * * 71*3 4 a 
S . . . . . . . T% < ÑA « K l i O A D E 3 I A > 0 PE-1 u ra ia r , ia t .1 gante ea el >s-o, l^mpiesa > qu>hace-
ra> oe osa c a í a de ssediaca edad, de 'braia idad y baa 
msoca-oct t garan t í t adas . sin cuya rondlcioa es i a á n l 
pr «acd» -1 destino drc i iada ea<Ie de Keptano 7 i altos 4 oda* bons , el IIOI tero •.nformará. 
^ • 1 * t i 
Aa 1 - /!» ecarte de crian j«r> a EOñdla iecbe. Salud 140 
^ ryf í 4-« 
a » aouaedar nna •CT-alu> ó pardtt* de OOCP 6 
d e aflea de a^»<i y que t = a u quien raeponda Ce «n 
l - - • ;i>6 4-? 
- c ati.-b j i c r a - c n * -
ra».n«s pa ra ' -nad»» d ' maso 4 eta^Jadoras B>~ 
4-! , d - a n * r » * ' Cira ra t re 1ierro Prkda case dr 
V « xda qa - >« »ar» »e«a a 1 al lado da na tren de Brv 
O-ae*. 7»T> 4 g 
CJ r - » . e. C > » XC«> L.f S T » C R I A D > O C J 
• ea t i -«ad4deaxrrgtar jard n-s « ea mnv activo 
«i i ; ri»ne l*« TW» ra^em©">da.'loiie« qus e 
p ' A * 70'« 
S - - 1 i . • ^ K C!» C » » C l l i B ' < " i» - e « a r a » - m e r j i e ó partiealar 04 formal I 
> a » a a o e í a e a » ; la/»?r---aran á fo'aa horas Cu»r»Jes 20 
7 4-8 
e 
9 ^ M O l l C i t t i 
u 1 -< -̂ ««••o as.'átfo') para certa familia Coaeordja 111 
l m J -* 7 «• 4-4 
HABANA. U O 
Se solicita aaa morena de razón p»ra el s á m e l o co-
H^-boo de ana casa de familia teniendo persoassqae 
r^coedap por su ce nd asta: ea la ra Urna informsr in 
D -., . , c » i u i AÉLUH l t* « A T • CO B l E j e C4» i B t r o . a»e*do y de intar hab'e roe dar ta, ya sea en 
(-»•• . • . -, i ' < i eetabl*«miei.t»; P.^w:» 13 darán rar^r 
A » - O : - t , T O . n ̂  ¿ O t , » « P > s » 0 « - A L I O . o r r r e r v a a^ldaadoea o r a a > i « hipotecaria en 
kwc a » l a . e t l a naera, ea IA J a r i - d i ^ i o n <<e Coioa, e-
h«ce má» de l.rO'') bocoyes d-* s z á c a r t . r reno Ubre 
tasar.toer; enero Registro, Reina 97 ¿nfonaaraa . 
- 0 4-8 
O a - t . » v ot..M..-«K!*fc Ü S A J O V B » P B R I N ^ C i r - criada d-r mano ó nunejalora de niüo*. tealen-
da oerac c as qae resi o n ^ » por 6.1a; i m p o e d i á u ICerca-
d - S 4-8 
f T >.« ^KÑMSKA u K M E D I A N A E HA O D K M R / 
*U coloca-»e de criada de mane: tiene naien responda 
p>--«Ti on'ínctA Rastro n 9. 4 8 
Se solicita 
una c i »t a y nn c r l í do ocn bufnss recomendaciones y 
alna coe no molesten: V i d i do ralle de ;cs Ba&os n . 10 
7074 4-8 
E ñ L.a « A L C E UE D U A G O S E S N l . n E R U 6 0 •• —Hdta una criandera^ 
D -v.-í,A « .OCVCAKOE Ci«A . " • • U . E S A fll fc.,«« a^andera ea eaaa particalar. Dragonee n . r. dan 
raa- . " 4-8 
D e.-c * C . - i O C A K s B l HA H l »•; ^ A C K 1 AS D E -ra reeiea parida. Da2áa rss:a i " guras 85, 
/ S • i a T t i OO < tt I A S Lr E K A ta A MEDIA C E -
\ J j y - f che 7 lerha entera, cocineras y oodnerss 
-lados da TSCO todo* coa garanaag necesid 
1 da 13 á 18 afi >• para un café ch.00. se da 
dtaaro oca hip«t«cas de casas y se compran y renden en 
kieona nantea. Be<aa 97. 7130 3-8 
D ' M B * tOLMi ARssE A A B D I A C E C H E O A •che entera ana cria a de ra; teniendo quien garan-
tí >» sa t u «na — M Ü 7 ccndu;ta. informarán Cam 
Ba^s'in <30 a t-^ae h^ra*. 7á70 4—a 
S S - l . H <T.* C S A C i t l A O A S C A Í Í ' A P A R « • • • J a r 4 ana a 14a de dos afi>«: si r a tiene buenas 
rsferenria* qae no se presente. Concordia 64 
f sa 4 8 
88 S O L I C I T A 
« a s e r i a d a da color de mediaaa edad, para manejar ut 
«ia-> 7 ••-ar des babitaciocee. ha de tener buenas rvfo-
rs^"<-a Ohr-nta 4 t 7195 4 8 
s o l i c i t a 
miaha^aa rodre ra 7 una c ia r la de mano qae rean de 
O-j.»'. O » !»no 63 7135 4 8 
H e n e o * * » ' t a 
a t abaena la ra rd^ra f i rmal , p i - a a w - a de fa-ni'i» 




• - o A 1 O!» Ht T L . h ! - . F . » S D A" V C A S * 
r u'ape- as. S<9 ofmoH na (Jren ezoe lán ts ñama 
' kaan a t r r ante, tanto para lo 7a expresado 00& 1 
• r . u o 6 caaa part í alar; ha serrido tanto en est 
• n Bs>>a&a 7 e< ex ' ranj-ro: ee dn b a » a a ronda 
b-» o «"piir ron su o ligación 7* tgvs esquina á 
. ' r.-. •{ . tx . f . rm-rSn r ^ ? 4-8 
d " i ú i r a » r eiee 1 e^ad-s, trabajado ee y hnmlidce 
T • Key Siq'i iri» a Za'Seta, fabrica de ourui as. 
7 « 4-3 
B f i licito 
A* M O « a e t̂ r bnena* ret°er*Tdaa 8 r 
-- / . ^ - ^ - r á » 7ld- 4 8 L . t - . X h - f MK /1AÍ«A F U M O DE!>E ft*^*a r - r o*« a«w« d * mac^iatera de u-fine 4 d 
• r » a - - m ce: 1 c t'< a • la oer- nlcnte en i r at campo 
• . • -. . -«i • fre-ra: CVD m i - u redoond-* por el a: ln-
ÍJ « 1.5 4-8 
D , . B '< M 1 *x * •» CS'POZ D E ^ E a 
- H.» - I p a r a ero i r D J o 6 S a - i r a « natar^I de !a 
p - T acia da o- parrn^aia do Santa ICa^adi 
B r eí bfío O Xj - sás Sae-raa ^ FarnánT-Z 7 D 
A t ' t» i l i t P -Aa u«.-« «-irsoaas q ia pa-*daa d< 
r « z a ^» p . r a r i - r . pod-áa hacerlo »n la calis c. 
C - f w • • ' A 70*4 4-4 
• E >ÍULICITA 
— • — i j a d w hlaa«-a 6 da co or qae paf'da pres*nt 
b - ** .v-j»< c»,-ioc-^. » sta eete r-<jTi(»ito ee inátl* • 
\. ! O Z *P 4. ! t h.O< 
3»'a»^1' : n t K < r - o •. eflda: 6 aa reden ü e e v 
d o q ^ o -1 ea<?a algo d d fl 1c e»lta de Las entre Od.Ur 
• la^wis 4oc. l impia bota» E. Humbre Ubre . 
7 » J 4-« 
8 E S O L I C I T A 
Isa s» 1 lasss para corta familia Aguacate 52. 
7ii « 4-4 
rT3 at K«< i o r I<«KBO v D U I C E B O M S B I co 
a j l i a r s e en aa almairen hoy acaba de «alir de deaem 
pefiar La ex r>-aada p-aaa yUene persoraa qae ga r an t í 
• M o a ' « e s a : tafarasaaraa eaalaa finos antecedente-
Saa 'caaeto 24 aaquxa 4 Obrapia, y e « t a d o a da T i l l a -
a a - r • ~ i arvitcm ara raaaa. 7074 4-6 
{ A t e n c i ó n ! 
Se ufrece uaa nifl» de M afioa para que la r la tan y cal 
' n a trabajar, por no poderia a t a s t e sa a BaZad e r t re Bdascoaia y Lacena cochería. 
4-8 
S K S O L I C I T A 
I aA-'o1 * • b s x k e m aa-zada d d i l or te 431. 
t B T 4-8 
Desea colocarse. 
, r*- ^ - Í S - a.J5r««i zna CA 
- - - ' -f - a-v; 1 1 
» de buer 
4 8 
BE S O L I C I T A 
> sa Cbrapts n. »3 D * l O d e l a i 
7137 
í*e solicita 
• a tafsUnaati» aa lafs^rlrasásn daeacobaj. Impondrán 
O s r s r 1 a » . r t a í d » L a t a r d » á ^ d e la noche en Guana-
toas»; » ag—t— par JT. M . 
B O T I C A . 
Se desea arrendar 6 comprar cna botica que esté 
fuer* de la H'bana^ pnedendirigirte á la calle Suarez 
85 Farmacia L« A l l a n a 7038 8 6 
LT N A S E S O R A P B N I K S C I J t K S O L I C I T A C O -/ locadea para orlada de maro ó para manejar nilios. 
Dan rszon San Jcaquin n 35. 
^0 3 4 6 
SE S O L I C I T A 
para el Vedado calle 5> n. C, asa general lavandera y 
planchadora 7018 4-6 
Oro y billetes 
Varias cantidades grandes y chicas se dan con hipo-
. joa de casas y fincas de campo Monterrare 105 esquina 
á Tenl-r.te Rey, iltnacen, informarán . 
7C1« 4 6 
S E S O L I C I T A 
un criado blanco paniniular listo y con buenas reioren-
Ctas IndastrLa U f j . 7019 4-0 
Se solicita 
una orlada da maro que sepa coser á máquina y también 
un criado de mano Fol 9V 705? 4 6 
C r i a n d e r a s 
Se solicitan ea la Real Casa de Benefloenoia y Mater-
nidad crianderas á lecbe entera, dándolas nn buen 
sueldo. 7013 4-8 
DI MA 8 E Í I O R A P B ! » I ! « s r i , A t t D E U N A R E Í í U -lar edad deeea odocar-e para cocinar en caaa particu-
lar prefirUndo cormir en d acomodo, tiene persor as que 
re^penian por su conducta: ioformarán Cái inen S. 
6997 4-4 
Se solicitan 
una manejadora de rae diana edad, un at u dan te de co al-
na 6 aprendía, una muebachs para ayudar á los queha-
ceres de la casa 7 un riejo para portero. Villegas n. 6. 
6974 4—1 
Se solicita 
un p -o í ' so r de piano que sea jó vea para ensecar 4 varios 
nlfioe. También ux criado de mano de 12 á 14 años. Ber-
naza 67. 7003 4 5 
Se solicita 
una j ó r e n para el serrlclo dom5stloo, tiene qae traer l i -
foncea. Tfjadll lo n . 19. «998 4-6 
A t e n c i ó n . 
Necéatto nna cocinera riscaina$40, nn orlado del? 
$40 btas y tengo coclreroa y cocineras, crisdos y cr ia-
das, pidan v serán servidos. Amargara 54. 
"ero 4 5 
DE t B A t O H » C A R H E t « A O B M E H A C L A V A N -deraynna co- i ' e -aácobas p i r a corta fami ' la-Da-
mta7 iaforma-sv: Mere personas que respondan per 
e l * . 6677 4-6 
Í^ M C A C A I Z A D A D E L C E B R O S-iS S E » U L I --'cita usa criada da mano y general tosturera, que 
sea blaaca: sino l*era buenaa referendas qae no se pre-
sente. 7C0t 4-5 
Por poco dinero 
E l que quiera saber el recrelo para fabricar un ar-
ticulo para ganar mucho dine-o le informarán en Prado 
n. 107 l i b r e r í a 6'S9 4 5 
SE SOLICITA 
un aarp'ntero un » criada de mano y un mustaoho que 
tengan buenas ref^renoias: informarán fonda el Basar, 
ent.-e Drsgenes v Monte t ú m e r o 11 v 12. 
69^6" 4-S 
D feSKA C O L O C A « S B U n JOVER A C T I V O E intdigente como merireno en ana carpeta de casa 
de comercio ó almacén: tiene las mejores rsf••ranclas: 
puedan dejar las a* fias de su casa las que lo aoUeiten en 
el dsspacho ds anuucics d?l DIARIO DE LA MAHÜIA. 
(•9-4 4 5 
SE S O L I C I T A H A B E R E C P a R A D E R O D E LA seliorita D i Solidad Dctníngrif z para nn asunto qus 
ÍO l a t e r a . Puode dlrlgirsa Saa Ignacio 130 al nortero. 
6*10 15 3 
SB B4iLÍCITA DHA CRIADA COMO DE TKBLN-ta afiaa de «Asd qna sepa algo de cocina, para una 
corta familia: qaednnrmt en el acomodo r tenga haenas 
idaciones Villegas 70. 6753 8-1 
Oompraa 
E CO.MPHAS H A B E Í E ! * D E M O l k T B P l O C I . 
r l l y Mi l i t a r , cesantes y jubiladcs da Hacienda y 
tambiea de empleados aotirna: l i rp^ndrán Manrique 133 
entre Salud r R d n a de 9 á 11 y da á 6, y en S ux I g -
10 ae jü ina á Tejadillo, da 12 á 1. 
7084 4-8 
S E D E - i K » « l O M P R A t t C N A C A S I T A P R 0 3 f I -maal muelle de Las, s< p tvñe re de San Ignaalo para 
ab^jo, como Acosta. Lnz Santa Clara ó Sal. I m p c n d r i n 
Merced 16 á todas h>ras. 
7C«t * 8 
JIS I"»TEKVE>CI«»!« DE CORREDOR SK DE-
)eea r o a p ar vna ea?» en esta c lu iad 7 cuyo precio 
• de S á 6 009 pe.c« oro. D a r l n r a t ó n Habana n. 173. 
71.19 8-8 
Se compra 
toda dase de musties - ;!ar!r<«§. como también e*po|oe 
aanque es tén manchados y prendar de oro j bnh'autéa. 
y í « p«t»u aejer qus radie R e í r » n 2 f ente á la A a-
dlendt . * 8 
. ¿ a U K - E A C O > H ' r { . 4 H V N A CASA QL'B E í - T E 
w s i t a a d a a f d bar: IJ da Colrn, en o ralur no exceda 
dsS.OCO pesos en , su» l í ta los de domiBlo es tén al 
corriente igoalicenie lea d.c;>£ d'>camtnto*: s'n Inter-
renc-on de corred' n taeden dejar ea el despacho da es-
ta t j jpr^nta a qne d*«ío r en ie r lA la_direcdcn para que 
wt l c t ' r »»a o o-a« a r - r :e . 7017 4-6 
S d c o m u r a n libros. 
Eitaoh 's da clrojla r mare^áUoas de Agrimensor é 
lng-ai'r> : Ca zada da! Monte 61 entre Saartz y Pacto-
l i a l i b ra i l* . 7044 .C 6 
VONfciDAS 
Ss comerán monedas oersas y cen agujero», oro vi- jo , 
p ata v 10 loa toa br.llan'es i;ae ee prMinten y lo misma 
mueblas y piaros, KepUa' o 41 esoulna á Amistad. 
6W7 8-3 
ORO AGUJEREADO 
OBISPO N. 1 1 
Kn esta oasa de cambio se compra an trdaa cantlda-
dea. 7 se paga el precio más alta de plasa. pc.r el oro ' f -
pa&ol agujereado r tejia caaa da dinero extranjero Ca-
lle dei Obispo n. 74 Plaaa de Armas, 
G«S« 25 3 I n OJO-PABÁ LA PENINEULA, 
Sa compra teda clase de p'^ndas antiguas de oro y 
plata montadas es brillantes y otras piedras lo m'smo 
que oro y plata r l t j a , pagando altos predos De ocho á 
tres de ú tarde. 
San Miguel n 9 3 . 
Be pasa 4 domic i l io .—rKAüCESCO PONCE, 
6744 36-50My 
O asas de salud. Hoteles 
T E N I E N T E R E Y 1 5 . 
Esta antigua 7 scredltada eaea defamlÜA enteramen-
te reformada por en actual propietario, D. Pedro Raig, 
reúna á lamocioidad de sts prados el mas esmerado aer-
v ldo 7 cuantas cemodidades pac dan descree Los d -
mserr.-A y comidas se a i rv tn en mesas separadas y 6 las 
horas qae oenrienen á los 8tnr>res huéspedes. Ce; ns 
esmerada- 192" 8-3 
Alquileres 
C « dqu i laen Obradla 57, entre Compostela y Aguace 
o t e , a r a hab taclnn á hombre solo en el piso bajo, está 
independiente ver tener su puerta á la calía, tiene agea 
é inodoro: en d alto I m c o r d i á n y se rende la legitima 
oascar.lla de huero á JO cantaros cajita. 
7lü3 4-9 
S E AlaQUELAN 
las casas San Pedro número 6, San Ignacio numero 19 y 
Sol númeio 2: laformarln Obrapla 14. 
716» 8 9 
SE ALQUILá 
oropta para caa'qaiar ci&ss de estatUecl 
aileDto; 'a caaa calla del Obispo 40: Infcr-
mi rán en ObUpo túmero 101 
Cn 742 a8 9 - d 8 9 
« J - -<.i l i T a l <A J ü » E J I B1-4HCA O UB C O -
a 9 U r de daca á traca alas para la Hvpiesa da una eaaa 
t s ws is r • l i l a ttm t t í t í I la eaüM. d á n d d a a a o n t a n a i 
H aoaoa 112 esquina a i-ampaniJa se dqo i ia una ha-oicadon con toda asistencia 6 sin ella i n precio mo 
doi ado- también hay nna aójeseria para dos 6 tres aml-
eos con t- -1** las comodidades neossarias; en la misma 
s- despachan do» 6 tres cantinas. 
7212 4 9 
Sa alquila 1* benita casa A guiar 23 con pipes de már -mol y me saleo ea ios al toa, balcón á la cañe, sala, ce-
rnidor y dos cuartos, en el bajo sala, un cuarto, comed» r 
barbacoa y cocina, etc., etc., agua da pi>zo con su bomba 
7 caO-ría en lo i altos y ar. tea. En el papel dioe donde 
I j fo imaráa . 7310 4 9 
ALTOS ESPACIOSOS, 
renalados. fre'C s, con balcón á la calle 
7 todas las como ildades interiores; te 
d q a ü a u para fauiliia los dn la casa calle 
deO'Betity 23; Imcondran en la misma 
calle n. 36, l ibrarla. 
Cn 743 4-9 
O a «.quila en sesenta y coao pesca oro. la hormona cat» 
J L e » l i a d ntXm. V7; c ¿ p u e s t a da sa a, saleta. 4 cuartos 
y dos m i s para onadoe, uu magnlfl-x) bafio, t>atio con 
idrtQc so Jardín de dores, laradero, etc. H. suelo es tcd. 
m i r a d bianoo 7 las puertas de les cuartos y oomedor 
«>a sebreealientaa mamparas, coa preciosa esnuitura 3 
as magcl3oo espejo d'cuerpo estero en forma dsputr ta 
•.n la nulma habitación- La l iare en la sas t re r í a 7 caml 
a n a "3* I ta l ia" , calle de 8aa Befad ndm. 7, erquina s 
A l i s tad . Rn d'.cho ee tab ladmíento tx-ate un gran sur 
: 7 o da génaro, d tlma noredsd 7168 4-9 
, = d q u i a e- 930 B h la casa. Aoosta n 2: tiene sala 
' o n cuarto, codna, pozo et^.; y en SlOB B l a d e V e 
aseo >7. entre Ka '-ana y Compostela 00u ta,a. comedor, 
4 oartos, cocina agua, etc.- en laa bodegas inmediatas 
sitan Ue llares é informan Cuba 143. 
7158 4 9 
AMARGURA. 86 
8e alquilan frescas habitaciones á hombres solos, con 
rista á la edle. 71^7 4-9 
Se alquilan 
las casas Cer rado 16, ?8 7 30. compuestas de sala, co 
m-dor 7 tr«« cuartos, á doa cuadras de los bafios de 
már: en el 1S i m o o e d ' á a . 7171 4 9 
^ e alquila el loed de la casa calle del Obispo 108 pro-
•io vara cualquier clase de e « t a t l e d m i e n t o p o r ser 
•nnr módico sa precio: en la misma informarán ea los 
sito*. 7173 4 g 
E a m ó d i c o p r e d o 7 en casa de familia decente se al-qu lan doa babitaciones altas, muy frescas, jactas 6 
eparadas, espaciosa azotea con r i* t a á la calle, entrada 
por caguán y i i a r l n , hay agua de Venta y tranquilidad. 
AgaiaráO. 70í» 4-8 
SE A L Q C I L A 
la cu i ta nueva y fresca Merced 109, ce roa de Egldo, con 
sa a 3 cuartos, comedor con persianas 7 azotea, en 58 
pesos btUetea, con fiador; la l iare en la bodega 7 da rán 
rason. 7136 4-8 
BODEGA 
Se alquil aeu $30 btee. aa gran j o cal con armatoste y 
, Sde-iad n, 2, frente á Virtudes. 
T07? 
liqaili H CMA Agalii SI entre Mmte j Cornles. 
O d e u a e r a ooostmocioB, cgaa, 8tls. saletA, 3 caartoe 
bajos r uno a l ta se a'qalla muy barata: en la misma Im-
p s a d r á a da 11 á 2 . En San Ignado 10 se a lqu i l i n cuartos 
altea r Ka(oa muy frescos y con agua de Vento. 
7083 4 8 
Se a l q u i l a n 
an*s 00a balcón á la calle, espaciosas 7 r e n t ü a -
m Mls tenda á precios módicos. VI.legas 67. 
7106 4-8 
Se alquila en d A'timo precio de 5 onsas la hermosa y treaea casa Prado 41: Uen: ads cuattoa grandes y des 
pequtfios, barbacoa, agua, p-sos de mármol y recltnte-
rusnti c o u s ' - r u . R e f u g i o 6 entre Prado 7 Morro, está 
la l iare. 7095 4 8 
s. 
aa 
< 1 J - J V B » DE l « A 1S AWOSane 
a - "Vr para acomoaS*.- á un sa&sr r legr 
>9 Ua^oarta dai i a rasoa. 
4 « 
8e solicita 
> l a a 19 ~9om pa 
c* 1 a t . 
*-6 
S"» a jqaüa la bonita cas* Bafngio tAmaro 19 y la n á -Be:o 21, una de esquina 4 otd<a cuadra del paseo 
d d Prado con oosorfMadas para nna regalar famil ia 
y agua de Vento: en la bodega de enfrente es tá la l iare 
y er la b-deg* San JoeS esquina á Ledcad t r a t a r á n . 
7C«3 4 8 
_SE A L Q U I L A N 
aab tacoaas altas 7 bajes friscas 7 espacie sas, o 
baena 1 esa. aa 310 B: s. »oa dos p-r«--.cas se le ral 
9 0 B. Villegas «4. entre Obrapla y Lamparilla. 
71*0 4*4 
S E A L Q U I L A 
ana acceaoria, piso de mármol, v una habitación alta y 
otra baja. Olidos 74. 7180 4-8 
Se alquilan unos preciosos y frescos altos, compuestas de sala, comedor, tros cuartos, co ;lna. agua, oua.to de 
criado, laraiero, espaciosa azotea y otras comodidades, 
en Oaliano 116, al lado, en el almacén de esponjts infor-
marán . 7027 4-6 
O'REILLY 87. 
Ss alquila esta casa, que tiene un espacioso looal con 
sus armatostes, o i£er las de gas y vidriera á la calle para 
cualquier giro: darán razón San Ignacio 103, de 7 á 11 de 
la mafiana y de 5 á C de la tarde. 7011 4-G 
SE A L Q U I L A N 
espaciosas y ventiladas habitaciones, freí ta al muelle 
de Caballería, en d antiguo café y restaurant de Cr ligas, 
San Pedro 4. "0^8 7-6 
CERRO: 
Se alquila una casa en una onza oro. Odie de Falgue-
rasn.2, d costado de Santovenia: impondrán Odz ida 
de Galiano n. 14. 7«W 4-6 
SE A L Q U I L A 
la casa Calcada de J e s ú s del M o r t s n- 66 cerca de la es-
quina do Tejas, propia para panader ía d oudquier es-
tablecimiento ó partioular, tiene agua, impondrán Oár -
men n . 23. 7049 8 6 
V E D A D O . 
Se dqu i l a una de las mejores c&sas de este poblado, 
con tedas las comodidades para una familia bien acomo-
dada: cdle A . n . 8: en la misma informará D, Fe rmín 
Ft f rn índes . 7046 4 6 
En la calle de la Amargura n. 69 se alquilan tres fres-cas y hermosas habitaciones propias para la época, 
fabricadas de nuevo de muí lio gusto, juntas 6 eepara-
das. Para cabdleios solos 6 matrimonio. S J suplica sean 
personas decentes. 70H 4-6 
Se a quila barata la nueva casa Conoepdon n. 49, casi esquina á Pepe Antonio an Gnanabacoa con sala, 
tres cuartos 7 agua. E s t á á dos cuadras del paradero, 
una deis parroquia 7 mercado y dos del coléalo de Ea-
oolspios Én la peleteiia la llave é informarán. 
7035 4 6 
Ij ^n 34 pesos oro la casa oalle de la Habana número 212 -icen sda, comedor, cinco cuartos, patio, traspatio y 
demás comodidades Esta acabada de pintar: la llave es-
t á 6 Informarán en Mercaderes t ú m e r o 11 
706 1 4-6 
SE A L Q U I L A N 
loe altos d e l » oara calle de Zalueta n. 2 entre An'mss 7 
Trooader.). con pisos ds mármol, mamparas, agua de 
Vento entrada Independiente oapaoes para una regular 
famlHa. 6982 4- 5 
HABITACIONES AMUEBLADAS. 
Se alquilan altas 7 bajaa, eepadosaa y muy rentlla-
daa. Bernasa 60, entre Teniente Bey y Muralla. 
7019 4-0 
Se alquilan loa dtos, con dnoo balcones, muy frescos, con agua de Vento, entrada Independiente y baratos, 
y hacen esquina á Amargara y San Ignacio: en la misma 
se alquila un sdon erando, bajo, con dos puertas, muy 
barato. 6969 8-5 
p Imacenes d e D e p ó s i t o 
Para empleados ea los mismos sa a'qalla la casa San 
Ignadc 9' en 2'> pesos 50cts. oro. 7007 4 5 
EN EL CARMELO 
L I N E A D E L ÜRBAJiO E N L A C A L L E 9 , Ti. 1 1 . 
Ss dqui la para la próxima temporada 6 por afins. la 
espadesa 7 bonita oasa compuesta ds sa'a, comedor, 
cinco cuattos, gran cocina, despensa y cuarto para cria-
dos; con gran dglbe de agua, patio, traspatio 7 arbola-
dos en los jardines del frents y patios. In formarm Bs-
lasooaln 36 A. L A E S C U A D R A . La liare en la cas» 
contigua. 7005 6-5 
SE A L Q U I L A 
en 51 pesos oro, la oasa número 101 de la calle de la 
Habana entre Amargura y Teniente-Bey: tiene ssla, 
oomedor corrido, des cuartos bajos, espaciosa cecina, 
tres caartos altes, dos de ellos con balcón á la oalle. de 
partomentos para cocina y despensa y tgoa en la p i r t e 
oda y d t a : la llave en la esquina de Amargura bodega*-
informarín Xeptuno92. 6Í80 4-8 
Se alqnila 
la casa ca'zula da la Xofantajunto á la p'asa de Toros, 
es muy espadosa, cómoda y frssca, prejlo barato, allí 
informará». 6993" 4-S 
Calabazar. Se dqui la la casa ca le de Término n 3, per i f ia ó por temporada, non comodidades para una 
extensa familia, á media cuadra del paradero Darán 
rason en la misma ó en esta dudad Perstv randa 43 
6985 8 5 
Se dqui la la oasa San Nicolás 25, la l iare es tá en la misma "alie en el n 60 al fondo de la iirlesia de Mpl i -
san ata V t r a t a r á n de su ajaste Obr sp l i 32. 
6B?8 8 5 
SE ALQUILA 
la osea Ancha del Norte 2?7. prepia para (odc; ea grande 
y tiene iguales depatta'ceiitos aTlba qn > tbaiO: impro-
d r á n Keptnna 30, La Montafief» 
C972 8 6 
Ctn-o caxas, Lagunas t Ameras 23, }(! 38. ?0 T 46; las 4 primeras sala, aposento, comader, 2 co ead «os al pa 
tío 7 na cuarto al fondo, á 93*. 38 y 40 Vapcr 25. sala, 
comedor y 2 apoaantos y agua 920; nna aoceiorla Maloja 
n. 98, coa agua 93P; 4 oaaaa esiininss coo arma'ost, s pa & 
bodega, mu) baraten: a'tcs QíoiU e-qaina A F.orids, 2 
ealaa, 4 spo-entoe 9̂ K Sitias n M i . hccasoria. sa'a. dos 
apo en ro* nn $ M: 5 casitas de a ' t i y bajo f io anaconagoa 
y demás meooiteres mny fresras y acabadas da oona-
t r u i r toda* en billetes: en l a i bodrgas est 'n las llaves. 
E-teobsr l ' 8 ó Infanta 37, esq'Mna á S.<<n B^fa i l informa-
rán 7008 4-5 
SS A L Q U I L A N 
ana ta'a v nn hermoso cuarto poi 943 B, dos oaarto» I n -
teriores por 9 7 ; un sagoan 7 ca^dletlEa- V i ' l ' g i s r . f l 
Impondrán en los altos. 6975 4-5 
POTRERO. 
Se arrienda r.no ó se toma á partido, qae no eelé muy 
distaeto de la Haban» y próximo á paradero ó calzada 
Angal-n 75 darán ras.n de 12 á 4. 
697J . 8 5 
JESDS DEL MONTE. 
Ee alqnila en la calzada n. 29t una buena casa acabada 
de reed flear: de su predo y condicionas impondrán c d -
aada de S-n Lázaro V25. eeie 4-5 
BISRCEX» 77. 
Be alquilan IJJ espaciosos a'toa. oon agua. gas. o.olna, 
ezousados y lavaderos: hay departamentos para matri-
monlca con bdcon á la odie y habitaciones pai a hom-
bres solos, y también se dqui la la esquina para tatable-
dmie i to . 6)20 8-6 
SE ALQUIL 4 
la hermoBa c&ra calle de Z 'a-r» eaqaloa ó 
Acimae; tiene veinte y tantas pieeaf; todo» 
au? auelos de mÉrmol, b ño, Inodoro, patio, 
traspatio, cabalitrli&s 7 ooohera 
694G 8-4 
Se a-quila una oasa «m (ruanabaooa ca lo B e d 53. oon sal», saleta, tres cuartos, patio, traspatio, poco 7 •;<>-
máe ücmodldader; se amella por la temperad» en pro* 
dorclon ó per afio: á la otra puerta enti la llave y en la 
calzada de la Beina Cl Impondrá ea duffis. 
6303 8 3 
Propios para escritorio 
a'quilon baratos los eapaciorps, claros y fo sóos ba 
jos d<i la oasa odie de Cuban 52 esquina a Bnpedrado 
Ba los dtos impondrán. 
6929 10-3 
SE A L Q U I L A 
la oasa calle de las Vir tudesn. 116: tiene sala: comedor 
tres cuartos: patio grande: buena cocina y pluma de 
agua: Impondrán Cnoa 52 
£92-t 10 I 
E n el Carmelo. 
S* a'qalla cerca del mismo sobre la loma calle 11 cn 
tre 18/"O una cesa muy bien amueblada, cou tala, co-
medor, cuarto y cocina c*roa dé l a Iglesia. 
6810 8 2 
SE A L Q U I L A N 
cuartos pora escritorios ó bufet s de abogado en la casa 
Baratillo 0. IZa lamismJk impondrán cuarto 4? de 8 á 10 
y de W á 4. 6875 8 2 
Se a'quila cal zeda de Crie tina a. 22 una c a í a de mam poete:!* muy fresca y vemilada, propia para la tem-
porada, oon sala, saleta, 3 cuartos y agua de Vento y pa-
tio: calle de l ' e s t r ío n G) e n i la llave 7 en la misma se 
a'qui an cuatro habitaciones altas con todj servicio con 
aguado Vento. 6«23 8-2 
Se alquilan 
habitaciones altas y bajos, oon vista á la calle, amuebla-
das y toda asistencia, en San Bafael 36 en t reAgni l ay 
Q-allino: preosos módicos. 0*35 10 2 
En Mananao frente d paradero se alquilan des cusus por temporada ó por alio, se dan en prcporolou: tie-
ne portal, sala, oomedor, t n s enanos, agoa y demás 00-
motldades, las llaves en la bodega de la ecquina y (n la 
ca rada de la Boina n. 61 i c p o n d i á su duefia. 
6755 8-1 
¿ ¡ e aiqui.an doa casas aitaadas en las odies de San José 
C5ii S8: su llave en la A tcdc l a de enfiente, y Campana 
rio 13*; su lleva en la misma oalle n . 140. para su ajaste 
impondrán en Oñcics nú ñero 28, almaccn. 
6693 10- 30 
17 TKOCADl-RO 17 
Sa olquTan habitaciones altas, muy frescas y degan 
tómente amuebladas á caballeros solos con entrada á 
todas beras. 6550 15mT-27 
j&laiiilores de criados. 
o e aiqut a U.J ,10 v.n de color exoeleuto criado de mano 
o i b t d geaie, honrado, muy extc 'o en el cumplimiento 
de tudeoer y con buenas reforonCas. ladust . ia 112 éli-
tro Neptm o y San Ifllguel. 717C 4 9 
SE A L Q U I L A 
un buen cocinero de color, se responda de su conducta 
y bnenas costumbres. Campanario 12J. 
7167 4 9 
E C OIA 7 PffB L A T A U D E , D £ L A C A L C E D> la Muralla esquina á Agoauata, almacén de ropas 
se extravió un perro bulldog, color entero con una man 
ja.% ulauca ea el peoho, honloo y boca negra; lleva un 
oollar anoho con las Iniciales M . D : la persona que 10 
eatregu-9 ó de rszon, se le grat iAsará generosamente en 
ia misma. 7207 4 9 
E X T R A V I A D A . 
Como á loa dos de la tarde de ayer, Idnes, se escapó de 
la casa, Salud n 50, una chiva blanca 7 negra, al que la 
entrega a en dicha oasa te le gratificará generosamente. 
7181 49 
S K U A B X T H A V I A D O D E L A C A L L E DJb Agular, lamparería de Uaslno, haoe quince dias, un» 
Derrita blankantau con manchas en las 4 patas 7 cua 
tro ojos: tiene puesto un oollar de nikel: d qae la entre-
gua se le hará una buena gratificación en la calle de A -
guiar lO-j 7115 4 8 
SE U A E X T K A V 1 A U U UNA F E K t t I T A chihua-hua llamada Aíignon, blanca oon una mancha negra 
en e. lomo y otra en la cabeza. Sa gratlfioaiá gentrosa-
mente al que la lleve á la odie de Obrapla n. 58. 
7075 l-7a 3-8d 
E N L A N O C H E D E L D I A 3, J L f l V E S , S E I I A ex travlado en la calle de Churruoa, un medallón de 
oro con perlas conteniendo dos retratos qae por ser un 
reoaeido de familia se gratificará generosamente al qae 
lo entregue en la odie de Neptmno n. 8. 
0 722 8-5 
V e n t a s 
D I f lMOAS T ISTABLB0IMISNT0S. 
pASAS DE VESTA REAL EH E L BARRIO DE 
v^nolcn, nn» de zaguán en $0000, otra $2300. En oro 0-
trss dos en J e s ú s d d Monte una en 700 7 otra en $350 
oro: de mis pormenores Dragones 29, fábrica de cigarros 
Caldea d e f á 11 d é l a mafiana 7187 8 9 
E N 83.000 8 K V E N i * E UNA C A S A E N E L C E rro que ba costado $15,000, está mny próxima á la 
oa' z ida, de esquina, oon tsohos de loza por tabla, Jard In, 
portal, sala, 8 cuartos, algunos oon piso de mármol: i n -
forman Amaagura 21 esquina á A guiar, eoorltorlo del 
Sr. O, Pedroso. 7206 4 9 
Se vende 
aaa bodega en buen punto de Gaanabaooa: od'.e d é l a 
Asuncii n nám. 3') da rán razón. 
7218 4 9 
PCBDEfí C U . n F K A U l^A C A S A , 
w w •< r oaüe de ^jejandro Bamlrez núm. 2; $3 ,500
Buencra Airee; construida á la amarioana oon toda dase 
de oooiMittiadea, buea jardín , eto • costó unos ocho mil 
"««os osra fabricaría: darán rozón Mercaderes 2. H . B 
H a m e l y C » 7178 8 8 
tía $3 500 oro 
se vende nos casi 03 el barrio de Guadalupe, oon 2 ven-
tanasaln asgian, sala, saleta 4 babitat lona', toda de 
azvtea, agua y desagne. Ubre de gravAmen. Gana hoy 
| 3 i oro: i t formarán OuopanáTlo 113, 7183 19 
S I E M P R E NOVEDADES 
Máguinas de coser de Singer de i n v e n c i ó n nueva. 
Máquinas de 1 izar y de tablear. Máquinas de ase-
rrar , torne ar y calar ma<leras para m a r q u e t e r í a , 
Liámparas m e c á n i c a s a u t o m á t i c a s de varios fabri-
lacantes. Lámparas e léc tr icas , Lámparas deporce-
na. Lámparas de gantes. Lámparas de todas ciaseis 
Reverberos y cocinitas e c o n ó m i c a s , camas de 
hierro y bastidores m e t á l i c o s con mtsitas de cen-
tro. Gran variedad de relojes de sobremesa Revol-
vers de Smlth & Werson y de otros fabricantes, t i -
jeras de Rogers para señoras , tijeras finas para sastre y otros 
varios ar t í cu los todos muy baratos. 
ALVARBZ Y HINSB. OBISPO 123. 
S A S T R E S 
En el Almacén de Paños y Novedades 
L A S O C I E D A D 
O B I S P O 65, ENTRE A G U I A R 7 H A B A N A , 
S E HA R E C I B I D O 
el más espiéudo sartldo de efectos de v o r a n o y laa maselinae y ürmcars ináa noevos 
de plaza. 
SE RECOMIENDAN 
loa preoloa y anrlldos sin competencia. Maselinas & 9, 11, 14, 10 y 20 reaks vara 
10 por 100 descuento. 
L A S O C I E D A D . Cn 713 8.2 
GRAN DEPOSITO 
OXS M A Q U I N A S D £ O O S E B . 
La única oasa en toda la Isla de Cuba que puede ofrecer un surtido oompista de 
las mejores m&qulnos del mundo como verán por los siguientes preoloai 
L A « K A * A H E R I ( 1 ANA $40 B. s r X G K R N. $40 B. AdomAs las mapnlí loas 
toBATMOMD. D O M K S T I C y l a A l I K t t l C A N A N . t . T a m b i é n hay REiVi l IKO-
TOM, N K W H O M E y W I L C O X y O I U B m bara t í s imas MAqulnas ds mano á 86 
8. Idem de rir.ar á $5. El que mis barato vende en la Isla de Cuba 
T * , O ' R B I I X Y T4, entre Agnaoatey Villegas.—He acaban do recibir iniqul . 
ñas de poner elástloea y otras nuevas p&ra zavatsroa. — J O H B ftONZil.BZ A l . -
T A R B Z . Cn6it2 l3-2!>My 
ADVERTENCIA. 
Partiolpamos Aerta Uñateadopúblioo habtr recibido haoe dios los 
máquinas de coser M K W I T O M B ó N U E V A D E L H O G A R con la 
refoima de lo* devanndort^s aotomátUxis sin quo por er^o haya au-
mentado su módico pr^c'o. 
Las tan acredltsdia^de W I I . C O X V G I B B « i propias para toda 
olaae ds oostnr^s y oon esi eoli 'ldad para oamls^tUs lian llegado al 
extremo do la perfeooicn 
También yeodemos, como gaugOas de Singer. Opel, Dju.6.-iiioa 
Ravmond, American»; y Hcwe para zapateros. 
Surtido general en hilos sedas, jsegos de cuarto, p nmoroa, rvJojes 
despertadores y otros. 
112, ü'Rel l ly 112, José Sopeña y0' 
NOTA tomo ínlfws agentes Importadores para esta Is'a de laa miq^inas do cos-r N E W H O I H B V W I l i « 
C O X v G I B B S í d ' e r t l m o s tengan mucho cuidado c n las fa s flMOl«n«s, 
6022 » 102g 
SE VENDE 
barata nn» bonita fin . de '>i caballerlaa do tierra, s i -
taada * 1J legua de 1» v . l la doQillnes. I-iformar*n A -
gu l l* '0* 7180 
SE VENDE 
en proporción el acreditado establecimiento de^1'eres 
La Naeva Vil la , Agnl ' a 104 e í q n i m i Barnelona: «n el 
mismo ó en L ia l tod Informarán. ' ' 79 4 S 
Por ooüvoa r ast á los InCfreaea de en doe 
ño ee venció u n í ooooa 'da 11b'Tía de esta 
oiadad: i t f j rmun en la ouliede O'Sellly t ú 
mero 27 saaireila del Sr Saenz y en ia lia 
pronta Mllliar, Maruüa 40. 
7100 4 8 
i í L ' A N . l B aCOA. SE VEN l iR!* L i A * CASAS oalle 
v l d e las A nimas r úmero T l j á<* Pepe Antonio n 10 D 
Impondrán en la primera ó en la Habaca Amarunra 50. 
l í o s e » i m i t e n corredores. 7C86 4-8 
V j k Kfarl*nHo 
Por una cuarta p-rte de r u y . lo r ee venden dos casas 
á una c c t d r » dol j arade;o de S .mil de mamposteiia y 
teja; con pórtalos & U c a l l i , paortade caguán y doa ven-
tanas, salado 10 varas por 6 ue anoho, oomedor, tiea 
cuartos, cocina, ex susatto. pat'o murallado y por.os de 
agua potable mu / snpeiior, etc. Pa-a m í a pormenores 
oodrrtse A Aguacate 108, á t o d « s horas del oía. 
7087 « 8 
ti O N h - o í ;> /. SB V B N v E N T K B t U O O E G 4 » , n c í . f o t l n f S , ana funda y boduea, vidrieras du barati-
llo m la plsza del Vapor, y de tabacr; ss toman scbie 2 
buenas casas $!> (>< Ooro T $8 003 bt'Jetes en esta ciudad. 
Se venden o»»"* desde $1,1^0 harta S.C 000 cn oro y b i -
I etes Reina 07 tratarla y dan Informes. 
7H7 4-8 
EN SI-J .UUO t><IS P A M f f l U 8 Z A G U A M C u N dos ventanas . i . do Uragunes: en $1 000 una B< fu-
gio, <trjA 4 Indel Prado: otra en $1,000 Animas, oer«a 
del Monseri{>-.r-; otra r n tl.CQO Jssu* Ma-.ia 64, entre 
Compostela y Habaiir:en la btdega eatA la llave: xe com-
erán hipotecas do caaos vencidas 6 por cumplir, y se 
venden 4 O*HM en I» calle d^l K >yu. Üeina S7 Informarán 
y t r a t a r án . 7118 4-8 
DOdCASA^. 
Una barrio do Colon en $2 850 oro, oirá de dos ve- ta-
nas y sagaan, barrio de Qaalalape, en $0 000 oro: Infor-
marán con detalles Centro de Negocios, Obispo 30, de 11 
á 4 . 70M 4 0 
V í D A D O . 
8e vende la casa calle 5* n. 21, ooustrnlda á la modena 
y con toda solides, de asotea y losa por tabla, oaen re-
partimiento y muy cómoda para familia: la persona que 
neoialte teu t r una baena flnoa fuera de la ciudad, biea 
para habitarla ó con miras espe.u'ativaa, puede adqui-
rirla en buenas Droporolonas: t ra a-fiu de su preolo en 
la calzada de la R-doa n 68, ala Intervención de oorre-
dorrs. 7(0) 8-« 
¡ ^ T E N C I O N ! 
Pur ausentarte sa dneSo para la Peu'njula se vendo 
una fonda cu «1 ceutro de e*ta oiadad, mny acreditada y 
oon buena manhiu te i ia : Inforrcarán A.nargara 51: 
7. 55 4 « 
V^ni ib^ V A R I A S C A S A S MUY U A I I A T A H 
»3y buenos punto-: 2 catas con sa'a, t gai.n, 2 v. y 7 
cuartos cada una á 20 patos á-t la l lclua y 2 onalras de 
la Plazn á $ > 000 oio. 2 en el barrio it« Colon con sala, co-
medor y 8 enano* á $3.000. I Hem en 4 000, esta agua 
redimida. 1 idom < u el barrio de Monserratf. con sala, 
comedor y 7 cuartos, en $5.000 B 2 cas s P Alfonso. 4 
$4.0C0, rentan » 3 onzta. 1 gran oasa t n l a d e U M roed, 
oon sala zaguán, de2 vencatiss ) 0 cuartos, t-n $7.009. 
1 oasa á m-día cuadra dt la Pila de la India, coa tola, 
oomadtr y 8oaartoe: renta 3 onzas, un $3,6(0. 4 casitas 
á $'i 000 billetes.—Se dan $SO,0OOen partidas c< n hipóte 
o<t de oasfcs al 10 que ostén bien ai nadas. Sin corredor. 
Malnja n . 73 69n i 5 
Bn $5,000 oro 
se vende ana casa en la calle Campanario entre Dragones 
y Salad, compuesta de Suaartoa. sala, comedor, lavade-
ro, eatresaelos, agoa, Informarán Campanailo 113. 
1003 4-5 
y NA CASA CON S A I A Y U 0 8 C U A R T O S EW 90} pesos oro; otra bonita, esquina con seis pueitas y ventanas en$'.,Q03: es An alquiladas en oro. sun demam-
posterla y azotea, nueva planta sin gravámen. Ra>o es-
quela á l o d l " bodega, de I I A 3lmpondr4n: sin coiredor 
6991 4 5 
POIRERO L A ISABEL 
Se vende empuestodeoinoo y tres cuartos caba'lerlas 
ds tierra, con buena oasa de vivienda da mamposteiia 
y tela, buen pozo, como cuatro mil palmas, cercado de 
pleura al rededor, dividido t n cuartones de piíi » y i ilion 
a dos kilómetros del paradero de Jéns s , Aguacate, ba-
rrio del Itabo, término municipal de sí ad ruga: t ra ta rán 
de su ajuste y demás potmfnores en la misma finos y a-
demás informarán en la ü e n d a del paradero d» Jénes . 
C 716 6-4 
SIS ÜÍTERVENCIOS DE CORREDOR. 
Eu $7,500 oro libres para el vendedor y reoonooer un 
oerso redimible de $1,554 á la Obrapia' de Aramburo, 
al cinco por ottnto al afio, «o venden tres cutas calle do 
La Soledad e q u i n a & Saa Miguel números S, 10 y 12 oon 
13, 17 y 10 raras de frente par 31 de fundo, actualmente 
ganan las tres $175 btes. mensdales. D»más permenc-
res J l r lgir je pnroocslmente ó p .r carta Birnaza 36, en-
tresas'o X O* Josefa O-ómez de Casáis, qatea Ies dará 
oaantas exp:lo»clones deseen s<-bre el osonto y su es-
poao ofrece correrle» tolo» los t rámites que la venta re-
quiera sin retrlbuaton algaua. 6830 8-2 
OJO QUE CONVIENE 
SJ desea vender un estable •imleato de fonda y bode-
ga en puu l j cúuti ú o y oon vida propia, gana poco alqui-
ler, por n " poder asistirlo su dueño: informarán Monte 
número 361. - e^O 15 J9 
Baratas 
Se vende por solares ó medl"S e< lares cl hemoso te-
neno situado Prado entre Virtudes y Animas y una má-
quina de izar de ocho uaballoe positivos do faetsai en el 
ailsmo l i formarán á todas horas. 
6869 l'>-29My 
De animales. 
EN l .A C A L L E D E L A A M A R G U R A N U M E R O 23 se venden un caballo americano y otro criollo, ám-
boe de t i ro 7iB8 8 9 
PAJAROS 
Se venden vtr ias parejas de canarios en cria y doo<-
pich'nes de este sSo, tres «Inscntes muy cantadores, dos 
jananes de por quitos da Australia, uno oon cuatro p:. 
rejas aacadorss > elotro vaeio, una chiva reden parids 
oon sus dos chioitos manho y hembra, no cardenal y va-
rias jaulas vacias, impondrán Zanja 12̂  á ttdas horas. 
7213 4 9 
Se vende 
un caballo de tiro y monta. Arroyo Naraiijo CO, pWximo 
ai paradero. '¡H? A 9 
A LIS PERSONAS DE 6ÜST0. 
Se vende una cachorra sabuezado I? mas fino que 
hay. Zanja 42de8 á 10 d é l a mañana y d 6 < á 7 d e l a 
tarde. 7.82 *9 
SE V E N D E UN H E R M O S O F O T R O D E 3 A Ñ O P , sano, ein resabios, mucha condición, buen caminador 
alazán, gallardo, oon su montara á la criolla casi nueva, 
todo en siete onzas San José esquina á Escobar. 
7094 P-R 
SE VENDE 
uu caballo criollo de 4 años y de siete cuartas do alzad.- > 
maestro de tiro Zar»goza n. 13. 7124 4-8 
PA R A UNA P E R S O N A D E GUü-TO SK V E N D E una jaca de Inmejorables oondloiones con sagran 
montrra, en San Jo>é esquina áEscobar, establo. 
7023 4-8 
SE VENDE 
una muía Jóven masstra de silla y tiro, sano y sin resa-
bios: calle A . númoio 8, Vedado. 
7047 4-6 
POR NO NECESITARLO 8U DUESO SE VEN-de un caballo moro, oiloilo, de siete líioe, 7 cuaiUa 
guio, sin reaablos, gran caminador y msoítio de coche. 
Compostela 183, bodega, darán razón. 
70? 9 4 0 
SANGUIJUELAS 
Se expenden por mayor y menor. Agular n 109.es-
qulna á Obrapia, peluquei i». 69SP 30-5Jn 
8e vende 
un magnífico caballo americano, sano y sin tacha, en 
md.Mco precio. Amargura 31, de 12 á 3. 
6498 26 26Mv 
De carruajes. 
Ü B V E N D K I H 4 D U Q U E S A S , UOS BUl .OKK"* Y 
O n n f.eion ¿e 4 asleuros, americano, prepio p a r a l » 
temporada, y 14 caba'los y doa tioncos de arr^oa nnt 
dorado y ' t . o negro, t o í o jnnt-- ó sep>r»<lii, por terser 
qu-i-a-e jtar^e sa dn. ñ.) á ift P i lnsa ia . Cilstla:» n. 6 
da 6 » 8 .le n m ^ a ^ » 7̂ *8 4 9 
CjS V E N D K U« A D U U I E ^ A E N B U E N h B T A U i » . 
»5con d".1» i » ' ailos y limonera d.t clavos dotados muj 
barata Concordia ea t r i Aramburo y Hospital, tren d« 
D. JosATilllos hasta Ue ccoede lamtñara se puede ver. 
70S2 M 
8e ven de 
una viotoila, un capé y un caballo americano, dorado, 
de 8 cuarta»: puede verse á todas horas Reina 53. 
7Ü77 8-8 
VJE V E N D E UN F L A M A N T E M I L O H D DE Ü L T I 
O m a m o i a propio para una perruna de gusto; además 
dos quitrines anchos, fuertes, propios para el campo, 
oon sus estrl^oe de vaivén, muy baratos y oon sus arreos: 
San José n. 6S. 6965 4-5 
Se vende 
un quitrín de mi dio usomnT fuerte, oalle de Tente- te 
R.<y i limero 35 darán razón. 6063 SS 
De mneblea 
S E V E N D E UN M A G N u a C O J U E G O U E C U A R to, de bami ú nna i-< ve'a de Loga! y otros muebles 
Virtudes 3 esur.i:ia i Zalucta. 
7159 6 fl 
G A N G A 
Por haberse ausentado eu i » n • se vendo todo el mo-
biliario nuevo de una ¡ a-1 pi>- la ter jora parte de sn va 
lor eoMeflando los orleinales d e ) » " cnontas: p e c i o » fijos: 
do 9 á 5 Z«Dja7l. 7200 10-9 
A m i s T A O >«E V E N D E N T O U O S L O S 
mueb'ce ntcreat in» para aa:n< b a: m a oisa oon más 
ó toénrs lujo, muy barata*: tamld n se rempran tado« 
les que nronongan siempte q .e convengan- al poniente 
del Campo do Marte, ¡31 Amista.!. 
71*4 4 9 
A t e n c i ó n S í ve d'< una bot l u cam* «lo corona en $55 i-tas. Una oat roa i 
en $3.*; nnaonml t» $ 0¡ u a » gran v ld rk ra do paert* en 
$is. ana prat'sa de tabacos on $3: en la misma fl reoo 
cama» al ó.'eo v te jorsn: *e componen muebles en oaal-
Qnlergat*dg. Jsans Marta 91 72' l 4-9 
ÜN PUNO BRÁRD~ 
ss vende muy barato ó se alquila, es de i ooo uto y cn 
magntrtco astado. lUl iano l 'O. 7169 4 9 
M U E B L E S B A R A T O ' . 
Comp<st«Ia 151. entro J e s ú s Maris y Merced. Esoa-
parates caoba á $45 50 y 0 -, juegoa de snla completos * 
$i-'0. i M, 140 y 170; juego Vicna $i i0 ; un estante pora I I -
broa $15; lavabos á $30; mesas correderas á $30; camas de 
hierro á $20, 26 y SO; usa ounita $.'0¡ c ó x o l a s oon rsps;o 
á $t^; ÜoaltroS á $8 y 10; una urna palinandro $i0; nns 
bailadera zinc $17; nn stUoi servido $17; una cuna oon 
balancines $*; farol»'* na'agas, relejes de pared, esptjof, 
sillas americanas á $20 docena: preolos en billetes. 
70! 0 4 5a 4-51 
Clndadauos especuladores. 
AI oerrar la oasa voy A probsrrs qn« - •> :• i,-, ganar un 
30 cor 0', un jueeo d e s a l a á lo Lntn X V que vendéis en 
$230 B <•<•-. on l'<5, otro á lo Luis X I V quo t»;nl)ict! von-
deis en $100 yo doy en 7 > 11. dos ptaninoB deErard oue 
valen 18 onzas doy á 5 y 7 uno espxjosde todos tamsñoa 
biratof; perohetos de comedor y de árbol, sll'as de V i r -
na, ofontor oi y d rp» t .s. toeadotes peina-lores, Uv*-
bao, jarreros, aparxdi res, escaparates ocn lunas y sin 
ellas vdanoás muebles. Reina n. 2 f r e n t s á la Audiencia. 
'7128 4-8 
A TIN P A h T l " U I - A R U N J U E U O D E S A L A L u í XV, an aparador y otros raueb'es, todos modernos y 
caM unevi s, no se quieren especuladores. CompoeUIa 
a. 18. 7(68 4-8 
COl iro ,TELA N. 46 
E L 2 ° F E N I X . 
Se rea izan muebles mu 7 buenos para sala, cua r to ; 
üomo lor muy barator; carcas de hierro y btonoe, gran-
des y chicas; oorpetai bufetes, burós de lo mejor, bara-
té; lámparas de o. istal y bronce; t i l las , sillonrs y mo-. n 
de todas ciases: pianos de las mejores maroaa muy bara-
tos; espejos grandes y chicos muy l> ratoi1; relojes de 
pared y eobie mes.t y otras coras n-a • á pi-oolos de que-
mazón en El 2? Fén ix . Compostela 46. 
7142 4 8 
Planlnos 
Uco de Pleyol y otio de Artigas Ba v r n d í n mny en 
proporción ó se cambian por otres: tktnbl^u se v nde ó 
s> alqnila una seroflna de teo'ado coa dos oiiiudros de 
escogidas pleiai Galiana 1(0, zaguán. 
7 09 4 8 
P O S I T I V A 4i9An(xA —SK v a N U K M U V B A I f A -to lo que sigue: una msgnlfija vidriera, un gran ar-
matocto y un precioso montrador, piopics para t iendi 
de ropa peietetia ó sedería: informaran eu laoilr.ada 
del Mor te oú:nero 175. '0c5 4-8 
SB V U N D E M L Y B A R A T O UN J VI Gs» CE SA-ia como <•!•>, de doble óvalo, con sna hermosas mesar 
de escultutas, enteramente nuevo y por no tooesitarlo 
an dueño: también unas mtmparas con finos ptilsajes; 
sin ÍLÍHIvrtnclon de seganda persona. Aguila 86 
7087 4 8 
U N P I A N I N O N U E V O . P A H R I C ' A N T E D E P A -ris, »e da barato: también se venden uinebiei* al con-
tado y plazos; se dari ou alquiler con derecho a la pío-
piedad, y se compran reservándolos á los interesados 
(si lo doseai) uno o más meses, para que por el mlemo 
dinero loa vuelvan á rtcuperar. Btruaze 4! 
7132 6 8 
PIANO. 
Se vende uno de Pieyel de media oola en buen esta 'o, 
de buenas vocea: se puede ver de 7 á 10 de la mañana y 
de 4 a 7 de la tarde, Ifstre la 159, esquina á Escobar. 
7113 4 8 
Piani í io P le je l . 
Por haberle ausentado una familia y co nooesitarse, 
se v . n í e ono oa'l nuevo y muy en proporción. Amar-
gnra 48, Casi esunlna A Habana. 7110 4 8 
CBAJÍAS DE PERDONA c o n HASFIDOR DE Calambre nuevo á $15 y 30, oamerao á $24, 1 de colegio, 
bastidor usado $20; 1 tinajero cedro sin máamol $12. una 
alacena $'4; sillas y sillones baratos y otros muebles. 
Uotn.-o t • 119, entre Muralla y Sol. 
— 7(69 4 6 
Barntisimo. 
Ss vende uu magui&co placo de inuy poco uso de Plo-
yel, modtlo nuevo, de cnerdat oblicaas. Keptono 92 en 
treC)vmi>anarioy Man'ique. 70^5 4-6 
an plsulro prop'o pa aprender. Inquisidor 36. 
7083 4-C 
A T E N C I O N . 
Por no neoesesitarse se vende en la calle de San K.co-
lás n 116 nna maquina de coaer en buen estado do E.ias, 
ea $ 0, otra id Favorita en 12 btra deBiees 15, otra e.g-
ttma Americana, casi nueva 20, ot ra id . id . sin uso Sin-
gar legitima 25 pesos, todo en billetes. 
7.50 4-6 
LI N A C A t o P E T A A l Y I . E R l J . A N A D B C A € l t A $ 1 6 1 ttee., una i^áqulna americana de poco mo $20, u n 
Idem de man'i $'0, una oama de hierro media camera 
oastldor de alambre nuevo t28, una urna $4, una ídem 
de una vara de alto con su craoiltjo $20. Agoacato tC. 
6B54 4_5 
GRAN BAZAR DE BELEN. 
Mueblajes oxtray ds todas clases baratiBlmos, sillas y 
oo'umplos Viena, escaparates, oanastlileros, lavabos-
peinador y cuanto se necesite. Todo bueno v barato: to-
do en bt- s A o sta 79. entre Compostela y Picota. 
1967 4-5 
Pianino P le j e l . 
Se vende uno legitimo, oblicuo, casi coevo, por auson-
tarso la familia. Poclto 23, inmediato al paseo de Tacen 
6976 4-8 
DENTISTAS. 
Por retirarse de r j °.roer la profesión vende á precies 
dol que desea cnsgenaree de lo que ya no le en út i l lo que 
signe: 
ü n slllcn de gabinete oon suesoopldor. 
Una máquina de Whl te completa. 
Una bomba saliva. U n pulverizador de E h.-r. 
TTna vuloaniCidorade dos flatks Whitcey. 
Una para Celulloid. Una caja de lustruraentoa bien 
surtida, y sus fórceps nikelodos 
Un banco con ocho gavetas y cómolo para los trabajes 
de la mecánica. 
Uu (orno de taller, do columna. 
Oa'le de Campanario n. 60. De 10 á 5. 
6922 S-3 
POR At'HfcNTAKSE PARA EUROPA SE VER-de tojo el mobiliario de ana casa recién pueatacon 
lujo, bien juotoe 6 sepura Ion cn la misma se «oilcita nn 
16 ven peninsular de poci edad que sepa escilbir, y una 
ooolnera: ámbos pnra fueia de la Habana. De 9 4 5 de la 
tardo. Zanja 60. 67P5 10-30 
De maquinaria. 
A L 4 1 » t ; O H £ C H E R * > S DE A R R O Z : E N ELi I N -fimo preo'o de 87 pasos oro se da una magnifica má-
quina para descascarar y pu i r el a i'.;z: trabaja á mano 
V 00c Inf iza motrle, y sus bnanos trftotoa podrán verse 
en la p; n iba. 8 -n Rt-faei lüi : también otra par» < xtraer 
almidón. 7201 4-0 
MAQUINA DE VArOP. 
Ce vet de nna d«2 caballos de fnt-raa, B-nter r t fa r i ra -
da; sin • i j i o f l m y cunva etterame- te Vil!»ga* 4'. 
710» 8 8 
A los hacendados. 
Se vende sin intervención do corredores cuatro oer.t i -
fugaa colgantes do Heppowlh completas, con mezcla-
dor, elevador, t r i turador y sus dos tanques para purgar 
en frío ó caliente y su máqu ins : da rán razón San J o s é 
n í m e r o 8, esquina á Aguila, altos. 
7143 5-8 CREiCIOn 
0 G U . Y ) 0 6 t a 
SUAVIDAD 
Salud es Eiqueza 
F E B R I L E S 
Ser ¿til álas otros, es ser útil i si mi 
• . •T-S^IEOIO P E R U V I A N O preparado 
J . Ziarroqnc, P/vTnindo con doi Diplon 
re pemlc iaao para el m 
mapo. 1 1 ra cn pocos dios, á las 1 II— 
. , . t , r m U e m É m m , i>*r-
n t c i o x a s . j i n l m l i c n s . j > e r i € n l i o a » , etc. 
r F E B B Í j T Ü O O cuta las Fiehm.las preoave 
y es t a m b i é n u n precioso reoonatttnyente. 
DrrosiTAE.o E>- la Habana 1 José S A R R A . 
Comestibles y bebidas 
RON BACARDI 
P r e m i a d o en tedas l a s exposic iones 
P r e p a r a c i ó n e s p e c i a l de la c a s a 
B a c a r d i á e a < í e 1 8 6 2 . 
F L R O N P U R O está reconocido por la ciencia médi-
ca OÍ mo la más saludable de l»s bebidas. 
Nues t roBOX B A C A R D I es produoto dilecto de la 
caña de azúcar y libre en absoluto de ninguna otra mate-
ria; prepara-lo trto y únicamente por la filtración y p u r i -
fioaolou ».-/.»< inles de nuestra oasa que le hac-n superior 
á t o d c s loado su clase, debiendo á ello el j u to crédi to 
qae goza y el consumo cada vez oreaionte que patentiza 
su <>uper<orid»d sobre todos sus similares. 
Es saoido quo el R O N B A C A B D I smt i tuye ene*, i 
todos 'os mercados de la Isla, á las infinitas bebidas »x-
tranjerai cu o i xtraordinario uso, eon/atalst ennte 
ev >».-»«•.• ha llamado la stcnitlon A los mismos fabriran-
ten .unpoos. 
Ea sqiellas provínolas di 1 Centro y Orl^j-te donde 
tan p><.a aceptación tienen estesbnbidas y solo toman el 
B A C A R D I , no se notan esos terribles resultados. 
Oaran t í j amss lapv . re -a de nuestro F o n y facilitaremos 
guitosos cuantas muestras se nos pidan, estando dis-
puestos á someterlo á todos los snál is is . 
Recomendamos nuestras marcas P A L I H A 8 , C A R T A 
B L A N C A , S U P E R I O R Y E X T R A I S T S 
Pídase eu tedos los cafés y restaurants. Depósito, I g -
nacio Amlel y C?, Ofloios n. lu erqulna á Obrapia. 
7041 26 6 j n 
Q a e A O de P u e z t o - P r í n c i p e . 
de una oíase especial que imita al pa tagrás , sieddo de 
máa esqulsito gasto: se vende á barato precio en la eslíe 
de Justiz n. 2, esquina á Baratillo. 
60C0 15-2 
D r o g u e r í a Y Ferfumeria 
LA EMÜLSION 
— D E — 
A c e i t e d e H í g a d o d e B a c a l a o 
Con hipofosfltos de cal y sosa 
PREPARADA POR E L 
D R . G O N Z A L E Z . 
tiene d » grandes ventajas sobre todos sus timilarei 
que vienen del extranjero : la primera la de ser siem-
pre /mea: pufs no se prepara mucha cantidad de una 
vez, sino con arreglo al consumo ; la segunda la de ser 
mis barata que todas, pues cuesta cl pomo un peso en 
U. 15. 
El modo mejor de administrar cl Aceite de Hígado 
de Bacalao, es bajo la forma de Kmukión; cl gusto 
y olor desagradables de dicho medicamento se eucu-
bren ni extremo que los niños y personas de paladar 
delicado lo toleran perfectamente. 
Los escrofulosos,lus débiles, los que no tienen sangre, 
los que padecen del pecho ó sufren reumatismo ; los 
ccnvalescientes deben tomar la Emulsión del Dr. 
González. 
Es mis fresca, más agradable y más barata que 
todas. . 
Se prepara y vende en la botica de SAN JOSE calle 
de Aj uiar, numero 100. 
En U botica L A FE, Oaliano, esquinaá Virtudes, y 
en las principales faj maclas. 
y 
P r e p a r a c i ó n del Dr . Gonzales. 
Botica t ío San J o s é , 
A C U I A R , N o . 106, H A B A N A . 
L a m e d i c a c i ó n m á s f e l i z q u e h a 
i n v e n t a d o l a m e d i c i n a m o d e r n a p a r a 
d e v o l v e r á l a s a n g r e l a s p r o p i e d a d e s 
p e r d i d a s y d a r i u e r z a s y v i g o r a l 
o r g a n i s m o es l a c o m p u e s t a d e J u g o 
d e c a r n e , c i t r a t o d e H i e r r o y Y i n o 
d e J e r e z . N o h a y m e d i c a m e n t o q u e 
e n t a n p e q u e ñ o v o l u m e n r e ú n a m a -
y o r s u m a d e p r i n c i p i o s r e c o n s t i t u -
y e n t e s . E l g u s t o e x q u i s i t o d e e s t e 
p r e p a r a d o l o h a c e a c e p t a b l e á l o s 
p a l a d a r e s m á s e x i g e n t e s . C o m p i t e 
e n b e n d a d c o n t o d o s l o s V i n o s M e -
d i c i n a l e s q u e v i e n e n d e l e x t r a n j e r o , 
y es m á s b a r a t o q u e t o d o s e l l o s . 
Cn. 720 
Anuncios extranjeros 
a o r k i t i , 
•zsle 
POLVO 
da á la cara el 
hermoso blanco 
yapproso que hizo la 
reputación de las 
Hermosuras de la antigüedad. 
Xa. ^ A K T A J F Í E X J Y C 
. P a r i a , ca//e fíochechouart, 70. 
Depositario en la Habana .- 7 0 S £ S A K S ü . 
lep̂ F w w w wi»»ia><sf<aa#w<»^ws>ww^ie>tpsnC 
SUSPENSORIO ÜIILLERET 
E l á s t i c o , sin Banda bajo los muslos. 
Para evitar las falsificaciones, 
exigir la marca del inventor, 
siempre adjunta. 
Vendajes úe todos los sistemas. 
MEDIAS PARA V A R I C E S 
HULERET, LE GOSIDEC, Sncesor, Paris,49,call9 J.-J. Ronssean 
REÜISTUADO 
I CREMA 0SMHEDIA m m 
J A B O W , E X T R A C T O f 
A G U A de T O C A D O R \ 
P O L V O D E A R R O Z 
C O S M E T I C O , B R L U L A N T I N A 
A C E I T E , P O M A D A y V I N A G R E 
L a Perfumería 0SMHÉDIA asegura á 
s u s jp iELEs PUENTES 
¿nveniod eteraa y Tez sin igual 
Depáeltarlo en la Habana: J O S É B A W a , 
St PolYOS Den'díricos Gilíes? 
I N C O M P A R A B L E S < 
para conservar eí esmalta d e i 
la dentaduray evitar la cáries r 
y . G1LLES, 31, r u é B e r s e - c . P.'.: -.£ ^ 
k Haliana ,03É BARBA * « 5 adildlld . todos lat PtrfumeT-iat. > 
E N S A Y A D Y C O M P A R A D 
la F é c u l e D u t a u t 
<nc es el MEJOR AUMEITO dt los KIHOS de PECHO. 
35 Años de Exito.—8 Medalías. —Ella es un auxiliar 
del amamantamiento insuficiente y del destete, cura 
á los Vómitos y á la O/arrea y l ac i l i t aá la Dentición. 
ítp6iito: P. A. DÜTADT.Í*. en Choisy. NM <¡t PARIS. 
En It Htbtna : José Sarra, y en todas lat buena» Farm". 
G A D E T 
m E R T O Y l H F A L I B L E l 
E N T R E S DIAS 
[ P h ^ B Í D e n a i n T l 
P A R I S 
DEPÓsaos t.N u 3 SISsurALEs i AKSUCUS 
Uepóti lano ea la H a b a n a : 
J O S É : S A R R A : — l _ O Q £ y C*. 
A S M A CATARRO, OPRESION, TOS. PALPITACIONES 
y todas las afecciones de las V/as Respiratorias, i 
se calman imnediatamente y se enran usando I 
los T U B O S L E V A S S E U R . 
^ A R I S , Farmacia R O B I Q V E T , 23, calle de la 
NEURALGIAS JAQUECAS, DOLMB 
todas las A f e c c i o n e s N e r v i o s a s se curan iom»diatt. 
inte ron las P i l d o r a s A i m - H K U l t A X , C I C A t 
! 1* ' C U O X I K B . — Er jase tobre la caja WjaMSl 
rantia de la UNION ds los FABRICANTES. 
En la I f a h a n a : J O S E S A J B J L A : 2 . 0 B X j C*. 
O P R E S I O N E S NEURALGIAS . 
TOS. ^ XP % # W! c u n e ó o s 
CATAPiF.CS. COKSTIÍAIÍOJ ^ X c ^ - ^ r á . ,1 ñ . T j . . g ^ Í0J CÍ6AKÍLL9S \SK. 
Aspi rando e l h u m o , penet ra en e l Pec*io, ca lma e l « t ó t e m a n e r n o : » o , facilit 
a e x p e c t o r a c i ó n y favorece Us ii;rjci< i-cs de los orgaijOo resp i ra to r ios 
V e n C * p o r m a y o r Jl. • 'Mí I -SC. 9 » * . . s-ue ftaiiit-l.acstr*'. f a r i s . 
Depósitujos es h Habana..- jQSE SA - LOTE y C . — GONZALEZ. 
En Casa de todos los P e í - f u m i s t a s 
de F r a n c i a y d e l E s t r a n i 
.s y F o l t i a . n e r o s " ^ ^ ^ ^ ^ 
% Z c l i o d s A t r o z e s p e d ú \ 
. v i i ftr.A.T>0 M BISMUTO 
i - U R C I 3 J E 2 : : e a J E T ' ^ ^ . ' ^ r * ^ E P T ^ T M I S T A J 
G O T A < R E U M A T T S M O S 
L I C O R y P I L D O R A S del 
Estos Medicamentos son los únicos Antigctosos analizados y arrobados por el 
Dr 0 S S I A N HENRY, Jefe de manipulaciones químicas fie la Academia de Medicina fie P a r i i ¡ 
San los ÚIÍCÜS qne se emplean con éxito issoñttfUble, ¿^-¿e o» ttm, contra los ita^tios j Us r e o i l u te esta éeleifili 
E l LÍC0R LAVILLE se toma durante los ataques, para curarlos. 
(2 0 3 CDCtiaradas pequeñas bastan para hacer desaparecer iaitantaneaiocnte los dolores ms.i agudos). 
I .as PILDORAS LAVILLE se toman durante el estado crónico y adrante los intervalos dt 
| los accesos para impedir nuevos ataques y a'car.zar la curación completa. 
Para e v i t a r t o d a f a l s i f l c a c i c n e x í j a s e e l —y^B » 
S E L L O del G O B I E R N O F R A N C E Z y '.a f i r m a C ( ^ ¿ ¿ ^ ¿ J & Z f t ^ L 
TeaU per muer : G O M A R . F a n n » , calle St-CIaude, SS, c n l arts. ^ ^ g y ^ - T ^ r ^ - ^ - " * ^ 
Depósito en la Eaiana - J O S E S A R R A de la Facultad ¿e Pari*. 
V I N O dt G i L B E R T S E G U I N 
FEBRIFUGO FORTIFICANTE aprobado w r la Aeadewf* de Medicina da París. 
Sesenta años de ^^periencia 
' y de buen é x i t o han dnaostrado ¡ i e f i c & c í a l n o o n t e s t a t > l e Je esto v a r o sea como «nM»' 
\ j t e r i ó d i e o para cor tar las C a l s n i u r a s y evitar como f o r t i j i e a n t e en las I 
C o n v a l e c e n c i a s , X>eb iUda( i ¿ e l a S u n g r e , ^•aí^cL de VLfn.f t rxza.^xnn, X u a p e t e n c i a , ZHg-es-
t i o n c s d i f í c i l e s , S R r e r ? n e r t a d ¿ s n e r v i o s a s , 2 > = b l U d a d cz.: S ZXJI los esoesos. I 
i Este V i n o que contiene muchos mas principios sciivos qm íai p rsp í r j . pebe rendarse i p n d m i 
'un poco mas caros.— No ta dé tmooríandi al pn - .y reconocida dsl modicMumtto. 
F a r m a c i a C 3 - . S S I S C S I - T L J H ^ X , 378, r u é S e i n - - H o n o r é , P A R I S 
D e p ó á i i o s cn l a S a b a n a : J O a ü ; e ^ ' R R A . : - x - O O B é - v c v . 
V I N O D E F R E S N E ^ ^ ü i l l l 
TONICO-NUTRITIVO 
C O N P E P T O N A 
(Ctrn» tMimltibl»/ 
T ucrorosra» sa CAL RITCRIUB 
El V i n o Defresna tiene an sabor esquisito, y 
6nico reconstituyente natural y c o m p l e t o . 
Es el mas precioso de los tónicos; & su influjo, loe 
accidentes íébriles desaparecen, renace al apetito, loa 
músculos ee nutren, y ee recobran las fuerzas. 
Emplease con buenos resultados en la Loapatenoia, 
las medras repent inas , las convalecencias , las 
enfermedades del e s t ó m a g o (gas t ra lg ia , g a s t r i t i s , 
d isenter ia) , la deb i l i dad , anemia y la c o n s u n c i ó n . 
DEFRESNE. tañed:! U b* "^nuiu h Puia, Autor ái It Paasreát laa 
( f t o d a l a s g a r m a a a s 
H A B A N A : L O B E 
MÍJiSl 
i i f i H I 
l l a l i l l 
i p 
Unl l ! 
M . J O m U S O U t A . G O N Z A L E Z . 
Mará de rurin 
- 25 Primeras Medallas y Diplomas de Honor, 
H A R I N A L A C T E A N E S T L E 
cru~E-.a n . i s :c es l a STTZEHTÜ ÍECECE 
Es el m e í o r a l i m e n t o para los N i ñ o s de c o r t a edad. Suple á te I 
Insu f l c l cnc lade l a l eche m a t e r n a l y f ac i l i t a e l destete. Con su uso] 
no hay diarreas n i v ó m i t o s y su d i g c s l i o n os f ác i l y completa. 
Ss emplea ventajosamente, como alimento, para los adulto» 
y los convabeientos que tienen estómagos delicados. 
L E C H E C O N D E N S A D A N E S T L É 
Verdadera XtSCES PirjfcA de VACAS STTXZAJ» que conserva su a r o m a y todas sus I 
cualidades n u t r i t i v a s . Ademas de los grandes serv ic ios que esta conserva t A c e á la Escuadra al 
e g é r c l t o y á los hospitales, el la ha entrado en la a l i m e n t a c i ó n de los pa r t i cu l a r e s á quienes da I 
una leche agradable, n a t u r á l y sa luda t l e . 
Exigir la Firma i r & S T Z . z T la Sarta tí! F ü T i t J : XTZSO » B P A J Á K O S . 
Casa H E N R I N E S T L É C H R I S T E N FRÉRES, 16, rué du Parc-Royal. en PARIS 
w Deposi ta r io c n Z4 Habana .- J O S £ S A R R A . 
A L Q U I T A A n i U S G U T O T 
GOÜDI ÍON D B G Ü Y O I 
El A l q u i t r a u de G n y o t sirre p a r a p r e p a r a r el agua de a lqu i t r án mas eficái y agradable para los 
estómagos delicados. Ella purifica la s a n g r e , a u m e n t a el a p e t i t o , r e s t a b l e c e las fuerzas y es ef icacís ima en 
todas las enfermedades de l o s p u l m o n o s , e n l o s c a t a r r o s d o l a v é g i g a y en las a f e c c i o n e s de las mucosas. 
El A l q u i t r á n de ^ a y o t Ua s i t i o e x p e r i m e n t a d o c o n g r a n éxito, en los principales hospitales de Fran-
cia, Bélgica v España, 
Durante los grandes calores y e n tiempos d o e p i d e m i a s , se hace c o n el la bebida mas h ig i én ica y pre-
servadora. Un s o l o frasco sirve p a r a preparar d o c e l i t r o s d e l a mas s a l u d a b l e de las b e b i d a s . 
El A l q n U p a n de < ¿ a y o t . ^ í U ' r K . V i r í C O se v e n d e en frascos qne 
lleyan, en sus etiquetas, l a firma csc-ita ron tres colores: > m ^ y ^ M * 
Venta por m e n o r e n l a m a y o r p a r t e de las F a m i a ñ a s . 
F a b r i c a t i o n p o r m a y o r : L a Ca<»n L.. l-'a^MSIfé ^ 
1 9 , r a e (calle) J a c o b , c a P a r í i . 
• V é n d e n s e 
«• ttiat lu priBclpalei JTonaaciae 
| BrogTicrrlaí. 
VÍNOCON EXTRACTO D E HIGADO D E BACALAO 
C H E V R I E R 
E l V I N O con Extracto de Hígado de Bacalao, preparado por Mr. C H E V R I E R , Farmacéut ico de 1 " clase, e ü 
París, contiene, á la véz, lodos los principios activos del Aceite de HiffaSo de B&calao y las p r o p i e d a d e s t e rapéut icas do laa 
preparaciones alcohólicas. Es precioso para las personas cuyos estúmagos no pueden s o p o r t a r l a s s u s t a n c i a s grasas. Su efecto, 
corpo el del Aceite de Hígado de Bacalao, es soberano contra la Escrófula, el R a q u i t i s m o , la A n e m i a , la Cloroslsc 
la Bronquitis y todas las Enfermedades del Pecho. 
VINOCON EXTRACTO D E HÍGADO D E BACALAO CREOSOTADO 
C H E V R I E R Faubourg Montmartf 
'La CREOSOTA de HAYA paraliza al trabajo destructor de la T i s i s p t i l t u o i i a r , porque ella disminuye la expecto-
ración, despierta al apetito, hace que la fiebre decaiga y suprime los sudores. Sus efectos, combinados con los del A c e i t s d t 
de S&calftO, hacen que el VINO con Extracto de Hígado de Bacalao Creosotado, do C H E V R I E R , 
sea el remedio, por excelencia, contra la T I S I S declarada ó inminente. 
A G U A D H O U B I G A N T 
A G U A D E T O C A D O R l a m s a p r e c i a d a . 
P e r f u m i s t a de l a R e i n a de I n g l a t e r a y de l a C o r t e d e H v i s l a . 
P A R I S — 19, FAUBOURG SAINT-HONOHÉ, 19 — R A R I S 
" V é n d e s e e n . - t o d a - a p r i r > . c l i 3 a . l e a F e r f v x x r x e T - r e m . 
